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INTRODUCCION
L a  c o m p e t i c i o n  s e g u n  B i r c h  ( 1 9 5 7 ) ,  s e  p r o d u c e  c u a n d o  u n  de^ 
t e r m i n a d o  n u m é r o  d e  a n i m a l e s  ( d e  l a  m i s ma  o de  d i f e r e n t e  e s p e c i e )  u 
t i l i z a n  n e c u r s o s  c o m u n e s ,  c u y a  c a n t i d a d  e s  l i m i t a d a ;  o s i  e s t o s  r e -  
c u r s o s  no  s o n  l i m i t a d o s ,  l a  c o m p e t i c i o n  t i e n e  l u g o r  c u a n d o  l o s  a n i ­
m a l e s  s e  p e r j u d i c a n  m u t u a m e n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  s u  u t  i 1 i z o c i o n . As i  
l a  c o m p e t i c i é n  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  e n t r e  i n d i v i d u o s  de  d i f e r e n t e s  
p e c i e s  ( c o m p e t i c i o n  i n t e r e s p e c i f  i c a )  , o e n t r e  o r g a n i s m e s  p e r t e n e c i e n ^  
t e s  a  u n a  m i s m a  e s p e c i e ( c o m p e t i c i o n  i n t r a e s p e c i f i c a ) .
En l a  n a t u r a l e z a  a m b o s  t i p o s  d e  c o m p e t i c i é n  s e  p r o d u c e r  s_^ 
m u l t a n e o m e n t e , o r i g i n a n d o  c o m p l e j a s  i n t e r a c e i o n e s  i n t r a  e i n t e r e s p e ^  
c i f i c a s ,  d i  f i c i  l e s  de  a b o r d e r  e x p e r i m e n t a l m e n t e , p o r  l o  q u e  g e n e r a ^  
m e n t e  e l  e s t u d i o  d e  l a s  m i s m o s  s e  r e a l i z e  e n  s i t u a c i o n e s  s i m p l i f i c a  
d e s ,  a n a l i z a n d o  d i v e r s e s  c o m p o n e n t e s  d e  u n e  u o t r a .
S o n  n u m e r o s o s  l o s  t r a b a j o s  d e d i c a d o s  a l  e s t u d i o  de  l o  c om­
p e t i c i o n  i n t e r e s p e c i f i c a , c o n  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s  e x p é r i m e n t a l e s ,  c o  
mo l o s  d e  P a r k  ( 1 9 4 8  y 1 9 5 4 )  c o n  T r i b o l i u m  c o n f u s u m  y T .  c o s t o n e u m , 
A y a l a  ( 1 9 7 0 )  c o n  D r o s o p h i l a  n e b u l o s a , D. s e r r a t o  y D.  p s e u d o o b s c u r e  
o Goodman ( 1 9 7 9 )  a n a l i z a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  de  l a  h a b i l i d a d  c o m p e t i ­
t i v e  e n t r e  16 e s p e c i e s  de  D r o s o p h i l a .
De l a  p r o p i a  d e f i n i c i o n  de  c o m p e t i c i o n  s e  d e d u c e  q u e  e s t a  
ser<5 t a n t o  m ds  i n t e n s e  c u e n t o  mds se me  j a n t e s  e n t r e  s i  s e e n  l o s  o r  go 
n i s m o s  q u e  c o m p i t e n ,  y a  q u e  l a  c o i n c i d e n c i a  de  l o s  r e c u r s o s  p r é c i ­
s e s  p a r a  s u  n o r m a l  d e s a r r o l l o  s e r d  m a y o r .  Debe  p u e s  e s p e r a r s e  q u e  -  
l a  c o m p e t i c i o n  s e o  m d xi ma  e n t r e  i n d i v i d u o s  d e  l o  m i s m a  e s p e c i e  y -  
q u e  e n t r e  e s p e c i e s  s e a  d e  me no r  i n t e n s i d a d  ( P a r s o n s ,  1 9 7 3 ) .  D i f e r e n
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t e s  a s p e c t o s  d e  l a  c o m p e t i c i o n  i n t e r e s p e c f f i c a  h a n  s i d o  t a m b i é n  
j e t o  d e  n u m e r o s o s  e s t u d i o s  p o r  p a r t e  d e  d i v e r s e s  i n v e s t i g o d o r e s ,  -  
D o b z h a n s k y  ( 1 9 4 8 ,  1 9 5 0 ,  1 9 5 1 )  y D o b z h a n s k y  e t  a l .  ( 1 9 6 1 ,  1 9 6 4 )  a n a  
l i z o n  l a  h a b i l i d a d  c o m p e t i t i v a  e n  p o b l a c i o n e s  d e  D r o s o p h i l a  p s e u d o -  
o b s c u r a  p o r t a d o r a s  d e  d i v e r s e s  p o l i m o r f i s m o s  c r o m o s o m i c o s  d e  i n v e r ^  
s i d n .  A y a l a  ( 1 9 6 6 )  e s t u d i a  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  g e n é t i c o s  y 
a m b i e n t a l e s  e n  e l  t a m a n o  d e  p o b l a c i o n ,  b i o m a s a  y p e s o  d e  a d u l t o s  -  
e n  l a  e s p e c i e  D. s e r r a t a .
En g e n e r a l  t o d o s  e s t o s  t r a b a j o s  a n a l i z a n  e l  e f e c t o  d e  l a  
c o m p e t i c i o n  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  p o b l a c i o n  m e d i a n t e  l a  e s t i m a  
c i o n  d e  p a r d m e t r o s  o b t e n i d o s  d e  l a  p o b l a c i o n  a d u l t a .  A h o r a  b i e n ,  e n  
D r o s o p h i l a , a l  i g u a l  q u e  e n  t o d o s  l o s  i n s e c t o s  h o l o m e t d b o l o s , e l  c ^  
d o  v i t a l  c o m p r e n d e  d o s  f a s e s  c l a r a m e n t e  d i  f  e r e n c i a d a s  : l a  l a r v a r i o ,  
a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d a  p a r a  l.o a l i m e n t a c i d n , y l a  de  a d u l t o ,  e s p e -  
c i a l i z a d a  e n  l a  r e p r o d u c c i o n  ( J u d i ,  1 9 7 4 ) ,  s i e n d o  a d e m d s  l a  m o v i l i -  
d a d  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  muy i n f e r i o r  a  l a  d e l  a d u l t o ,  -  
P o r  t o d o  e l  l o  l a  c o m p e t i c i o n  s e  m a n i f  i e s t a  c o n  m u c h a  m a y o r  i n t e n s i f  
d a d  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o .  P e r o  l a s  d i f i c u l t a d e s  t e c n i c a s  
q u e  c o n l l e v a  s u  e s t u d i o  h a  d e t e r m i n o d o  u n a  m e n o r  i n f o r m a c i d n  s o b r e  
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  p r o v o c a d a s  p o r  l a  c o m p e t i c i o n  e n  e l  d e s a r r o l l o ,  
y s o b r e  l a s  a d a p t a c i o n e s  s u r g i d o s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i o s  c o -  
mo r e s p u e s t a  a l a  m i s m a .
A p a r t i r  d e  l o s  t r a b a j o s  de  S a n g  ( 1 9 5 6 )  y B a k k e r  ( 1 9 6 1 )  -  
q u e  a n a l i z a n  l a  i n f l u e n c i a  d e  d i v e r s e s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  d i e t a  y -  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  c u l t i v e s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e  D r o s o p h i ­
l a  m e l a n o g a s t e r , s e  s u c e d i e r o n  u n a  e x t e n s o  s e r i e  d e  p u b l i c a c i o n e s  
d e  R o b e r t s o n  ( l 9 6 0 o ,  1 9 6 0 b ,  1 9 6 0 c ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 3 ,  1 9 6 4  y  1 9 6 6 )  y C h u r c h
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y R o b e r t s o n  ( 1 9 6 6 )  q u e  t r a t o n  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a e n o t i p o ,  com 
p o n e n t e s  d e  l a  d i e  t o  y d i v e r  s o s  c a r a c t è r e s  r e l a c i o n o d o s  c o n  e l  v a ­
l o r  a d a p t a t i v e ,  come t i e m p o  de  d e s a r r o l l o ,  t a m a n o  c o r p o r a l  y h a b i l i ^  
d a d  c o m p e t i t i v a .  Se  h a  p r e s t a d o  a s i m i s m o  a t e n c i o n ,  p o r  p a r t e  d e  d i ­
f e r e n t e s  a u t o r e s  a  l a  i n f l u e n c i a  q u e  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  -  
t i e n e n  l o s  m e t a b o l i t o s  e x c r e t a d o s  a l  m e d i o  p o r  l a s  p r o p i a s  l a r v a s  
e n  c u l t i v o s  d e n s i f i c a d o s  ( W e i s b r o t ,  1 9 6 6 ;  Oawood y S t r i c k b e r g e r , -
1 9 6 6 ;  B r n c i c  y B u d n i k ,  1 9 7 6  y B u d n i k  y B r n c i c ,  1 9 7 6 )  o s i  como a  v a -  
r i a c i o n e s  e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  a ] i m e n t a c i o n  ( S e ­
w e l l  e t  a l , ,  1 9 7 5  y B u r n e t  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  T o m b i e n  s e  h a n  o n a l i z a d o  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  c r e c i m i e n t o  y l a  p r e s e n c i a  de  l e v o d u r o s , , u -  
t i l i z a n d o  m u t a c i o n e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  s i n  t e s i s  d e  e s t e r o l e s  ( Bo s  e t  
a l , ,  1 9 7 6 ,  1 9 7 7  y B o s ,  1 9 7 9 ) .
E s t o s  t r a b a j o s  a p o r t a n  d a t o s  s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  de  d i v e r ­
s e s  f a c t o r e s  f i s i o l 6 g i c o s , e c o l o g i c o s  y g e n é t i c o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  
l a r v a r i o ,  c o n s i d e r o d o  a  n i v e l  i n d i v i d u a l ,  s i n  o b o r d a r  l a s  m o d i f i c a -  
c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  l a  c o m p e t i c i o n  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  p c b l a -  
c i o n e s  l a r v a r i o s , Se  c r e y 6  p u e s  d e  i n t e  r e s  i n i c i a r  s u  e s t u d i o ,  e l i -  
g i e n d o  p a r a  e l l o  u n a  e s p e c i e .  D r o s o p h i l a  h y d e i , q u e  e n  t r a b a j o s  p r £  
v i o s  h a b i a  m a n i f e s t a d o  u n a  a l t o  c o p a c i d a d  c o m p e t i t i v a ,  t a n t o  i n t r a  
como i n t e r e s p e c f f i c a ,
D ,  h y d e i  e s  u n a  e s p e c i e  c o l o n i z a d o r a ,  q u e  e n  l a  p o b l a c i o n  
n a t u r a l  a n a l i z a d a  c o e x i s t e  c o n  D,  m e l a n o g a s t e r , D,  s i m u l o n s  y 0 ,  b u -  
z z a t i i , o l c a n z a n d o  d u r a n t e  e l  O t o n o  t o m a n o s  de  p o b l a c i o n  muy e l e v o -  
d o s .
L a s  p o b l a c i o n e s  n o t u r a l e s  o e x p é r i m e n t a l e s  e n  e l  e q u i l i b r i o  
d e t e r m i n a d o  p o r  l a  d s n s i d a d  d e  s a t u r a c i c n ,  f r e c u e n t e m e n t e  s o b r e p a s a n
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l a s  c a p a c i d a d e s  de  s o p o r t e  d e l  m e d i o  o l i m e n t i c i o ,  p r o v o c o n d o  u n a  -  
d r d s t i c o  r e d u c c i é n  d e l  mi smo  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  d e t e r i o r o  de  l a  
p o b l a c i 6 n ( S h o r r o c k s ,  1 9 7 0 ;  N o g u é s ,  1 9 7 7 ) .  En  e s p e c i e s  como D,  h y -  -  
d e i  q u e  p r o d u c e n  a l t o s  d e n s i d a d e s  p o b l o c i o n a l e s , c a b e  e s p e r o r  l o  
e x i s t e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  a d a p t a t i v o s  que  p e r m i t i e n d o  o b t e n e r  un a -  
p r o v e c h a m i e n t o  é p t i m o  d e l  a l i m e n t e  a  s u  v e z  e v i t e n  l a s  c o n s e c u e n c i o  
d e  l a  s o b r e s o t u r o c i 6 n .
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  p o b l a c i o ­
n e s  l a r v a r i o s  s e  h a  p u e s t o  a  p u n t o  u n a  t e c n i c a  s e n c i l l a ,  q u e  p e r m i t s  
l a  e x t r a c c i o n ,  f i j a c i o n  y m e d i d a  de  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l o s  c o m p o n e n  
e s t i m < 5 n d o s e  p o r  m e d i o  d e  s u s  t o m a n o s  l a s  m o d i f i c o c i o n e s  e x p é r i m e n t a  
d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  como r e s p u e s t a  a  l a  c o m p e t i c i o n .
L o s  p r i m e r o s  a n d l i s i s  l l e v a d o s  a  c a b o  e n  D.  h y d e i  m os t r o ^  -  
r o n  l a  e x i s t e n c i a ,  no e s p e r a d a ,  de  d i s t r i b u c i o n e s  b i m o d a l e s  de  t a m a  
n o s  q u e  p r o d u c i a n  u n a  g r a n  v o r i a n z o  p a r a  d i c h o  c a r a c t e r .  E s t e  t i p o  
d e  r e s p u e s t a  a n t e  s i t u a c i o n e s  de  a l t o  d e n s i d a d  s e  m a n i f e s t é  e n  d i v e r  
s a s  p o b l a c i o n e s  n o t u r a l e s ,  s u f i c i e n t e m e n t e  a l e j a d a s  e n t r e  s i ,  como 
p a r a  c o n s i d e r a r l a s  i n d e p e n d i e n t e s .  La g e n e r a l i d a d  c o n  q u e  a p a r e c i o  
d i c h o  m o d e l o  de  c o m p o r t a m i e n t o  s u g i r i o  l a  e x i s t e n c i a  d e  v e n t a j a s  a -  
d a p t a t i v a s  d e l  m is mo  ( B a k k e r ,  1 9 6 1 ;  B e l v e t z e n ,  1 9 6 3 ) .  E l  a n O l i s i s  
d e  d i v e r s a s  p o b l a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s ,  m a n t e n i d a s  d u r a n t e  v o r i o s  a 
n o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o  r e v e l o  l a  e x i s t e n c i a  e n  u n a  de  e l l o s  de  un  mo 
d e l o  d e  r e s p u e s t a  d i f e r e n t e ,  p r e s e n t a n d o  d i s t r i b u c i o n e s  d e  t o m a n o s  
l a r v a r i o s  u n i m o d a l e s .  La e x i s t e n c i a  d e  e s t a  p o b l a c i O n  p e r m i t i O  d i s -  
p o n e r  d e  un  t e r m i n e  d e  c o m p o r a c i O n  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  p o s i b l e s  
v e n t a j a s  a d a p t a t i v o s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  c o n  r e s p u e s t a  b i m o d a l ,
M e d i a n t e  e l  e m p l e o  d e  t O c n i c a s  a d e c u a d o s , s e  h a n  t r a t a d o
d e  d é t e r m i n e r  l a s  m o d i f i c a c i n n e s  p r o d u c i d a s  p o r  l o  c o m p e t i c i o n  e n  
p o b l a c i o n e s  l a r v a r i o s  c o n  a m b o s  t i p o s  d e  c o m p o r t o m i e n t o , a s  i  como 
l a  b a s e  g e n é t i c a  q u e  l o s  d é t e r m i n a ,  a n a l i z a n d o  l o s  p o s i b l e s  m e c a ­
n i s m o s  f i s i o l o g i c o s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  s u  r e g u l a c i o n  y l a s  v e n t a -  
j a s  e c o l o g i c a ' s  q u e  p u e d e n  r e p r e s e n t o r .
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MATERIAL
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  h a  e f e c t u a d o  c o n  p o b l a c i o n e s  d e  O r o s o p h i  
l a  h y d e i  ( D i p .  D r o s o p h i l i d a e ) ,  p r o c e d e n t e s  d e  u n a  p o b l a c i O n  n a t u r a l  l o c a -  
l i z o d a  e n  l a s  p r o x i m i d a d e s  d e  C a r b o n e r a s  ( A l m e r i a ) ,  e n  t e r r e n o s  s e m i d e s O £  
t i c o s  c e r c a n o s  a l  m a r ,  d o n d e  c o e x i s t e r  c o n  o t r a s  e s p e c i e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  
D.  m e l a n o g a s t e r ,  D ,  s i m u l o n s . y  D.  b u z z a t i i . E s t a s  e s p e c i o s  u t i l i z a n  l o s  
f r u t o s  d e  O p u n t i a , q u e  s e  e n c u e n t r a n  c a i d o s  e n  e l  s u e l o  e n  p r o c e s o  d e  p u -
t r e f a c c i o n ,  como s u s t r a t o  o l i m e n t i c i o  d e  l a r v a s  y a d u l t o s ,  p u d i e n d o  s e r
r e c o l e c t a d o s  d i r e c t a m e n t e  d e  l o s  m i s m o s  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  a s p i r a d o r ,
A p a r t i r  d e  u n a  c a p t u r a  r e a l i z a d a  e n  O c t u b r e  d e  1 9 7 3 ,  s e  a i s l a -
r o n  e n  v i o l e s  i n d e p e n d i e n t e s  u n a s  5 0 0  h e m b r a s  f e c u n d a d a s  e n  l a  n a t u r a l e ­
z a ,  c o n  c u y a  d e s c e n d e n c i a  s e  c r e a r o n  d o s  c o j a s  d e  p o b l a c i o n e s  d e n o m i n a d a s  
Dh 7 3  y Dh 7 3 a ,  En O c t u b r e  d e  1 9 7 4  s e  e f e c t u é  o t r a  c a p t u r a  y p o r  u n  p r o c e  
s o  s i m i l a r  s e  c r é é  u n a  n u e v a  c a j a  d e  p o b l a c i o n e s ,  Dh 7 4 ,
C o d a  a n o  y a  p a r t i r  d e  1 9 7 6  s e  r e a l i z o r o n  c a p t u r a s  d u r a n t e  e l  
o t o n o  e n  l a  m i s m a  l o c a l i d a d  d e  C a r b o n e r o s , a i s l é n d o s e  c a d a  v e z  lOO hem­
b r a s  f e c u n d a d a s ,  m o n t e n i e n d o  s u  d e s c e n d e n c i a  e n  i f n e a s  i n d e p e n d i e n t e s  d u ­
r a n t e  un  a R o ,  Co n e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s e  p r é s e r v a  e n  l o  p o s i b l e  l a  v a r i o b _ i  
l i d a d  g e n é t i c a  p r e s e n t s  e n  l a  m u e s t r a  c a p t u r a d a  y s e  m i n i m i z a n  l o s  e f e c -  
t o s  d e  l a  s e l e c c i é n  e n  e l  a m b i e n t e  e x p e r i m e n t a l .
De l a  d e s c e n d e n c i a  d e  u n a  d e  l a s  h e m b r a s  d e  l a  r e c o l e c c i é n  de  
1 9 7 6  s e  a i s l é  u n  m u t a n t e  r e c e s i v o  d e n o m i n a d o  " g u i n d a "  p o r  l a  c o l o r a c i é n  
q u e  t o m a n  l o s  o j o s  d e l  h o m o z i g é t i c o .  Su  v i o b i l i d a d  y t i e m p o  d e  d e s o r r o l l o  
s o n  s e m e j a n t e s  a  l o s  d e  l o s  i n d i v i d u o s  n o r m a l e s .  E s t e  m u t a n t e  s e  u t i l i z é  
p a r a  m a r e a r  f e n o t f p i c a m e n t e  l a  p o b l o c i é n  Dh 7 6 ,  P a r a  e l l o  s e  c r u z a r o n  mu­
t a n t e s  " g u i n d a "  c o n  i n d i v i d u o s  n o r m a l e s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  m i s m o  c a p t u r a .
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r e c u p e r d n d o s e  e n  l a  25 g e n e r a c x o n  l o s  h o m o z i g o  t i c  o s  " g u i n d o " .  E s t e  p r o ­
c e d i m i e n t o  s e  r e p i t i o  u n a  s e g u n d a  v e z  p a r a  i n c o r p o r a r  l a  m dx i ma  v a r i a b i -  
l i d a d  g e n e t i c a  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 76  y s e  c r e d  l o  p o b l a c i o n  m a r  c o d a  "Gui r i  
d a "  ,
En 1 9 7 7  s e  c r e a r o n  2 0  l i n e a s  a  p a r t i r  d e  i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  
d e  l a  c a j a  d e  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  y o t r a s  2 0  a  p a r t i r  d e  l a  r e c o l e c c i d n  e f e £  
t u a do e s e  m i s mo  a n o  e n  C a r b o n e r o s .  E s t a s  l i n e o s  s e  h a n  m a n t e n i d o  p o r  c r u -  
z o m i e n t o s  e n t r e  h e r m a n o s  c o m p l e t e s ,  p a r a  o b t e n e r  a l t o s  c o e f i c i e n t e s  de  en 
d o g a m i a ,
T a m b i é n  s e  h a n  o n a l i z a d o  p o b l a c i o n e s  d e  D,  h y d e i  p r o c e d e n t e s  d e  
l o s  s i g u i e n t e s  o r f g e n e s ,
A z o r e s , -
C a p t u r a  d e  138  h e m b r a s  e n  l a  l o c o  1 i d a d  d e  P i c o  da P e d r o , I s l a  
d e  S a n  M i g u e l  de  l o s  A z o r e s ,  p o r  e l  O r .  M a r t i n e z  C a b r e r a .  
V e n d r e l 1 . -
P r o c e d e n t e  d e  u n a  c a p t u r a  e f e c t u o d a  e n  u n a  b o d e g a  de  l a  l o c a l i -  
d a d ,  f a c i l i t a d a  p o r  e l  D r ,  P r é v o s t i  P e l e g r i n ,
V a l l e c a s , -
C a p t u r a  de  m as  de  2 0 0  h e m b r a s  r e a l i z a d a  e n  J u n i o  d e  1 9 7 9 ,  e n  
u n a  p o b l o c i é n  n a t u r a l  a  5 Kms .  d e l  p u e b l o  de  V a l l e c a s  p o r  e l  
O r ,  T o r r o j a .
L a s  p o b l a c i o n e s  s e  m o n t i e n e n  e n  c o j a s  de  m a t e r i a l  p l é s t i c o  de  
3 0  X 18 X l O  c m s , ,  p r o v i s t a s  d e  15 o r i f i c i o s  e n  s u  b a s e  d o n d e  s e  a c o p l a n  
l o s  t u b o s  c o n t e n i e n d o  e l  a l i m e n t o .  C o d a  d o s  d f a s  un  n u e v o  t u b o  c o n  a l i m e n  
t o  e s  c o l o c o d o  e n  l a  c a j a ,  r e t i r é n d o s e  e l  mas  a n t i g u o ,  p o r  t a n t o  l o s  t u ­
b o s  p e r m a n e c e n  u n  m e s .  T r è s  v e c e s  a l  a n o  s e  p o s a  l a  p o b l o c i é n  a  u n a  c a j a  
l i m p i o  p a r a  e v i t a r  l a  a c u m u l a c i é n  d e  r e s i d u e s  e n  l a  m i s m a .  L o s  t u b o s  c o n
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t i e n e n  5 0  c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,
P a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  e n  1 f n e a s  s e  u s a n  v i o ­
l e s  c o n t e n i e n d o  15 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o .  En c o d a  g e n e r a c i o n  t o d o s  l o s  
i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  d e  c o d a  l i n e a  s o n  t r a n s f e r i d o s  a  u n  n u e v o  v i a l  con^ 
t e n i e n d o  a l i m e n t o  f r e s c o ,
METODOS
O b t e n c i o n  d e  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s
P a r a  h o m o g e n e i z a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  o b t e n c i o n  d e  l a r v a s  y a s e -  
g u r a r  u n  g r a n  n u m é r o  d e  e l l a s ,  n e c e s a r i a s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  e x p é r i m e n t e s  
s i n  a g o t a r  e x c e s i v a m e n t e  l a s  p o b l a c i o n e s ,  s e  f o r m a r o n  a  p a r t i r  d e  l a s  c a -  
j a s  Dh 7 3  y " G u i n d a "  p o b l a c i o n e s  p a r a l e l a s  e n  s e r i e s  d e  c u a t r o  b o t e l l a s  
c o n  35  c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o .  L a s  p o b l a c i o n e s  m a n t e n i d a s  e n  c o d a  s e r i e  
s o n  t r a n s f e r i d o s  t r e s  v e c e s  p o r  s e m a n a  a  n u e v o s  b o t e l l a s ,  e f e c t u d n d o s e  re^ 
n o v a c i o n e s  p e r i d d i c a s  m e d i a n t e  l a  i n c o r p o r a c i é n  d e  i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  
d e  l a s  C O j a s  o r i g i n a l e s .
De m a n e r a  s i m i l a r  y a  p a r t i r  d e  i n d i v i d u o s  e x t r a i d o s  d e  t o d o s  
l a s  i f n e a s  f o r m a d a s  d e  l a  r e c o l e c c i é n  d e  1 9 7 6 ,  s e  c r é é  u n a  p o b l o c i é n  p a r a  
l e l o  e n  s e r i e s  d e  c u a t r o  b o t e l l a s  q u e  s e  m a n t i e n e n  c o n  r e n o v a c i o n e s  p e r i ^  
d i c a s  d u r a n t e  un  a n o .  C o d a  o t o n o  l a  p o b l o c i é n  e s  r e e m p l a z a d a  p o r  i n d i v i ­
d u o s  p r o c e d e n t e s  d e  u n a  n u e v a  c a p t u r a  e f e c t u o d a  e n  C a r b o n e r o s ,  A e s t a  p o -  
b l a c i é n ,  m a n t e n i d a  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d e  t a l  m a n e r a  q u e  c o n s e r v e  a l  m éx im o 
l a  v a r i a c i é n  g e n é t i c a  c o n t e n i d a  e n  l a  p o b l o c i é n  n a t u r a l ,  l a  d e n o m i n a m o s  
8 1 .
En l a s  p o b l a c i o n e s  p a r a l e l a s  e l  d e s a r r o l l o  s e  r e o l i z o  e n  b o t e ­
l l a s ,  c o n  a l i m e n t o  o b u n d o n t e  y a  d e n s i d a d e s  l a r v a r i o s  m é d i a s ,  c o n  l o  q u e
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s e  o b t i e n e n  g r a n  n u m é r o  d e  a d u l t o s  c o n  u n a  a l t o  f e r t i l i d a d ,  C a d a  d o s  d i a s  
s e  e x t r a e n  t o d o s  l o s  a d u l t o s  e m e r g i d o s  d e  l a s  b o t e l l a s  a i s l é n d o l o s  p o r  s e  
x o .
P a r a  l a  o b t e n c i o n  d e  g r a n  n u m é r o  de  h u e v o s  e n  un  m o m e n t o  d a d o ,  
s e  c o l o c a n  g r u p o s  d e  u n o s  25 m a c h o s  y h e m b r a s ,  p r e v i a m e n t e  o i s l o d o s  y s e -  
x u a l m e n t e  m o d u r o s , e n  t u b o s  a b i e r t o s  p o r  a m b o s  e x t r e m o s .  En u n  e x t r e m o  s e  
a c o p l a  u n a  p l a q u i  t o  d e  p l é s t i c o ,  c o n  1 , 5  c . c .  d e  m e d i o  de  c u l t i v o  e n n e g r e ^  
c i d o  c o n  c a r b o n  v e g e t a l  e n  p o l v o ,  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  f a c i l i t o r  l a  e x t r o £  
c i é n  y r e c u e n t o  d e  l a s  l a r v a s .  E l  o t r o  e x t r e m o  s e  c i e r r a  c o n  un  t a p o n  de  
a l g o d é n .  Al  d f a  s i g u i e n t n ,  l a s  p l o q u i t o s  s o n  r e t i r a d a s  y s u s t i t u i d a s  p o r  
o t r a s  c o n  a l i m e n t o  n u e v o ,  P o s a d a s  2 4  b o r a s  d e  i n c u b a c i o n  l o  m a y o r f a  de 
l o s  h u e v o s  e c l o s i o n a n  y l a s  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s  s o n  e x t r a i d o s  c o n  l a  
a y u d a  d e  u n a  a g u j a  e n m a n g a d u  y s e  d e p o s i t o n  , e n  n u m é r o s  d e t e r m i n a d o s , e n  
v i o l e s  p a r a  e l  p o s t e r i o r  e s t u d i o  d e  s u  d e s a r r o l l o .
D e s o r r o l l o  l a r v a r i o  e n  d i f e r e n t e s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i c i o n
P a r a  e l  e s t u d i o  d e l  d e s a r r o l l o  e n  a u s e n c i a  d e  c o m p e t i c i o n  y e n  
c o n d i c i o n e s  o p t i m a s ,  s e  c o l o c a n  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s  e n  p l a q u i t a s  i g u a  
l e s  a  l a s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  o v i p o s i c i é n  p e r o  c o n t e n i e n d o  m e d i o  de  c u l t i ­
v o  e n r i q u e c i d o  c o n  l e v a d u r a  v i v o .  C o d a  d o c e  h o r o s  l a s  l a r v o s  s e  t r a n s f i e -  
r e n  a  n u e v a s  p l a q u i t a s  p a r a  e v i t a r  q u e  l a  d e s e c a c i é n . o  u n  e x c e s i v o  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l a  l e v a d u r a  p u e d a n  a l t e r a r  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o ,
E l  e s t u d i o  d e l  d é s a r r o i l o  e n  c o m p e t i c i o n ,  p r o d u c i d a  p o r  a l t o s  
d e n s i d o d e s  l a r v a r i o s ,  s e  h a  l l e v a d o  a  c a b o  e n  d o s  t i p o s  d e  v i o l e s ;  u n o  de  
17  mm, d e  d i é m e t r o  p o r  61 mm. d e  a l t u r a ,  c o n t e n i e n d o  2 c . c .  d e  m e d i o  de 
c u l t i v o ,  e l  o t r o  d e  l O  y 45 mm. r e s p e c t i v a m e n t e  c o n  0 , 4 ;  0 , 3  o 0 , 2  c . c .  
d e  a l i m e n t o ,  s e g u n  l o s  c a s o s ,  E l  m e d i o  d e  c u l t i v o  s e  s i r v e  c o n  l a  a y u d a
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d e  u n a  p i p e t a  a u t o m é t i c a  r e g u l a b l e ,  C u a n d o  s e  u t i l i z a n  l o s  v i o l e s  p e q u e -  
n o s , y p a r a  e v i t a r  l a  d e s e c a c i é n  d e  l o  p e q u e n a  c a n t i d a d  d e  m e d i o  d e  c u l t £  
V O ,  s e  m o n t i e n e n  e n  u n o  a t m o s f e r a  s o t u r a d a  de  h u m e d a d .
E x t r o c c i o n  y m e d i c i o n  de  l a  p o b l o c i é n  l a r v a r i o
L a s  l a r v a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  a  d e t e r m i n a d a s  d e n s i d a d e s  e n  e l  
m e d i o  d e  c u l t i v o ,  p u e d e n  s e r  e x t r a i d o s  d e  e l  p a r a  s u  m e d i d a  y  r e c u e n t o  e n  
c u a l q u i e r  m o m e n t o  d e  s u  d e s a r r o l l o ,  M e d i a n t e  c h o r r o s  d e  a g u e  a  p r e s i é n  im 
p u l s a d o s  p o r  u n a  p i p e t a  s e  d i s u e l v e  e l  m e d i o  d e  c u l t i v o  l i b e r a n d o  l a s  l 0 £  
v a s .  D e s p u e s  d e  v o r i o s  l a v a d o s  e s t a s  s o n  f i j a d a s  e n  C a m a y  ( e t a n o l  -  a c i -  
d o  a c é t i c o ,  3 : 1 ) ,  q u e d a n d o  l a s  l a r v a s  e n  un  e s t a d o  d e  d i s t e n s i é n  s e m e j a n ­
t e  a l  q u e  p r e s e n t a n  e n  v i v o  y r e c t o s ,  l o  q u e  f a c i l i t a  s u  m e d i d a ,
L o s  t o m a n o s  y  p e s o s  l a r v a r i o s  s e  h a n  e s t i m a d o  a  p a r t i r  d e  l a  
l o n g i t u d ,  p a r a  c u y a  m e d i c i é n  s e  h a  a c o p l a d o  a l  o c u l a r  d e l  e s t e r e o m i c r o s c o  
p i o  u n a  e s c a l a  g r o d u o d o  e n  2 0  u n i d a d e s .  Con l o s  d i e z  a u m e n t o s  u s o d o s , c o ­
d a  u n i d a d  d e  l a  e s c a l e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  l o n g i t u d  d e  0 , 4  mm. En l a  T a b l a  
19 s e  e n c u e n t r a n  l a s  e q u i v a l e n c i e s  e n t r e  c l e s e s  ( u n i d a d e s  de  l e  e s c a l e )  y 
l o n g i t u d e s  e n  m i l f m e t r o s .
L a s  v i a b i l i d a d e s  s e  c e l c u l a n  e n  c e d e  c a s o  como e l  p o r c e n t e j e  de  
l a r v a s  s u p e r v i v i e n t e s  t r o s  e l  p é r i o d e  d e  d e s a r r o l l o  e n  e s t u d i o .
P a r a  e s t i m e r  e l  p e s o  d e  l e s  l a r v e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c o d a  c l o ­
s e  ( u n i d a d e s  de  l e  e s c a l a )  y e s i  p o d e r  d e t e r m i n e r  s u  b i o m e s a  s e  t o m e r o n  
g r u p o s  d e  l a r v e s  d e  un  t a m a n o  s e m e j a n t e ,  c u b r i e n d o  t o d o  e l  r e n g o  d e  t a m e -  
n o s  d e s d e  l o s  r e c i é n  e m e r g i d o s  h a s t e  l o s  m é s  g r a n d e s  p r e p e r a d o s  p a r e  p u -  
p a r .  C o d e  g r u p o  s e  p e s é  e n  v i v o  e n  u n e  b e l e n z o  d e  p r e c i s i é n ,  a  c o n t i n u e -  
c i é n  s e  f i j a r o n  l e s  l a r v e s  y  s e  m i d i e r o n ,  P o r  t a n t o  d e  c o d a  g r u p o  s e  o b ­
t i e n s  u n e  l o n g i t u d  m e d i a  e s f  como un  p e s o  m e d i o  p o r  l e r v o .  En l a  f i g u r a
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U n i d a d e s  E s c a l a  
( C l a s e s )
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
L o n g i t u d  P e s o  
( m m . ) ( mg r . )
7 . 8
7 . 4
7 . 0  
6 , 6  
6 , 2
5 . 8
5 . 4
5 . 0  
4 , 6
4 . 2
3 . 8
3 . 4
3 . 0  
2 , 6
2 . 2
1 . 8
1 . 4
1 . 0  
0 , 6  
0 , 2
4 , 9 6
4 , 2 6  
3 , 6 2  
3 , 0 6  
2 , 5 5  
2 ,  l O  
1 , 7 1  
1 , 3 7  
1 , 0 8  
0 , 8 4  
0 , 6 3  
0 , 4 6  
0 , 3 2  
0,22 
O, 14 
0 , 0 8  
0 , 0 4  
0,02 
0,01
T a b l a  1 . -  E q u i v a l e n c i a  e n t r e  u n i d a d e s  d e  l a  e s c a l a  
( C l a s e s ) ,  l o n g i t u d e s  y p e s o s  l a r v a r i o s .
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y=0,051 + 0,021 X 
(r = 0,99)
LONGITUDES
FIG. t  R E C T A  OE R E G R E S I O N  OE L A  R A I Z  C U B I C A  D E  L O S  P E S O S  
S O B R E  L A S  L O N G I T U D E S  L A R V A R I A S
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19 e s t a n  r e p r e s e n t a d a s , e n  o r d e n a d a s  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i o s  y e n  a b c  i -  
s a s  l a s  r a i c e s  c u b i c a s  d e  l o s  p e s o s ,  o b s e r v é n d o s e  u n a  c l o r a  r e l a c i o n  l i ­
n e a l ,  L a  r e c t a  d e  r e g r e s i o n  d e  l a  r a i z  c u b i c a  d e  l o s  p e s o s  s o b r e  l o s  l o n ­
g i t u d e s  e s :
y =  0 , 0 5 1  4- 0 , 0 2 1 X  ( r  0 , 9 9 )
M e d i a n t e  e s t a  e c u a c i é n  s e  e s t i m a n o n  l o s  p e s o s  m e d i o s  d e  l a s  l a £  
v a s  d e  c o d a  c l o s e .  L a s  l o n g i t u d e s  e n  m i l f m e t r o s  y l o s  p e s o s  m e d i o s  e n  m i -  
l i g r a m o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c o d a  c l o s e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  T a b l a  1 9 ,
E l  m e d i o  d e  c u l t i v o  d o n d e  s e  p r o d u c e  e l  d é s a r r o i l o  l a r v a r i o ,  y 
e l  u t i l i z o d o  p a r a  m a n t e n e r  l a s  p o b l a c i o n e s  t i e n e  l a  s i g u i e n t e  c o m p o s i c i o n  
L e v a d u r a  d e  p a n i f i c a c i é n  l O O ' g r s ,
A z u c a r  ( S a c a r o s o )  lOO g r s ,
C l o r u r o  s é d i c o  4 g r s .
A g a r  -  a g a r  11 g r s ,
A g u a  1 , 0 0 0  c , c ,
L o s  c o m p o n e n t e s  s e  d i l u y e n  e n  e l  a g u a  y s e  h i e r v e  l a  m e z c l a  d u ­
r a n t e  3 0  m i n u t e s  p a r a  a s e g u r n r  q u e  no q u e d e  l e v a d u r a  v i v o ,  O e s p u é s  de  e n -  
f r i a r  e l  m e d i o  h a s t a  6 0 9 C s e  a n a d e n  5 c . c ,  d e  d c i d o  p r o p i o n i c o  p o r  l i t r o ,  
p a r a  i n h i b i r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  m o h o s ,  y a  c o n t i n u a c i o n  s e  s i r v e  e n  b o t e ­
l l a s  y  v i o l e s ,
T a n t o  l a s  p o b l a c i o n e s  como l o s  c u l t i v e s  l a r v a r i o s  s e  m a n t i e n e n  
e n  u n a  c é m a r a  c o n  i l u m i n a c i o n  a r t i f i c i a l  p e r m a n e n t e ,  a  u n a  t e m p e r a t u r a  de  
2 4 + 1 9 C ,
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RE5ULTADOS
I , -  D e s a r r o l l o  l a r v a r i o  e n  p o b l a c i o n e s  n o t u r a l e s  y e x p é r i m e n t a l e s
En e s t u d i o s  a n t e r l o r e s  e n c a m i n a d o s  a  e x p l i c a r  como s e  a l c a n z a n  
l o s  n i v e l e s  d e  e q u i l i b r i o  i n t r a  e i n t e r ' e s p e c i f i c o  e n  c a j a s  d e  p o b l a c i o n  
c o n  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  d e  D r o s o p h i l a , s e  o b s e r v é  q u e  c u a n d o  l o s  c u l t i v o s  
s e  d e n s i f i c o n  p o r  u n  g r a n  n u m é r o  d e  h u e v o s  p u e s t o s , l a  v i a b i l i d a d  h u e v o  
a d u l t o  s e  r e d u c e , s i e n d o  a c o m p a n a d a  p o r  un  i n c r e m e n t o  e n  e l  t i e m p o  d e  d é ­
s a r r o i  l o  . La p r o d u c c i é n  m e d i a  p o r  t u b o  e n  e l  e q u i l i b r i o  e s  un  v a l o r  c o n  
a m p l i o s  o s c i l o c i o n e s  d e p e n d i e n d o  de  c a u s a s  e x t e r n a s  y d e  l a  d i n é m i c a  i n ­
t e r n a  d e  c r e c i m i e n t o  y s a t u r o c i é n  d e  l a  p o b l o c i é n  ( L e w o n t i n , 1 9 5 5 ;  O h n i s -  
h i , 1 9 7 6 ;  N o g u é s ,  1 9 7 7 ) .
No s e  c o n o c e n ,  s i  e m b a r g o , e s t u d i o s  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  i n t e £  
n a s  e n  e l  t u b o  d o n d e  s e  p r o d u c e  l a  c o m p e t i c i é n  l o r v a r i a , c u a n d o  a p o r e c e  
l a  m o r t a l i d a d  y como s e  d e s a r r o l l o  e n  c o n j u n t o  l a  p o b l o c i é n  l a r v a r i o  é 
d e n s i d a d e s  d e  s a t u r a c i é n .  E l  m o d e l o  e x p e r i m e n t a l  d i s e n a d o  p a r a  a n a l i z o r  
e s t o s  a s p e c t o s ,  c o n s i s t e  e n  s e m b r a r  2 0 0  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s  e n  v i o l e s  
c o n  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  ( d e n s i d a d  c o n s i o e r a d a  m e d i a  y s e m e j a n t e  a  
l a  q u e  s e  p r o d u c e  e n  l a s  c a j  a s  de  p o b l a c i é n ) ,  d o n d e  s e  d e s a r r o l l a n  d u r a n ­
t e  s i e t e  d i a s , p e r i o d o  t  r a s  e l  q u e , a p a r e c e n  l a s  p r i m e r a s  p u p a s .  En e s t e  
d f a .  s e  e x t r a e n  l a s  l a r v a s ,  s e  f i j a n  y s e  m i d e  s u  l o n g i t u d .  Con e l l o  s e  
p r e t e n d e  d e t e r m i n e r  l a  m o r t a l i d a d  l a r v a r i o  y  e l  e s t a d o  d e  d e s a r r o l l o  d e  
l a  p o b l a c i é n .
E l  r e s u l t a d o  d e  l a  p r i m e r a  p o b l a c i é n  n a t u r a l  d e  D r o s o p h i l a  h y ­
d e i  e s t u d i a d a  m o s t r é  u n a  d i s t r i b u c i é n  d e  l o s  t o m a n o s  d e  l a  p o b l a c i é n  l o r -
v a r i a  c l a r a m e n t e  b i m o d a l  o  l o s  s i e t e  d f a s  d e  d e s a r r o l l o .
L a s  l a r v a s  d e l  c u l t i v o  a p a r e c f a n  e s c i n d i d a s  e n  d o s  g r u p o s ,  u n o
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d e  l a r v a s  g r a n d e s  p r o x i m a s  a l a  p u p a c i o n ,  y o t r o  de  l a r v a s  p e q u e n a s ,  no 
e n c o r , t r é n d o s e  a p e n a s  l a r v a s  de  t o m a n o s  i n t e r m e d i o s .  E l  s i g n i f i c a d o  b i o l o -  
g i c o  d e  e s t a  d i s t r i f a u c i o n  b i m o d a l  o r i g i n a d a  e n  c u l t i v o s  a l t a m e n t e  d e n s i f i ^  
c a d o s  d e  D.  h y d e i  p a r e c e  t e n e r  v e n t a j a s  e c o l o g i c o s ,  p o r  l o  q u e  s e  p r o c e -  
d i o  a  a n a l i z a r  d e t e n i d o m e n t e  e s t e  c o m p o r t o m i e n t o  l a r v a r i o ,
P a r a  m o s t r o r  l a  g e n e r a l i d a d  d e  e s t e  c o m p o r t o m i e n t o  s e  o n o l i z o -  
r o n  p o r  e l  p r o c e d i m i e n t o  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i  t o , c u a t r o  p o b l a c i o n e s  n a t u -  
r o l e s  de  D.  h y d e i : C a r b o n e r o s  B I ,  A z o r e s ,  V e n d r e l 1 y V a l l e c a s ,  o s  i  como 
t r e s  p o b l o c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  m a n t e n i d a s  e n  e l  l a b o r a t o r i o  d u r a n t e  més  
d e  d o s  a n o s  e n  c a j a s  de  p o b l a c i o n e s : Dh 7 3 ,  Dh 7 3 a  y Dh 7 4 .  De c o d a  u n a  
s e  a n a l i z o r o n  t r e s  r é p i i c o s  de  2 0 0  l a r v a s .
En l a  T a b l a  2 s e  e n c u e n t r a n  p a r a  l a s  s i e t e  p o b l a c i o n e s  e s t u d i a -  
d a s  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  m é d i a s  d e  l o s  t o m o R o s  l a r v a r i o s  o b t e n i d o s  de  l a s  
t r e s  r é p l i c a s ,  y  e n  l a s  F i g u r a s  2 a  l a  0 l o s  p o l i g o n o s  de  f r e c u e n c i a s  c o -  
r r e s p c n d i e n t e s ,  P a r a  l a  p o b l a c i o n  n a t u r a l  BI  y l a  e x p e r i m e n t a l  Dh 73  s e  
r e a l i z a r o n  e n  a n o s  s u c e s i v o s  o n é l i s i s  d e  l a  m i s m a  n a t u r a l e z a  c o n  t r e s  r é ­
p l i c a s .  P o r  t a n t o  p a r a  e s t a s  p o b l a c i o n e s  a p a r e c e n  t r e s  d i s t r i b u c i o n e s , a -  
n a l i z a d a s  e n  m o m e n t o s  d i f e r e n t e s ,  e s p o c i o d o s  més  o m e n o s  un  a n o .
Dos  t i p o s  d e  p o l i g o n o s  de  f r e c u e n c i a s  a p a r e c e n  e n  l a s  F i g u r a s  2 
a  l a  8 .  En l u  p o b l a c i é n  e x p e r i m e n t a l  Dh 73 ( F i g . 2 )  l o s  f o r m a s  de  l o s  p o -  
1 i g o n o s  s o n  a p r o x i m a d a m e n t e  n o r m a l e s ,  u n i m o d o l e s ,  c o n  un  l i g e r o  s e s g o  h a -  
c i a  l a  f r e c u e n c i a  d e  l a r v a s  p e q u e n a s .  E l  r e s t o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  p r e s e n ­
t a n  p o l i g o n o s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l o n g i t u d e s  l a r v a r i o s  c l a r a m e n t e  b i m o d a l e s  
c o n  d o s  m é x i m o s ,  u n o  a l r e d e d o r  de  l a s  c l a s e s  8 o 9 ( l a r v a s  p e q u e n a s )  y o -  
t r o  s o b r e  l a s  c l a s e s  15 é  16 ( l a r v a s  g r a n d e s ) ,  y un  m f n i m o  q u e  s e  s i t u a  
e n  l a s  c l a s e s  l O ,  11 y 1 2 .  L a  d i s t i n c i é n  e n t r e  d i s t r i b u c i o n e s  u n i m o d a l  y 
b i m o d a l  e s  s i e m p r e  c l o r a ,  p e r o  l a  f o r m a  de  l a s  c u r v o s  p u e d e  v a r i e r  e n t r e
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F .STI M A CÎO N  1 9 7 6
E S T IM A C IO N  1 9 7  7
 E S T I M A C I O N  1 9 7 9
F IG .  2  D I S T R I B U C I O N E S  OE L A S  L O N G I T U D E S  L A R V A R IA S DE L A S  P O B L A C I O N E S  Dh 7 3  
A L O S  s i e t e  DIAS DE D E S A R R O L L O  E N  C U L T I V O S  DE 2 0 0  L A R V A S  P O R  V I A L .
3 0 .
F IG .  3  D I S T R I B U C I O N E S  DE L A S  L O N G I T U D E S  L A R V A R I A S  DE L A  P O B L A C I O N  OH 7 3  a
A L O S S I E T E  DIAS DE D E S A R R O L L O  E N  C U L T I V O S  DE 2 0 0  L A R V A S  PO R V I A L
~1 8 —
LOMSITUOeS
FIG . 4  D I S T R I 0 U C 1 O N  DE L A S  L O N G I T U D E S  L A R V A R I A S  DE LA P O B L A C I O N  O h  7 4  
A LOS S I E T E  DI AS  DE D E S A R R O L L O  EN C U L T I V O S  DE 2 0 0  L A R V A S  P O R  VIAL.
E S T I M A C I O N  1 9 7 6
  E S T IM A C IO N  ! 9 7 7
 E S T I M A C I O N  1 9 7 8
FIG .  5  D I S T R I B U C I O N  DE L A S  L O N G I T U D E S  L A R V A R IA S  DE L A S  P O B L A C I O N E S  B I  
A L O S S I E T E  DIAS DE D E S A R R O L L O  EN C U L T IV O S  DE 2 0 0  L A R V A S  P O R  V I A L .
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JO.
*0.
FIG.  6  O I ST R IB U C IO N  DE L A S  L O N G IT U D E S  L A R V A R I A S  OE L A  P O B L A C I O N  A Z O R E S
A i n s  S I E T E  DIAS DE O E S A R R O L L O  EM C U L T IV O S  DE 2 0 0  LARVA S P C R  VIAL.
30.
* 0.
10.
FIG. 7  O I S T R I B U C I O N  D E  L A S  L O N G I T U D E S  L A R V A R I A S  D E  L A  P O B L A C IO N  V E N D R E L L  
A L O S S I E T E  DIAS O E  O E S A R R O L L O  EN  C U L T I V O S  OE 2 0 0  L A R V A S  P O R  VIAL.
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LOMOITUO
F IG . 8  O IST R IB U C IO N  OE L A S  L O N G IT U D E S  L A R V A R IA S  OE LA PO B L A C IO N  V A L L E C A S
A L O S S IE T E  D IA S D E D E S A R R O L L O  E N  C U L T IV O S  DE 2 0 0  L A R V A S  PO R  V IA L,
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p o b l a c i o n e s  y d e n t r o  d e  c o d a  p o b l a c i o n  e n  e s t i m a c i o n e s  r e a i i z o d a s  e n  d i s -  
t i n t o s  m o m e n t o s .  E l  n u m é r o  d e  l a r v a s  r e c u p e r a d o s ,  i n d i c a d o r  d e  l a  m o r t a l  i_ 
d a d  l a r v a r i a ,  t a m b i é n  v a r i a  e n t r e  p o b l a c i o n e s  y d e n t r o  d e  e l l o s  e n  e s t i m a  
C l o n e s  s u c e s i v a s .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  t r è s  r e p l i c a s  s i m u l t d n e a s  de  c o d a  e s t ^  
m a c i d n  m u e s t r a n  v a l o r e s  muy s i m i l a r e s .
En l a  T a b l a  3 e s t d n  r e c o g i d o s  l o s  t a m a f ï o s  m e d i o s  l a r v a r i o s  p a r a  
c a d a  u n a  d e  l a s  t r è s  r e p l i c a s  d e  c o d a  p o b l a c i o n  a n a l i z a d a ,  a s i  como l a  me  ^
d i a  d e  l a s  t r è s  r e p l i c a s .  La  h o m o g e n e i d a d  e n t r e  r e p l i c a s  e s  muy g r a n d e  y 
e 1 a n d l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  m u e s t r a  q u e  e l  c o m p o n e n t e  i n t e r n e ,  0 , 1 9 ,  e s  
s i e t e  v e c e s  i n f e r i o r  a l a  v a r i a n z a  e x t e r n a  1 , 2 2 ,  L a s  d i f e r e n c i a s  no  s o l o  
s e  d a n  e n t r e  p o b l a c i o n e s ,  s i n o  d e n t r o  d e  u n a  mi smo  p c b l a c i d n  e n  e s t  i m a c  i o  
n é s  r e a l i z a d a s  e n  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s ,  P a r e c e  p u e s  q t s  e x i s t e n  v a r i a b l e s  
no  c o n t r o l a d o s  e x p e r i m e n t a l m e n t e  q u e  m o d i f i c o n  l a  v i a b i l i d a d  y e l  d e s o r r o  
l l o  l a r v a r i o  c u o n d o  l a s  e s t i m a c i o n e s  no  s o n  s i n e r o n i c o s , s i n  l l e g a r  a  a -  
f e c t a r  a l  t i p o  d e  d i s t r i b u c i o n , u n i  o b i m o d a l .
En l a  T a b l a  4 est<5 r e c o g i d o  un  a n d l  i s i s  d e  l a  v a r i a n z a  s i m i l a r  
a l  de  l a  T a b l a  3 ,  p e r o  c a l c u l a d o  s o b r e  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  r e c o g i d a s  p o r  
v i a l  a  l o s  s i e t e  d i a s  d e  d e s a r r o l l o .  De n u e v o  e l  c o m p o n e n t e  e n t r e  r é p l i -  
c a s  de  l a  v a r i a n z a  9 7 , 5  e s  mrfs p e q u e n o  q u e  e l  c o m p o n e n t e  e n t r e  p o b l a c i o n e s  
2 9 2 , 5 ;  i n d i c a n d o  u n a  h o m o g e n e i d a d  d e  c o n d i c i o n e s  e n  c u l t i v o s  s i n c r o n i c o s  
q u e  no  s e  r e p i t e  e n  l a s  e s t i m a c i o n e s  a s i n c r é n i c a s . L o s  c a u s a s  e x p é r i m e n t a  
l e s  q u e  p u e d e n  m o d i  F i c o n  t a n t o  e l  t a m n o  l a r v o r i o  como s u  v i a b i l i d a d  no  p o  
r e c e  e n  n i n g u n  s e n t i d o  a c o o i a r  e s t o s  d o s  p a r d m e t r o s ,  y a  q u e  l a  c o r r e l a -  
c i é n  e n t r e  e l l o s ,  p a r o  l o s  24 p o r e s  d e  v a l o r e s  r e c o g i d o s  e n  l a s  T a b l a s  3 
y 4 ,  d e  un  v a l o r  d e  r™ 0 , 0 3 ,
E l  t r a b a j o  e x p e r i m e n t a l  e n v u e l t o  e n  e l  r e c u e n t o  de  l a s  l a r v a s  
r e c i é n  e m e r g i d o s  y p o s t e r i o r m e n t e  e n  s u  e x t r a c c i o n ,  f i j a c i o n  y m e d i d a  no
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11 ^2 S
1
Dh 7 3 a 1 0 , 5 2 1 0 , 3 6 1 0 , 1 5 1 0 , 3 4
Dh 74 1 2 , 2 4 1 2 , 9 7 1 2 , 6 9 1 2 , 6 3
76 1 0 , 7 6 1 1 , 0 0 1 0 , 7 0 1 0 , 9 9
B I 77 1 1 , 7 2 11, -76 1 2 , 1 2 1 1 , 8 7
78 1 3 , 1 1 1 3 , 2 6 1 3 , 3 8 1 3 , 2 6
A z o r e s 1 2 / M 1 3 , 2 3 1 1 , 9 0 1 2 , 3 9
V e n d r e l l 1 3 , 1 5 1 4 , 3 9 1 3 , 7 0 1 3 , 7 5
V a l l e c a s 1 2 , 8 8 1 2 , 1 9 1 2 , 9 3 1 2 , 6 7
F , d e  v a r i a c i é n g . l  » S . C .  C , M. F
E x t e r n a 7 2 6 , 9 3  3 , 8 5 2 0 , 2 1 * * *
I n t e r n a 16 3 , 0 5  0 , 1 9
TOTAL 23 2 9 , 9 8
T o b l a  3 , -  V a l o r e s  m e d i o s  d e  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i o s , o b t e n i d o s  a l o s  
s i e t e  d i a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  c u l t i v o s  de  2 0 0  l o r v o s  p o r  v i a l ,  
e n  c o d a  u n a  d e  l a s  t r è s  r e p l i c a s  a n a l i z a d a s  d e  c o d a  p o b l a -  
c i d n  y a n d l i s i s  d e  l a  v a r i a n z a .
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" 2 " 3
N
Oh 7 3 a 151 137 149 1 4 5 , 6 7
Dh 7 4 165 1 5 0 144 1 5 3 , 0 0
76 15 3 143 1 6 0 1 5 2 , 0 0
B I 7 7 1 3 0 132 118 1 2 6 , 6 7
7 8 1 4 2 157 1 5 0 1 4 9 , 6 7
A z o r e s 148 12 2 1 12 1 2 7 , 3 3
V e n d r e l l 1 65 149 151 1 5 3 , 6 7
V a l l e c a s 1 02 99 1 1 0 1 0 3 , 6 7
F ,  d e  v a r i a c i o n g . l . S . C . C . M .  F
E x t e  m a 7 6 . 8 2 4 , 9 6 9 7 4 , 9 9  1 0 , 0 0 *  * *
I n t e r n a 16 1 . 5 0 0 , 0 0 9 7 , 5 0
TOTAL 23 8 , 3 8 4 , 9 6
1 4 , -  Numé ro  t o t a l  d e  l a r v a s  
d e s a r r o l l o  e n  c u l t i v o s
r e c u p e r o d a s  0  l o s  s i e t e  d i a s  de  
d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l ,  e n  c o d a
u n a  de  l a s  t r è s  r e p l i c a s  a n o l i z a d a s  d e  c o d a  p o b l a c i o n  
y  a n é l i s i s  d e  v a r i a n z a .
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h o c e n  p o s i b l e  e l  a n d l i s i s  s i n c r d n i c o ,  n e c e s a r i o  p o r  l a s  c a u s a s  a n t e r i o r -  
m e n t e  e x p u e s t a s , d e  g r a n  n u m é r o  de  p o b l a c i o n e ,  d e n s i d a d e s  l a r v o r i a s  y r é  
p l i c a s .  Dado q u e  l a  v a r i a n z a  d e n t r o  d e  r é p l i c a s  e s  p e q u e n a ,  b a s t a  un r e d  
c i d o  n u m é r o  d e  e l l a s ,  d e  3 a  5 p o r  e s t i m a c i o n ,  p a r a  o b t e n e r  u n a  m e d i a  f i  
b l e  c o n  un  e r r o r  p e q u e n o .  Un e s p e c i a l  e mp en o s e  h a  p u e s t o ,  s i e m p r e  q u e  h 
s i d o  p o s i b l e ,  e n  r e a l i z a r  s i n c r d n i c a m e n t e  l a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  s e  d e s e a -  
b a n  c o m p a r e r  p a r a  e v i t a r  e l  e f e c t o  d e  l a s  c a u s a s  a m b i e n t a l e s  n o  c o n t r ô l a  
b l e s  e x p e r i m e n t a l m e n t e ,
I I . -  E f e c t o  d e  l a  d e n s i d a d  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o
P a r a  e s t u d i a r  l a s  a l t e r a c i o n e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  p r o d u  
c i d a s  p o r  l a  c o m p e t i c i d n  s e  e s c o g i e r o n  d o s  p o b l a c i o n e s :  Dh 73  y B I .  La 
p r i m e r a ,  c u a n d o  s e  a n a l i z a  e n  l a  d e n s i d a d  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  t u b o ,  p r o d u c  
u n a  d i s t r i b u c i o n  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l o s  t o m a n o s  l a r v a r i o s  c l o r o m e n t e  u n i m  
d a l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  p o b l a c i d n  BI  r e s p o n d s  d a n d o  o r i g e n  a  u n a  d i s t r i b u _ -  
c i d n  b i m o d a l .  P o r  t a n t o  s e  c o n s i d e r a n  l a s  p o b l a c i o n e s  Dh 73 y B I  como p £  
b l a c i o n e s  t i p o  d e  r e s p u e s t a  u n i m o d a l  y b i m o d a l .
La  d u r a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o ,  l a  v i a b i l i d a d  y e l  p e s o  d 
l o s  a d u l t o s  d e p e n d s  d e  l a  d e n s i d a d  de  l a r v a s  e n  l o s  c u l t i v o s .  P a r a  e s t u ­
d i a r  d e  u n a  m o n e r a  p r é c i s a  e l  e f e c t o  d e  l a  d e n s i d a d  s o b r e  l a s  l a r v a s  e n 
s u  d e s a r r o l l o ,  s e  s e m b r a r o n  v i o l e s  c o n t e n i e n d o  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v  
c o n  2 5 ,  5 0 ,  ICO,  2 0 0 ,  4 0 0  y 6 0 0  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d o s .  T r a s  s i e t e  d i a s  
d e  d e s a r r o l l o  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i o s  c o n t e n i d a s  e n  c o d a  v i o l  s e  f i j a n  
y s e  m i d e n  p a r a  d e t e r m i n o r  s u s  t a m a n o s .
P a r a  e v i t a r  l a s  p o s i b l e s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  v a r i a b l e s  a m b i e n t a  
l e s ,  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  Dh 73  y BI  s e  o n o l i z a r o n  s i n c r o n i c a m e n t e , e n  l e  
s e i s  n i v e l e s  d e  d e n s i d a d  c i t a d o s ,  r e a l i z a n d o s e  c u a t r o  r é p l i c a s  p a r a  c o d a
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p o b l a c i o n  y d e n s i d a d .  En l a s  T a b l a s  5 y 6 s e  e n c u e n t r a n  l a s  d i s t r i b u c i o  
n é s  d e  f r e c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  Dh 73 y BI  r e s p e c  t i v a m e n t e , o b t e n i r  
d o s  como m e d i a  d e  l a s  c u a t r o  r é p l i c a s .
La  v i a b i l i d a d ,  c a l c u l a d o  como e l  p o r c e n t o j e  d e  l a r v a s  r é c u p é r a  
d o s  v i v a s  a  l o s  s i e t e  d i a s  r e s p e c t e  a l  n u m é r o  d e  l a r v a s  s e m b r a d a s  e n  e l  
v i a l ,  d i s m i n u y e  p r o g r e s i v a m e n t e  c o n  l a  d e n s i d a d  e n  l o s  d o s  p o b l a c i o n e s  a  
n a l i z a d a s .  A b a j a  d e n s i d a d ,  25  l a r v a s  p o r  v i a l ,  l a  v i a b i l i d a d  e s  s e m e jan^ 
t e  e n  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  c o n  u n a  p é r d i d a  p o r  m o r t a l i d a d  d e  1 16 a l  17%.
S i  c o n s i d e r o m o s  e s t a  d e n s i d a d  o p t i m a ,  e n  d o n d e  l a  c o m p e t i c i o n  l a r v a r i a  e s  
m i n i m a ,  e s t a  m o r t a l i d a d  s e  d e b e r i a  mds b i e n  a  c a u s a s  g e n é t i c o s  o a c a u s a s  
a m b i e n t a l e s  no d e r i v a d a s  d e  l a  p r e s e n c i a  de  o t r a s  l a r v a s  e n  e l  c u l t i v e .
E l  d e s c e n s o  e n  l a  v i a b i l i d a d  a l  o u m e n t o r  l a  d e n s i d a d  e s  mds a c u
s a d o  e n  l a  p o b l a c i d n  B I  q u e  e n  Dh 7 3 ,  s i  b i e n  e n  a m b a s  s e  p r e s e n t a n  l a s  
m i s r n a s  c o r o c t e r i s t i c a s . Un i n c r e m e n t o  d e  l a  d e n s i d a d  d e  25 a  lOO l a r v a s  
p o r  c u l t i v o  p r o d u c e  u n  d e s c e n s o  e n  l a  v i a b i l i d a d  d e l  36 y 22% r e s p e c t i v e  
m e n t e ,  m i e n t r a s  q u e  un  p o s t e r i o r  i n c r e m e n t o  de  l a  d e n s i d a d  d e  lOO o 6 0 0  
l a r v a s  p o r  c u l t i v o  s o l o  p r o d u c e  un  16 y 21% de  d e s c e n s o  e n  e s t e  p a r a m è ­
t r e  .
La l o n g i t u d  m e d i a  d e  l o s  l a r v a s  r e c u p e  r o d a s  a  l o s  s i e t e  d i a s ,
e n  l a  d e n s i d a d  d e  25 l a r v a s  p o r  v i a l ,  e s  i g u o l  p a r a  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s
Dh 7 3  y B I .  E s t e  v a l o r  p e r m a n e c e  c o n s t a n t e ,  a l  i n c r e m e n t a r  l a  d e n s i d a d  
h a s t a  lOO l a r v a s  e n  l a  p o b l a c i é n  Dh 7 3 ,  s i  b i e n  como o n t e r i o r m e n t e  s e  ci^ 
t a  l a  v i a b i l i d a d  d e s c i e n d e  s i g n i  f  i c o  t i v a m e n t e . En l a  p o b l a c i o n  BI  l a  loin 
g i t u d  m e d i o  d e  l a s  l a r v a s  s e  r e d u c e  c o n  l a  d e n s i d a d  a  1 o l a r g o  d e l  r o n g o  
d e  d e n s i d a d e s  e s t u d i o d o s .
A l o s  s i e t e  d i a s  d e  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  u n a  p e q u e n o  p r o p o r c i o n  
d e  l a r v a s  h a n  p u p o d o  y p o r  t a n t o  no  e s  p o s i b l e  d e t e r m i n e r  s u  t a m a n o  l a r v a
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L o n g i t u d e s  DENSIDADES
lOO 2 0 0  4 0 0  6 0 0
O , 75 — — —
3 , 0 0  0 , 5 0
1 4 . 0 0  6 , 5 0  -  0 , 2 5
1 3 . 0 0  1 2 , 0 0  3 , 5 0  2 , 2 5
1 4 , 5 0  1 6 , 5 0  9 , 2 5  9 , 0 0
9 . 7 5  1 7 , 0 0  1 4 , 5 0  1 0 , 0 0
5 . 7 5  1 4 , 5 0  1 9 , 0 0  1 4 , 7 5
0 , 7 5  1 1 , 0 0  1 7 , 2 5  1 4 , 0 0
0 , 7 5  9 , 5 0  2 0 , 0 0  2 5 , 5 0
0 , 5 0  8 , 5 0  2 1 , 2 5  2 5 , 2 5
0 , 5 0  1 0 , 2 5  2 5 , 5 0  1 9 , 2 5
0 , 5 0  4 , 7 5  1 4 , 5 0  2 2 , 0 0
0 , 2 5  4 , 7 5  2 4 , 5 0  4 2 , 0 0
9 -  0 , 5 0  3 , 0 0  2 5 , 2 5  5 4 , 7 5
8 -  0 , 2 5  3 , 2 5  2 0 , 0 0  3 9 , 0 0
7 -  -  -  1 , 0 0  1 4 , 0 0  1 6 , 2 5
6 -  -  -  0 , 5 0  7 , 0 0  9 , 0 0
5 ”  -  -  -  4 , 0 0  1 , 0 0
4 — — — — 0 , 7 5  ”
V i a b i l i d a d
L o n g i t u d  
m e d i a
V a r i a n z a
T a b l a  5 , -  D i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v o r i a s  o b -  
t e n i d a s  a  l o s  s i e t e  d i a s  de  d e s a r r o l l o  e n  c u l t i v o s  d e  2 5 ,  5 0 ,  
lOO,  2 0 0 ,  4 0 0  y  6 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l ,  d e  l a  p o b l a c i é n  Dh 7 3 ,
L a r v a r i a s 25 5 0
PUPAS 0 , 5 0 -
22 - -
21 1 , 0 0 1 , 2 5
2 0 1 , 7 5 5 , 5 0
19 7 , 0 0 9 , 7 5
18 5 , 5 0 8 , 2 5
17 3 , 7 5 6 , 5 0
16 0 , 5 0 5 , 3 5
15 - 1 , 2 5
14 - -
13 0 , 2 5 -
12 .  - ”
11 - -
10 _
8 3 , 0 0 7 5 , 5 0 6 4 , 7 5 6 5 , 7 5 5 9 , 0 6 5 0 , 8 8
1 8 , 4 6 1 8 , 1 0 1 8 , 1 3 1 5 , 2 3 1 1 , 9 0 1 1 , 1 2
1 , 6 4 2 , 1 3 4 , 5 8 1 0 , 5 0 1 2 , 4 6 9 , 9 9
—L o n g i  t u d e s  DENSIDADES
L a r v o r i a s 2 5 5 0 lOO 2 0 0 4 0 0 6 0 0
PUPAS 5 , 2 5 3 , 5 0 3 , 5 0 1 , 0 0 0 , 5 0 0 , 5 0
22 - - - - - -
21 - 0 , 2 5 - 0 , 2 5 0 , 2 5 -
2 0 0 , 5 0 0 , 2 5 2 , 0 0 0 , 5 0 2 , 0 0 2 , 0 0
19 4 , 5 0 7 , 5 0 8 , 0 0 3 , 5 0 6 , 0 0 7 , 2 5
18 7 , 2 5 9 , 7 5 9 , 2 5 8 , 2 5 1 3 , 5 0 1 9 , 2 5
17 2 , 2 5 8 , 0 0 6 ,  75 1 8 , 5 0 1 5 , 0 0 1 3 , 7 5
16 0 , 5 0 1 , 0 0 2 , 2 5 1 4 , 2 5 1 9 , 0 0 1 6 ,  75
15 - 0 , 5 0 1 , 7 5 4 , 5 0 1 2 , 5 0 8 , 7 5
14 0 , 2 5 1 , 0 0 1 , 5 0 1 , 2 5 3 , 7 5 1 0 , 7 5
13 - 1 , 2 5 0 ,  75 - 3 , 7 5 9 , 7 5
12 0 , 2 5 - 1 , 7 5 0 , 7 5 1 , 7 5 5 , 0 0
11 0 , 2 5 0 , 5 0 1 , 0 0 2 , 0 0 4 , 7 5 1 0 , 0 0
l O - 0 , 5 0 2 , 7 5 5 , 7 5 8 , 2 5 1 6 , 0 0
9 - 1 , 2 5 6 , 0 0 1 1 , 7 5 2 0 , 7 5 3 8 , 7 5
8 - 0 , 5 0 3 , 5 0 1 2 , 0 0 2 9 , 0 0 4 3 , 2 5
7 - - 1 , 0 0 7 , 0 0 1 4 , 2 5 3 0 , 5 0
6 - - 0 , 7 5 4 , 5 0 1 3 , 7 5 1 9 , 5 0
5 - - 0 , 2 5 1 , 7 5 6 , 2 5 1 3 , 0 0
4 - - 0 , 2 5 1 , 0 0 3 , 2 5 6 , 5 0
3 - - - - 1 , 7 5 1 , 7 5
2 - - - - - 0 , 2 5
V i a b i l i d a d 8 4 , 0 0 7 1 , 5 0 5 4 , 0 0 4 9 , 2 5 4 5 , 1 3 4 5 , 5 4
L o n g i  t u d  
m e d i a 1 8 , 6 5 1 7 , 2 7 1 4 , 9 1 1 2 , 7 7 1 1 , 5 1 1 0 , 0 0
V a r i a n z a 3 , 7 2 8 , 0 7 2 0 , 6 1 2 1 , 1 6 2 1 , 8 1 1 9 , 1 8
T a b l a ,  6 . - D i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s l o n g i  t u d e s l a r v a i
t e n i d a s  a l o s  s i e t e  d i a s  d e d e s a r r o l l o  e n  c u l t i v o s  de
lOO,  2 0 0 , 4 0 0 ,  y 6 0 0 l a r v a s p o r  v i a l . d e  l a  p o b l a c i o n
r i o  a l c a n z a d o .  P a r a  e l  c d l c u l o  d e  l a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  s e  l a s  c o n s i d é r a  
c o n  u n  t a m a n o  d e  21 u n i d a d e s ,  e s  d e c i r  e n  e l  l i m i t e  d e l  r o n g o  d e  l o n g i t ^ u  
d e s  .
En l a  p o b l a c i o n  Dh 73  ( T a b l a  5 )  s o l o  s e  r e c u p e r o n  p u p a s  e n  l a  
d e n s i d a d  d e  25 l a r v a s  p o r  v i a l , m i e n t r a s  q u e  e n  l a  p o b l a c i o n  B I  ( T a b l a  6 )  
s e  e n c u e n t r a n  p u p a s  e n  t o d a s  l a s  d e n s i d a d e s ,  s i  b i e n  s u  n u m é r o  d e c  r e c e  
c l a r a m e n t e  c o n  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  c o d a  v i a l .
Mas i n t e r e s a n t e  q u e  e l  a n d l i s i s  d e  l a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  d e  l a  
p o b l a c i d n  d e  l a r v a s  q u e  s e  d e s a r r o l l a n  e n  c o d a  v i a l  e s  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  
l o s  t a m a n o s .  En l a s  f i g u r a s  9 a  14 s e  e n c u e n t r a n  l o s  p o l i g o n o s  d e  f r e c u e n  
c i a s  d e  a m b a s  p o b l a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c o d a  u n a  d e  l a s  d e n s i d a d e s  
l a r v a r i a s , r e p r e s e n t a n d o  l a s  c o l u m n a s  s i t u a d a s  e n  e l  e x t r e m e  d e l  e j e  de  
a b c i s a s  l a s  f r e c u e n c i a s  d e  p u p a s  o b s e r v a d a s .
En l a s  d e n s i d a d e s  d e  25 y 5 0  l a r v a s  p o r  v i a l  l o s  g r d f i c a s  c o -  
r  r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  s o n  s i m i l a r e s ,  s i  b i e n  e n  l a  d e n s £  
d a d  d e  5 0  ( F i g u r a  l O )  y a  s e  a p r e c i a  e n  l a  p o b l a c i d n  B I  u n a  c o l a  a  l a  i z  
q u i e r d a  c o r r e s p o n d i e n d o  a  l a r v a s  d e  p e q u e n o s  t a m a n o s .  A p a r t i r  d e  l a  d e n  
s i d a d  lOO l a  f o r m a  d e  l o s  p o l i g o n o s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  
s o n  muy d i f e r e n t e s .  L a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  s o n  u n i m o d o  
l e s ,  m o v i e n d o s e  l a  m o d a  d e s d e  t a m a n o s  g r a n d e s  h a c i a  p e q u e n o s  a l  i n c r e m e r i  
t a r  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a .  La v a r i a n z a  a u m e n t a  p r o g r e s i v a m e n t e  a  l a  v e z  
q u e  s e  r e d u c e  l a  m e d i a ,  m a n t e n i e n d o  e l  r a n g o  d e  t a m a n o s  c o s i  c o n s t a n t e .
En t o d a s  l a s  d e n s i d a d e s ,  h a s t a  l a s  m a s  e l e v a d a s ,  s i e m p r e  s e  e n c u e n t r a n  
l a r v a s  c o n  e l  t a m a n o  m dxi mo  d e  2 0  a  21 u n i d a d e s .
P o r  e l  c o n t r a r i o  l a  p o b l a c i d n  BI  a  p a r t i r  d e  l a  d e n s i d a d  lOO 
l a r v a s  p o r  v i a l  p r é s e n t a  u n o s  p o l i g o n o s  d e  f r e c u e n c i a s  m a r c a d a m e n t e  b i m o  
d a l e s  e n  l a s  q u e  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  d e n s i d a d  no m o d i  f i c o n  l a  p o s i c i d n  de
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l a s  mod o s . E s t a s  d i s t r i b u c i o n e s  b i m o d a l e s  p r e s e n t a n  u n a s  c a r o c t e r i s t i c a s  
s i m i l a r e s  a  l a s  o b s e r v a d a s  a n t e r i o r m e n t e  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  Dh 7 3 a ,  Dh -  
7 4 ,  Dh 7 6 ,  V e n d r e l l »  A z o r e s  y  V a l e e c a s ,  E l  m i n i m o  a p a r e c e  s i e m p r e  e n  l a s  
c l o s e s  1 1 ,  12 y 1 3 ;  l a  moda  d e  l a s  l o r v o s  " p e q u e n o s "  ( s i t u a d a s  a  l a  i z -  
q u i e r d a  d e  l a  c l o s e  1 1 )  e s t é  e n  l a s  c l o s e s  8 6 9 y l a  m od a  d e  l a s  l o r v o s  
" g r a n d e s "  ( a  l a  d e r e c h o  d e  l a  c l o s e  1 1 )  e n  l a s  c l o s e s  1 6 ,  17 o 1 8 .
Dado  q u e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  a n o l i z a d a s  no s o n  n o r m a l e s , l a s  
c o m p a r o c i o n e s  e n t r e  r é p l i c a s  d e  c o d a  d e n s i d a d  y p o b l a c i o n  p a r a  e s t u d i a r  
s u  h o m o g e n e i d a d ,  s e  h a n  e f e c t u a d o  m e d i o n t e  t e s t  d e  ^ , a g r u p a n d o  l o s  do 
t o s  e h  t r è s  b l o q u e s :
a  -  F r e c u e n c i o  d e  l a s  l o r v o s  c o m p r e n d i d a s  e n  l a s  c l o s e s  10  e  i n f e r i  
r e s .  C o r r e s p o n d e  e n  l a  p o b l o c i é n  BI  a  l a s  l a r v a s  q u e  d e n o m i n o m o  
" p e q u e n o s " ,
b  -  A g r u p a  l o s  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  c l o s e s  1 1 ,  12  y 1 3 .
c  -  F r e c u e n c i o  d e  l o r v o s  c o m p r e n d i d o s  e n  l a  c l o s e  14  y s u p e r i o r e s ,
m és  l a s  p u p a s .  En l a s  d i s t r i b u c i o n e s  b i m o d a l e s  b  + c  é q u i v a l e  a
l a  f r e c u e n c i o  d e  l o r v o s  " g r a n d e s " .
En l a  T a b l a  7 s e  e n c u e n t r a n  o g r u p o d o s  e n  l o s  b l o q u e s  a ,  b y c 
l o s  d o t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  d e n s i d a d e s  2 0 0 ,  4 0 0  y 6 0 0  d e  l a  p o b l £  -  
c i é n  Dh 7 3  y  l OO,  2 0 0 ,  4 0 0  y 6 0 0  l o r v o s  p o r  v i o l  d e  B I ,  c o n  s u s  c o r r e ^  -  
p o n d i e n t e s  t e s t  d e  h o m o g e n e i d a d .  No s e  h a  p o d i d o  r e a l i z a r  e l  t e s t  p a r a  -  
l a s  d e n s i d a d e s  i n f e r i o r e s  y a  q u e  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  b l o q u e s  a  y b s o n  c £  
r o  o muy b a j o s .  En l a s  d e n s i d a d e s  lOO y 2 0 0  d e  l a  p o b l o c i é n  BI  e l  b l o q u e
b a g r u p a  l a s  f r e c u e n c i a s  de  l a s  c l o s e s  1 1 ,  1 2 ,  13  y 14 p a r a  e v i t a r  v a l o ­
r e s  d e m a s i a d o  b a j o s  e n  l a s  f r e c u e n c i a s  e s p e r a d o s .
E l  t e s t  d é t e c t a  d e s v i a c i o n e s  s i g n i  f i c a t i v o s  d e  l a  h o m o g e n e i d a  
e n t r e  l o s  r é p l i c a s  de  t o d a s  l a s  d e n s i d a d e s  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 .  S i n  em
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b a r g o  p a r a  l a  p o b l a c i o n  B I , e n  l a s  c u a t r o  d e n s i d a d e s  a n a l i z a d a s  no s e  d £  
t e c t o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c o t i v o s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  de  l a s  r é p l i c a s .  E s t  
r e s u l t a d o  m u e s t r a  q u e  l a  p o b l a c i o n  B I , e n  d o n d e  a p a r e c e  como r e s p u e s t a  a 
l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  u n a  d i s t r i b u c i o n  d e  t a m a n o s  d e  n a t u r a l e z a  b i m o d a l , -  
c o n  m o d a s  y m i n i m e s  f i j o s ,  e s  m e n o s  s e n s i b l e  o v a r i a b l e s  a m b i e n t a l e s ,  mo 
d i f i c é n d o s e  p o c o  l o s  v a l o r e s  c o n t e n i d o s  e n  l o s  b l o q u e s  a ,  b y c .  P o r  e l  
c o n t r a r i o  l a  r e s p u e s t a  de  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  d e  n a t u r a l e z a  u n i m o d a l ,  e n  
d o n d e  l a  c l o s e  d e  f r e c u e n c i o  mdximo s e  d e s p l a z o  h a c i a  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  
c o n  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  d e n s i d a d ,  e s  mas  s e n s i b l e  a  l o s  c a m b i o s  a m b i e n t a
l e s  p r o d u c i d o s  e n t r e  r é p l i c a s .
I I I . -  C r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  e n  o u s e n c i a  de  c o m p e t i c i d n
La  d e t e r m i n a c i o n  d e l  c o n j u n t o  d e  c i r c u n s t o n c i o s  a m b i e n t a l e s  q u e  
c o n d u c e n  a un  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  " d p t i m o "  e s  d i f i c i l .  En g e n e r a l  s e  asi J  
me q u e  c u a n d o  l a  c o m p e t i c i d n  i n t r a e s p e c i f i c a  e s  m i n i m a ,  s e  o b t i e r i e  u n a  -  
m a y o r  v i a b i l i d a d  a s o c i a d a  a  un  d e s a r r o l l o  r d p i d o  y o un  t a m a n o  mdximo de  
l o s  a d u l t o s .  S i n  e m b a r g o ,  d e n t r o  d e l  g é n e r o  D r o s o p h i l o  e s t o  no  s i e m p r e  -  
e s  c i e r t o  ( L e w o n t i n  y M a t s u o ,  1 9 6 3 ) ,  y e n  d e t e r m i n a d a s  e s p e c i e s  l a s  condi^  
c i o n e s  d p t i m o s  s e  o b t i e n e n  a  d e n s i d a d e s  i n t e r m e d i o s . D.  h y d e i  e s  u n a  e s p e  
c i e  c o s m o p o l i t a  q u e  s e  a d a p t a  a  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d i v e r s e s  y  t o l é r a  
b i e n  a l t o s  c o n c e n t r a c i o n e s  l a r v a r i a s .  En c u l t i v o s  a  b a j a  d e n s i d a d  s u  v i a
b i l i d o d  e s  a l t a  s i e n d o  l a  v a r i a n z a  e n  l o s  t i e m p o s  d e  d e s a r r o l l o  p e q u e n a ,
l o  q u e  h a c e  p e n s a r  e n  un  d p t i m o  a m b i e n t a l .  P o r  e s t o  s e  d e c i d i o  e s t u d i a r  
e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  e n  o u s e n c i a  d e  c o m p e t i c i d n  e n  c u l t i v o s  i n d e pe n _  -  
d i e n t e s .
Una s o l o  l a r v a ,  r e c i e n  e m e r g i d a ,  s e  c o l o c a  e n  c a d o  p l a q u i t a  c o n  
t e n i e n d o  1 , 5  c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  i n o c u l a d o  c o n  l e v o d u r o  v i v a .  L as
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l a r v o s  s o n  e x a m i n a d a s  y m e d i d a s  e n  v i v o ,  s i n  o n e s t e s i a ,  e n  s u c e s i v o s  in^ 
t e r v a l o s ,  h a s t a  q u e  a l c a n z a n  l a  p u p a c i o n ,  C u a n d o  l a s  p l a q u i t a s  m o s t r a b a n  
i n d i c i o s  d e  c o n t r a c c i o n  p o r  d e s e c o m i e n t o , l a s  l a r v a s  e r a n  t r a n s f e r i d a s  a 
n u e v a s  p l a q u i t a s .  Se  r e a l i z a r o n  14 r e p l i c a s  d e  c o d a  p o b l a c i d n  D h 7 3  y BI
En l a  T a b l a  8  s e  r e c o g e n  l o s  p e s o s  m e d i o s  d e  l a s  l a r v a s  p a r a  -  
c a d a  p o b l a c i d n  y a  l a  d e r e c h o  l a  m e d i a  t o t a l ,  a s f  como l o s  e r r o r e s  d e  l a s  
m é d i a s .  En n i n g u n  m o m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  l o s  v a l o r e s  m e d i o s  de  l a s  lots  -  
g i t u d e s  l a r v o r i a s  d e  a m b a s  p o b l a c i o n e s  d i f i e r e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p o r  -  
l o  q u e  s e  l e s  h a  o g r u p a d o  c o n s i d e r d n d o l o s  u n a  s o l a  m u e s t r a .  Con  e s t o s  -  
d a t o s  a g r u p a d o s  s e  h a n  r e p r e s e n t o d o  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i a s  c o r r e s p o n ^ -  
d i e n t e s  a  c a d a  m o m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o ,  o b t e n i é n d o s e  u n a  c u r v a  d e  c r e c i ­
m i e n t o  d e  t i p o  s i g m o i d e o  ( F i g u r a  1 5 ) ,  q u e  a l c a n z a  l a  m d xi ma  p e n d i e n t e  -  
( m o y o r  v e l o c i d a d  d e  c r e c i m i e n t o )  e l  c u a r t o  d i a  d e  d e s a r r o l l o ,  p o s a n d o  a  
p a r t i r  d e l  q u i n t o  a  u n a  f a s e  d e  c r e c i m i e n t o  l e n t o  q u e  s e  m o n t i e n e  h a s  t o  
l a  p u p a c i o n  e n  e l  d i a  s e p t i m o .
De l a s  28  l a r v a s  c o n  q u e  s e  i n i c i o  e l  e x p e r i m e n t o  s o b r e v i v i e -  
r o n  h a s t a  l a  p u p a c i o n  2 0 ,  l o  q u e  r e p r é s e n t a  e l  70%, a t r i b u y é n d o s e  l a  -  
m o r t a l i d a d  p r o d u c i d a  t a n t o  a  c a u s e s  i n t r i n s e c o s  como a l  man e  j o n e c e s a ­
r i o  p a r a  e f e c t u a r  l a s  m e d i c i o n e s  y t r a n s f e r e n c i a s  a  n u e v a s  p l a ç a s .
Con  j u n t a m e n t e  s e  o b s e r v a r o n  l a s  m o d i f i c o c i o n e s  m o r f o l d g i c a s  -  
p r o d u c i d o s  t r a s  l a s  m u d a s  q u e  d e t e r m i n a n  l o s  t r e s  e s t o d i o s  l a r v a r i o s .  -  
L a  e s t r u c t u r o  m a n d i b u l a r  y l o s  e s p i  r d c u l o s  a n t e r i o r e s  s o n  l o s  o r g a n o s  -  
e n  d o n d e  m e j o r  s e  d e I s c t a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  l a r v a s  v i v a s .
En e l  p r i m e r  e s t a d i o  l a s  m a n d i b u l o s  p r e s e n t a n  u n a  e s t r u c t u r o  
muy s i m p l e ,  c o n  d o s  p e q u e n o s  p i e z a s  p o s t e r i o r e s , c a s i  p u n t u a l e s  a l a  ob  
s e r v o c i o n , a p a r e n t e m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s i ,  y o t r a s  d o s  a n t e r i o r e s  
muy p e q u e n o s  y p r d x i m o s  q u e  d a n  l a  a p a r i e n c i o  d e  u n a  p i e z a  u n i c a .
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D i a h o r a s Dh 73 BI Dh 7 3 + 8 1
O O 2 , 0 2 + 0 , 0 2 2 , 0 5 + 0 , 0 3 2 , 0 4 + 0 , 0 2
4 2 , 1 4 + 0 , 0 4 2 , 1 2 + 0 , 0 5 2 , 1 3 + 0 , 0 3
8 2 , 3 1 + 0 , 0 4 2 , 2 5 + 0 , 0 7 2 , 2 8 + 0 , 0 4
1 24 2 , 9 8 + 0 , 0 4 3 , 0 0 + 0 , 0 5 2 , 9 9 1 0 , 0 3
28 3 , 2 7 ± 0 , 0 5 3 , 1 7 + 0 , 0 8 3 , 2 3 + 0 , 0 4
32 3 , 5 8 ± 0 , 0 6 3 , 5 0 + 0 , 0 8 3 , 5 4 + 0 , 0 5
2 4 8 5 , 2 7 + 0 , 1 0 5 , 6 0 + 0 , 1 1 5 , 4 1 1 0 , 0 8
52 5 , 9 2 + 0 , 1 0 5 , 9 0 ± 0 , 1 3 5 , 9 1 1 0 , 0 8
56 6 , 3 8 + 0 , 1 0 6 , 3 5 + 0 , 1 2 6 , 3 3 + 0 , 0 8
3 72 8 , 6 5 ± O , 0 7 8 , 2 6 + 0 , 1 7 8 , 5 0 1 0 , 0 8
76 -  -  - 8 , 5 6 ± 0 , 2 4 8 , 5 6 1 0 , 2 4
8 0 1 0 , 3 1 ± 0 , 17 9 , 6 3 + 0 , 2 0 1 0 , 0 5 1 0 , 1 3
4 97 1 3 , 6 9 ± 0 , 1 8 1 3 , 2 5 + 0 , 3 6 1 3 , 6 0 1 0 , 1 6
lOO 1 4 , 1 5 ± 0 , 2 0 1 4 , 0 0 + 0 , 3 3 1 4 , l O l O , 16
10 4 1 4 , 3 1 ± 0 , 2 3 1 4 , 0 0 ± 0 , 4 1 1 4 , 2 0 + 0 , 1 9
5 122 I6 ,0 8 ± 0 ,ia 1 6 , 2 9 + 0 , 2 0 1 6 , 1 5 1 0 , 1 3
1 29 1 6 , 3 8 + 0 , 2 5 1 6 , 2 9 1 0 , 3 1 1 6 , 3 5 1 0 , 1 9
6 1 46 1 7 , 1 5 ± 0 , 2 6 1 7 , 2 9 1 0 , 3 1 1 7 , 2 0 1 0 , 1 9
7 1 69 ( P ) 1 2 , 8 3 ± 0 , 1 2 ( P ) 1 2 , 7 5 1 0 , 3 9 (p )i2 ,a o io ,i6
T a b l a  8 . -  L o n g i t u d e s  l a r v a r i a s  m é d i a s  a  l o  l a r g o  d e l  d e -  
s a r r o l l o  s i n  c o m p e t i c i o n  e n  Dh 73 y 8 1 ,  y  m e d i a  
t o t a l  d e  l o s  d a t o s  d e  a m b a s  p o b l a c i o n e s  
( P  = L o n g i t u d  p u p a l ) .
- 3 7 -
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I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u e s  d e  l a  p r i m e r a  m uda  l a r v a r i a  a p a r e c e  un 
a p a r a t o  m a n d i b u l a r  mas  c o m p l e j o .  L a s  d o s  p i e z a s  p o s t e  r i o  r e s  s o n  de  m a y o r  
t a m a n o  y c o n e c t a d a s  e n t r e  s i  p o r  u n  p e q u e n o  p u e n t e  q u i t i n o s o . L a s  d o s  -  
p i e z a s  a n t e r i o r e s  e s t a n  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s .
T r a s  l a  s e g u n d a  m u da  s e  p r o d u c e n  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r o  t a n ­
t o  d e  l a s  m a n d i b u l a s  como d e  l o s  e s p i r d c u l o s .  En l a s  p r i m e r a s ,  l a s  p i e z a s  
a n t e r i o r e s  o p o r e c e n  c o n e c t a d a s  e n t r e  s i  y a r t i c u l a d a s  p o r  s u  p a r t e  m e d i a .  
L a s  p i e z a s  p o s t e r i o r e s  p r e s e n t a n  u n  m a y o r  t a m a n o  c o n  u n  a n ch o .  p u e n t e  q u e  
l a s  u n e ,  L o s  e s p i r d c u l o s  a n t e r i o r e s  o p o r e c e n  i n v a g i n a d o s  c o n  u n a  e s t r u c -  
t u r a  p l u m o s a  c l a r a m e n t e  v i s i b l e ,  y e n  l o s  p o s t e r i o r e s  s e  d e s t o c o  u n o  p i ç [  
m e n t a c i o n  m a r r o n  no  p r e s e n t s  e n  l o s  d o s  e s t a d i o s  a n t e r i o r e s .
D i r e c t a m e n t e  s e  h a n  o b s e r v a d o  muy p o c a s  m u d a s  l a r v a r i a s  d e b i d o  
a  q u e  e s t a s  s e  r e a l i z a n  e n  p o c o s  m i n u t o s ,  p e r o  u n a  v e z  e f e c t u a d a s  o p a r e -  
c e n  l a s  e s t r u c t u r a s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d a s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  s e  d e t e r m i n a n  
c o n  p r e c i s i o n  l o s  m o m e n t o s  e n  q u e  s e  p r o d u c e n .  Como m e d i a  l a  p r i m e r a  mu­
d a  s e  p r o d u c e  a  l a s  42  h o r a s  d e  d e s a r r o l l o ,  c u a n d o  l a s  l a r v a s  t i e n e n  un 
t a m a n o  m e d i o  d e  4 , 9  u n i d a d e s  ( 1 , 9  mm) ,  A l o s  78  h o r a s  como p r o m e d i o  s e  -  
p r o d u c e  l a  s e g u n d a  m u d a ,  t e n i e n d o  l a s  l a r v a s  u n a  l o n g i t u d  d e  9 , 7  u n i d a ­
d e s  ( 3 , 9  mm) .  L a s  d o s  m u d a s  s e  p r o d u c e n ,  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  e x p é r i m e n t a ­
l e s  d e s c r i t o s , c o n  u n a  g r a n  s i n c r o n f a ,  no d i s t a n c i d n d o s e  mas  d e  6 u 8 h .
En l a  F i g u r a  15 s e  r e p r e s e n t a n ,  e s q u e m a t i c a m e n t e , l a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  d e  c o d a  e s t a d i o  l a r v a r i o ,  s e n a l d n d o s e  s o b r e  l a  c u r v a  de  c r e c i ­
m i e n t o  l o s  p u n t o s  e n  q u e  t i e n e n  l u g o r  l a s  m u d a s .
L a s  l a r v a s  d e  D r o s o p h i l a  s e  a l i m e n t a n  c o n t i n u a m e n t e , d e s d e  q u e  
e m e r g e n  d e l  h u e v o  h a s t a  p p ô o  a n t e s  d e  l a  p u p a c i < 5 n ,  m o me n t o  e n  q u e  a s c i e r i  
d e n  p o r  l o s  p a r e d e s  d e l  v i a l  p a r a  b u s c a r  u n  s i  t  i o  a p t o  p a r a  p u p a r .  S i  e l  
a l i m e n t e  s e  o c a b a  o e x p e r i m e n t a l m e n t e  s e  l e s  p r i v a  d e  é l ,  a i s l a n d o l a s  e n
- 3 9 -
un  v i a l  c o n  s o l o  p a p e l  d e  f i l t r o  h u m e d e c i d o , l a s  l a r v a s  d e s p u e s  de  un  -  
c i e r t o  t i e m p o  m u e r e n  a  no s e r  q u e  h a y o n  a l c a n z a d o  u n  t a m a n o  y e d a d  c r i -  
t i c o s  q u e  l e s  p e r m i t a  l l e g a r  a p u p a r  s i n  i n c o r p o r a c i o n  de  mas  a l i m e n t o .  
P a r a  d e t e r m i n a r  e n  D. h y d e i  e s t e  m o me n t o  c r i t i c o ,  s e  m a n t u v i e r o n  l a r v a s  
e n  c o n d i c i o n e s  d e  b a j a  d e n s i d a d  ( 1 0  l a r v a s  p o r  v i o l ) d u r a n t e  4 ,  5 ,  6 o 
7 d i a s  e n  e l  m e d i o  d e  c u l t i v o  n o r m a l ,  y p o s t e  r i o r m e n t e  f u e r o n  l a v a d a s  
p a r a  e l i m i n a r  l o s  r e s  t o s  d e  a l i m e n t o  q u e  p u d i e r a n  l l e v o r  a d h e  r i d o s , s i e n  
do t r a n s f e r i d a s  a  c o n t i n u a c i o n  a  v i o l e s  c o n t e n i e n d o  u n i c o m e n t e  p a p e l  de  
f i l t r o  h u m e d e c i d o .  Se r e a l i z a r o n  1 0  r é p l i c a s  p a r a  c o d a  un o  d e  l o s  t i e m ­
p o s  d e  d é s a r r o i l o  i n d i c a d o s ,  r e g i s t r d n d o s e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  p r o d u c e  
l a  p u p a c i o n  y l a  l o n g i t u d  de  l a  p u p a .
A p a r t i r  d e l  55 d i a  d e  d e s a r r o l l o  l a  c a s i  t o t a l  i d a d  d e  l a s  l ar^  
v o s  s o n  c a p a c e s  d e  p u p a r ,  p e r o  u n i c a m e n t e  a l g u n a s  l o  h a c e n  c u a n d o  h a n  es^ 
t a d o  a l i m e n t d n d o s e  s o l o  d u r a n t e  4 d i a s .  En l a  T a b l a  9 s e  i n d i c o n  l o s  PO£ 
c e n t o j e s  d e  p u p a c i o n  a l c o n z a d o s , l o s  t a m a n o s  y e l  d i a  e n  q u e  t i e n e  l u g o r ,  
p a r a  l o s  c u a t r o  g r u p o s  a n a l i z a d o s .
En l a s  c o n d i c i o n e s  d e s c r i  t a s , e l  m o m e n t o  d e  l a  p u p a c i o n  no  p a ­
r e c e  m o d i f i c a r s e  c o n  l a  f a l t a  t o t a l  de  a l i m e n t o .  S i  l a s  x o r v a s  h a n  a l c a j n  
z a d o  e l  t a m a n o  c r i t i c o  d e  u n a s  12  u n i d a d e s , s o n  c a p a c e s  de  p u p a r  a u n  c u a ^  
do no  t e n g a n  a  s u  d i s p o s i c i o n  mds a l i m e n t o ,  s i  b i e n  p r o d u c e n  p u p a s  de  p e  
q u e n o  t a m a n o ,  8 u n i d a d e s ,  d e  d o n d e  r a r a m e n t e  e m e r g e  un  a d u l t e .  P é r i o d e s  
d e  a l i m e n t a c i o n  mds p r o l o n g a d o s ,  d a n  l u g o r  a  p u p a s  m as  g r a n d e s ,  s i e n d o  -  
e l  t a m a n o  d e  l a  p u p a  p r o p o r c i o n a l  a l  d e  l a  l a r v a  d e  l a  c u a l  s e  o r i g i n a .
I V . -  C r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  e n  c o m p e t i c i d n .
P a r a  d e t e r m i n a r  e n  q u e  m ome n to  d e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  a p a r e c e  
l a  b i m o d a l i d a d  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  e n  l a  p o b l a c i o n  B I , y c o n o c e r  l a
- 4 0 -
D i o s
Tamano 
d e  p u p a
D i a  de  
p u p a c i o n
% d e  
p u p a c i o n
4 8 , 0 7 2 0
5 9 , 4 7 - 8 8 0
6 1 1 , 9 7 - 8 9 0
7 1 2 , 8 7 - 8 9 0
T o b l o  9 . -  P o r c e n t a j e  d e  p u p a c i o n ,  o b t e n i d o  e n  c u l t i ­
v e s  p r i v a d o s  d e  a l i m e n t o  a  p a r t i r  d e  l o s  
d i a s  4 ,  5 ,  6 y 7 d e  d e s a r r o l l o .
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d i n a m i c a  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  e s t a  p o b l a c i o n  y e n  l a  Dh 7 3 ,  s e  e s t u d i o  e n  
c o l a b o r a c i o n  c o n  S i l v i a  P r i e t o  l a  e v o l u c i o n  d e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  e n  
e l  t i e m p o ,  d e s d e  l a  e m e r g e n c i a  d e  l a s  l a r v e s  h a s t a  e l  d i a  1 2 ,  La d e n s i ­
d a d  u t i l i z o d a  f u é  de  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l  c o n t e n i e n d o  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  
c u l t i v o ,  y  s e  p a r t i o  d e  un t o t a l  d e  36 r é p l i c a s  p o r  p o b l a c i o n .  C o d a  24 
h o r a s  s e  e x t r a j  e r o n  l o s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i a s  d e  t r è s  v i o l e s  de  c o d a  po 
b l a c i o n ,  s e  f i j a r o n  y s e  m i d i e r o n ,  a p a r e c i e n d o  l o s  r e s u l t a d o s  e n  l a s  Ta 
b i a s  l O  y 1 1 .  En c o d a  u n a  s e  e n c u e n t r a n  l o s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  l o s  t a m a ­
n o s  l a r v a r i o s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  c o d a  v a l o r  d e  l a s  T a b l a s  a  l a  m e d i a  de  -  
l a s  t r e s  r é p l i c a s .  En l a  p o r t e  i n f e r i o r  s e  e n c u e n t r a n  l a s  m é d i a s  t o t a  -  
l e s  d e  l a r v a s  r e c u p e r a d a s .
En l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e  d e s a r r o l l o  l a s  l a r v a s  d e  p e q u e n o  t o ma  
no  e x c a v a n  g a l e r i o s  e n  c l  m e d i o  d e  c u l t i v o  q u e  s e  m o n t i e n e  s o l i d o .  A 
p a r t i r  d e l  q u i n t o  d i a  s e  e m p i e z a  a  f l u i d i f i c a r  p o r  l a  a c t i v i d a d  l a r v a ^  -  
r i r » ,  l l e g a n d o  a  e s t a r  e l  m e d i o  c o m p l e t a m e n t e  r e m o v i d o  e l  d i a  s e x t o .  E s ­
t o  1 l e v a  c o n s i g o  u n o  f a c i l  y c o m p l é t a  e x t r a c c i o n  d e  l o s  l a r v a s  a  p a r t i r  
d e  d i c h o  m o m e n t o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  p r i m e r o s  d i a s  d e  d é s a r r o i l o , a l  -  
i n t e n t e r  r e c u p e r o r  l a s  l a r v a s ,  e l  m e d i o  d e  c u l t i v o  s e  d e s p r e n d e  e n  b l o ­
q u e s  d e  l o s  q u e  r é s u l t a  d i f i c i l  s u  e x t r a c c i o n ,  C o n s e c u e n t e m e n t e  e l  nume_ 
r o  de  l a r v a s  r e c u p e r a d a s  e n  l o s  p r i m e r o s  d i a s  e s  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r  -  
a l  r e a l  y e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  u n a  c o r r e c c i o n  p a r a  e s  t i m o r  s u  n u m é r o .
A s u m i e n d o  q u e  l a  t o s o  d e  m o r t a l i d a d  e s  c o n s t a n t e  d u r a n t e  l o s  
d o c e  p r i m e r o s  d i a s ,  y q u e  a  p a r t i r  d e l  s e x t o  s e  r e c u p e r o n  l a  t o t a l i d a d  
d e  l a s  l a r v a s ,  s e  h a  c a l c u l a d o  l a  r e c t a  d e  r e g r e s i o n  d e l  n u m é r o  d e  l a r ­
v a s  s o b r e  e l  d i a  d e  d e s a r r o l l o  o p a r t i r  d e l  d i a  c e  r o  ( 2 0 0  l a r v e s  s e m b r a  
d o s ) y d e  l o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  d e ]  s e x t c  a l  d u ô d é c i m o  d i a .  La e c u a c i o n  
d e  l a s  r e c t o s  d e  r e g r e s i o n ,  c o l c u l a d a s  p a r a  l a  p o b l a c i o n  Dh 73  e s :
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Y = 1 9 7 , 1 3 - 4 , 21X ( r = 0 , 8 4 )  y p a r a  l a  p o b l a c i o n  B I : Y = 1 8 9 , 9 7 - 8 , 59X ( r = 0 , 9 5 ) .
Con  o b j e t o  de  no a l  t e  r a r  l a s  d i s  t r i b u c l o n e s  d e  l e s  t a m o n o s  -  
l a r v a r i o s ,  e s t a s  s e  h a n  c o r r e g i d o  m e d i a n t e  l a s  r e c t o s  d e  r e g r e s i o n ,  o u -  
m e n t a n d o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  t o d o s  l o s  v a l o r e s  p a r a  a j u s t e r  l e s  t o t a l e s .
L a s  d i s t r i b u e i o n e s  c o r r e g i d a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a s  T a b l a s  12 y 1 3 .  La  -  
m o r t o l i d a d  d e t e c t a d a  a  p a r t i r  d e  l a s  r e c t o s  d e  r e g r e s i o n  m u e s t r o  u n  v a ­
l o r  d o b l e  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  q u e  e n  Dh 7 3 ,
E l  p r o m e d i o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i o n  l o r v o r i o  s e  c a l c u l a  
como e l  i n c r e m e n t o  de  l a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s ,  p a r a  c o d a  d f a  d e  d e s a r r o l l o  
Dado  e l  c a r a c t e r  b i m o d o l  d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a  p o -  
b l a c i < 5 n  B I ,  e s t a  s e  h a  d i v i d i d o  e n  d o s  g r u p o s .  Uno de  e l l o s  i n t e g r a d o  
p o r  l a r v a s  p e q u e n a s ,  i n f e r i o r e s  a 11 u n i d a d e s  ( b l o q u e  a ) ,  y e l  o t r o  p o r  
l a r v a s  d o n o m i n a d a s  g r a n d e s ,  d e  t a m a n o  i g u a l  o s u p e r i o r  a  11 u n i d a d e s  ( b l c^  
q u e s  b  y c ) .  L a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  p a r a  c o d a  d i a  d e  d e s a r r o l l o  y p o b l o -  
cic5n s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  T a b l a  1 4 ,  En Dh 73 e l  t a m a n o  m e d i o  a  urne n t a  c o n ^  
t a n t e m e n t e  l o s  7 p r i m e r o s  d f a s  h o s t a  o l c o n z a r  un  v a l o r  mdximo d e  1 3 , 5  u -  
n i d a d e s  ( F i g u r a  1 6 ) .  A c o n t i n u a c i é n  s e  r e g i s t r e  un  d e s c e n s o  d e b i d o  a  q u e  
c o n  l a  p u p a c i d n  d e  l a s  d e  m a y o r  t a m a n o  s e  i n c r e m e n t o  r e l a t i v a m e n t e  l a  -  
p r o p o r c i d n  de  l a s  p e q u e n a s .  L a s  l a r v a s  d e  l a  p o b l o c i d n  BI  a l c a n z a n  t a m a -  
n o s  m e d i o s  muy s i m i l a r e s  a  l o s  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3  d u r a n t e  l o s  t r è s  -  
p r i m e r o s  d f a s  de  d e s a r r o l l o .  En e l  c u a r t o  d f a  s e  e s c i n d e  l a  p o b l a c i o n  -  
l a r v a r i a  e n  d o s  g r u p o s  c u y o s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  p e r m a n e c e n  e s t a b l e s  a  p a r  
t i r  d e l  q u i n t o  d f a .
En l a  F i g u r a  17 s e  r e p r e s e n t a n  l a s  c u r v a s  de  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  
d o s  p o b l a c i o n e s  Dh 73  y BI  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i c i o n  p r o d u c i d a s  
e n  c u l t i v e s  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i o l ,  j u n t o  a l a  c u r v e  de  c r e c i m i e n t o  d e  -  
e s t a s  m i s m a s  p o b l a c i o n e s  e n  a u s e n c i o  d e  c o m p e t i c i o n ,  H o s t a  e l  t e r c e r  d f a
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Dh 73 BI  ( p e q u e n a s ) B I  ( g r a n d e s
lOS L o n g i t u d  ± E . T , L o n g i t u d  ± E . T . L o n g i t u d  + E .
o 2 , 0 2 ± 0 , 0 1 2 , 0 2 ± 0 , 0 1
1 3 , 1 5 ± O , 0 4 3 , 1 4 + 0 , 0 5
2 4 , 9 8 ± O , 0 8 4 , 7 1 ± 0 , 0 8
3 8 , 0 4  ± 0 , 0 7 7 , 9 4 ± 0 , 13
4 1 1 , 1 5 + 0 , 1 5 6 , 9 0 + 0 , 1 3 1 4 , 1 3 ± 0 , 2 5
5 1 2 , 6 9 ± 0 , 2 2 7 , 5 3 + 0 , 1 3 1 5 , 7 5 ± 0 , 1 8
6 1 2 , 9 4 ± 0 , 2 3 7 , 6 4 ± 0 , 18 1 6 , 0 0 ± 0 , 1 9
7 1 3 , 4 9 ± 0 , 2 2 8 , 0 1 + 0 , 1 9 1 5 , 9 8 ± 0 , 3 5
a 1 2 , 7 9 + 0 , 2 1 7 , 8 6 ± 0 , 2 0 1 5 , 2 7 + 0 , 3 1
9 1 3 , 0 7 ± 0 , 2 0 7 , ô 8 ± 0 , 2 0 1 4 , 6 4 + 0 , 3 5
1 0 1 2 , 5 0 ± 0 , 13 7 , 2 1 + 0 , 2 3 1 3 , 9 7 ± 0 , 19
11 1 2 , 3 8 ± 0 , 13 7 , 1 3 ± 0 , 2 4 1 4 , 9 5 + 0 , 4 3
12 1 1 , 8 8 ± 0 , 2 0 7 , 2 6 ± 0 , 2 0 1 4 , 2 7 ± 0 , 4 5
T a b l a  1 4 . -  L o n g i t u d e s  l a r v a r i o s  m é d i a s ,  o b t e n i d a s  e n  c u l t i ­
v e s  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i o l ,  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  
Dh 73  y B I ,  a  p a r t i r  d e  l a  e m e r g e n c i a  h o s t a  e l  
d u o d e c i m o  d f a  d e  d e s a r r o l l o .
—4 8  —
- 4 9 -
—5 0 —
d e  d e s a r r o l l o  l a s  t r è s  g r d f i c a s  s o n  s i m i l a r e s  no  p r e s e n t a n d o  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s . A p a r t i r  d e l  c u a r t o  d f a ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  l a r v a s  de  
Oh 7 3  e s  m a s  l e n t o  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i c i o n ,  y l a s  d i f e r e n c i a s  
h a s t o  e l  d f a  7 s o n  s i g n i f i c a t i v e s .  En c o n d i c i o n e s  d e  a l t o  d e n s i d a d  l a r v a  
r i a ,  e n  l a  p o b l a c i o n  B I ,  como h e m o s  v i s t o ,  s e  d é t e c t a  u n a  e s c i s i d n  d e  l a  
p o b l a c i o n  l a r v a r i a  e n  d o s  g r u p o s :  g r a n d e s  y p e q u e n a s .  E l  g r u p o  d e  l a r v a s  
g r a n d e s  c r e c e  c o n  l a  m i s m a  v e l o c i d a d  q u e  l o  h a c e n  l a s  l a r v a s  e n  a u s e n c i o  
d e  c o m p e t i c i o n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  g r u p o  d e  l a s  p e q u e n a s  s e  m o n t i e n e  e s t a  -  
c i o n a r i o  s i n  a p e n a s  i n c r e m e n t a r  s u  t a m a n o  m e d i o .
De l a s  f r e c u e n c i a s  d e  p u p a c i o n  o b s e r v a d a s ,  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  
e x p é r i m e n t a l e s  d e s c r i t o s , s e  d e d u c e  q u e  l a s  l a r v a s  g r a n d e s  d e  l a  p o b l a ­
c i o n  BI  s e  d e s o r r o l l a n  mds  r a p i d a m e n t e  q u e  l a s  d e  l a  p o b l a c i o n  Oh 7 3 .  -  
La  p u p a c i o n  a p a r e c e  mds  p r e c o z m e n t e  e n  l a  p o b l a c i o n  BI s i e n d o  e l  n u m é r o  
m e d i o  d e  p u p a s  r e c u p e r a d a s  p o r  t u b o  s u p e r i o r  e n  e s t a  p o b l a c i o n  h a s t a  e l  
d f a  d é c i m o .
La  d i s t r i b u c i o n  d e  l o s  t a m o n o s  l a r v a r i o s  p a r a  a m b a s  p o b l a c i o ­
n e s  d e s d e  e l  d f a  3 a l  9 ,  s e  e n c u e n t r a n  r e p r e s e n t a d a s  e n  l a s  F i g u r a s  18 a  
2 4 .  H a s t a  e l  t e r c e r  d f a  ( F i g u r a  1 8 )  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  l a r v a r i o s  d e  l a s  
d o s  p o b l a c i o n e s  s o n  s e m e j a n t e s ,  p e r o  a  p a r t i r  d e l  c u a r t o  e m p i e z a  l a  e s ­
c i s i d n  e n  l a r v a s  g r a n d e s  y p e q u e n a s  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  q u e  a a  o r i g e n  a 
l a  d i s t r i b u c i o n  d e  f r e c u e n c i a s  b i m o d o l .  En d f a s  s u c e s i v o s  s e  m o n t i e n e  -  
e s t e  t i p o  d e  d i s t r i b u c i o n  s i n  q u e  v a r f e  n i  l a  p o s i c i d n  d e  s u  m f n i m o  n i
l a  d e  l a s  m o d a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  a  l o s  d o s  g r u p o s  d e  l a r v a s .  P o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  s e  a p r e c i a  u n  p r o g r e s i v o  i n c r e m e n t o  d e l  -  
t a m a n o  d e  l a s  l a r v a s ,  q u e  m a n t i e n e n  u n a  d i s t r i b u c i o n  d e  f r e c u e n c i a s  u n i -
m o d o l  c o n  u n  r a n g o  d e  t a m o n o s  s e m e j a n t e  a l  d e  l a  p o b l a c i o n  B I .
A p a r t i r  d e  l o s  p e s o s  m e d i o s  c a l c u l a d o s  p a r a  c o d a  c l o s e  l a r v a -
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r i a  s e  h a n  o b t e n i d o  l a s  b i o m a s a s  y l o s  p e s o s  m e d i o s  t o t a l e s  p a r a  c a d e  d i a  
de  d e s a r r o l l o .  En l a  p o b l a c i o n  Dh 73  ( T a b l a  1 5 )  l o  b i o m a s a  o u m e n t o  r a p i d e  
m e n t e  d u r a n t e  l o s  c u o t r o  p r i m e r o s  d i o s  y mds l e n t o m e n t e  h a s t a  o l c o n z a r  -  
s u  m dx im o e l  d i a  s e p t i m o .  A p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  s e  o b s e r v a  un  d e s c e n ­
s o  e n  l a  b i o m o s a  d e b i d o  a  l a  m o r t a l i d a d  l a r v a r i a  y a  l a  p u p a c i o n .
L a  b i o m o s a  y l o s  p e s o s  m e d i o s  c o r r e s p o n d t e n t e s  o l a  p o b l a c i o n  
BI s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  T a b l a  1 5 .  De i g u a l  f o r m a  q u e  p a r a  e l  o n d l i s i s  d e  
l o s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i o s ,  a  p a r t i r  d e l  c u a r t o  d i a  l o s  c d l c u l o s  s e  h a n  -  
r e a l i z a d o  i  n d e  p e  n d  ier"  terne n t e  c o n  l o s  g r u p o s  de  l a r v a s  g r a n d e s  y p e q u e n a s .  
D u r a n t e  l o s  t r è s  p r i m e r o s  d i o s  e l  i n c r e m e n t o  e n  b i o m o s a  e s  s i m i l a r  a l  -  
p r o d u c i d o  e n  Dh 7 3 .  A p a r t i r  d e l  c u a r t o  d i a  l a  b i o m o s a  e n  l a  p o b l a c i o n  -  
BI  e s  a p r o x i m o d o m e n t e  l a  m i t o d  q u e  l a  e n c o n t r o d a  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  
d e b i d o  a q u e  e l  p e s o  m e d i o  d e  l a s  l a r v a s  p e q u e n a s  e s  u n a s  d i e z  v e c e s  i n ­
f e r i o r  a l  d e  l a s  g r a n d e s ,  como p u e d e  o b s e r v o r s e  e n  l a  T a b l a  1 5 .
La" s e g u n d o  mudo l a r v a r i a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  b a j a  d e n s i d a d  ( o u s e r r  
c i o  d e  c o m p e t i c i o n )  s e  p r o d u c e  c u o n d o  l a  l a r v a  o d q u i e r e  un  t a m a n o  d e  9 -  
u n i d a d e s ,  como t e r m i n e  m e d i o ,  p r e s e n t a n d o  p o c a  v o r i a c i o n .  E s t o  o c u r r e  en^ 
t r e  e l  t e r c e r  y c u a r t o  d i a  d e  d e s a r r o l l o .  Dado  q u e  l a  b i m o d o l i d o d  de  -  
d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  de  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  a p a r e c e  e n  
t r e  e l  t e r c e r  y c u a r t o  d i a  y q u e  e l  m i n i m o  de  l a  d i s t r i b u c i o n  s e  c e n t r a  
a l r e d e d o r  de  l a  c l a s e  l O ,  s e  t r a t o  de  d e t e r m i n a r  l a  r e l a c i o n  d e  l o s  e s t a  
d i o s  l a r v a r i o s  s e g u n d o  y t e r c e r o  c o n  l a  b i m o d a l i d a d . P a r a  e l l o  s e  s e m b r a  
r o n  21 v i o l e s  p o r  c o d a  p o b l a c i o n  c o n  2 0 0  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s .  A p a r ­
t i r  d e l  t e r c e r o ,  c o d a  d i a ,  s e  e x t r a j e r o n  y l a v a r o n  l a s  l a r v a s  d e  t r è s  r ^  
p l i c o s .  A c o n t i n u a c i o n , b a j o  e l  m i c r o s c o p i o ,  y e n  v i v o ,  s e  s e p a r a r o n  p o r  
e s t a d i o s ,  s e  f i j a r o n  y m i d i e r o n .  Dodo q u e  l o s  c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a l e s  -  
d e  l o s  e s t a d i o s  l a r v a r i o s  no s e  a p r e c i a n  c o n  c l o r i d a d  e n  e l  m a t e r i a l  f i -
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j  a d o  s e  r e a i i z o  l a  s e p a r a c i o n  e n  v i v o .
En l a  T a b l a  16 s e  r e c o g e  l o  p r o p o r c i o n  d e  l a r v a s  d e l  15 y 2^  -  
e s t a d i o s  c o m p a r a d o s  c o n  l a  p r o p o r c i o n  d e  l a r v a s  d e l  35 m a s  l a s  p u p a s ,  e n  
l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  a n a l i z a d a s .  En Dh 7 3 ,  e n t r e  e l  t e r c e r  y c u a r t o  d f a  -  
d e  d e s a r r o l l o  p c s a n  a l  t e r c e r  e s t a d i o  l a r v a r i o  e l  7 0  6 75% d e  l a s  l a r v a s , 
y o p a r t i r  d e l  7 5  d f a  e l  90% d e  e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  e s t e  e s t a d o . . P o r  
e l  c o n t r o r i o  e n  l a  p o b l a c i o n  B I ,  e l  c u a r t o  d f a  d e  d e s a r r o l l o  u n i c a m e n t e  
h a n  p a s a d o  a l  t e r c e r  e s t a d i o  e n t r e  e l  3 0  6 37% d e  l a s  l a r v a s ,  y e n  n i r i  -  
g u n  c a s o ,  a  p a r t i r  d e l  75 d f a  l o  h a c e n  mds d e l  70%.
En l a s  F i g u r a s  2 5  y 2 6  s e  h a n  r e p r e s e n t a d o  c o n j u n t a m e n t e  p a r a
l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  -  
a l  25 y t e r c e r  e s t a d i o  r e s p e c t i v a m e n t e . En l a  g r d f i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
t e r c e r  e s t a d i o  s e  h a  r e p r e s e n t a d o ,  e n  f o r m a  d e  b a r r a s ,  l a  f r e c u e n c i a  d e  
p u p a s  p r o d u c i d a s .  En l a  p o b l a c i o n  Dh 73 l a s  l a r v a s  d e l  25 e s t a d i o  p u e d e n  
a l c a n z a r  l o n g i t u d e s  d e  h a s t a  12 u n i d a d e s ,  m i e n t r a s .  q u e  e n  BI  l a  m d x im a  -  
l o n g i t u d  o b s e r v a d a  e s  d e  l O  u n i d a d e s .  E l  n u m é r o  m e d i o  d e  l a r v a s  e n  e l  2 5  
e s t a d i o  e s  c u a t r o  v e c e s  s u p e r i o r  e n  l o  p o b l a c i o n  B I .
En e l  t e r c e r  e s t a d i o  ( F i g u r a  2 6 )  l a  m i n i m a  l o n g i t u d  o b s e r v a d a
h a  s i d o  d e  8 u n i d a d e s  e n  a m b a s  p o b l a c i o n e s ,  s i e n d o  e l  n u m é r o  m e d i o  d e  l a £  
v a s  e n  e s t a  f o s e  d e  d e s a r r o l l o  s u n e r i o r  e n  Dh 7 3 .  P o r  e l  c o n t r a r i o  e 1 nu 
m e r o  d e  p u p a s  f o r m a d a s ,  a  l o s  s i e t e  d f a s ,  h a  s i d o  c u a t r o  v e c e s  m a y o r  e n  
l a  p o b l a c i o n  B I ,
V . -  A g e n t e s  q u e  m o d i  f i c o n  e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o
Como h e m o s  v i s t o  e n  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s ,  l a  c o m p e t i c i o n  -  
p r o d u c i d o  p o r  l a  e s c a s e z  d e  a l i m e n t e  e n  l o s  v i o l e s , d a  o r i g e n  a  un  r é t r o  
s o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i a ,  a c o m p a n a d o  d e  u n  i n c r e m e n -
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t o  d e  l a  v a r i a n z a ,  de  t a l  m a n e r a  q u e  c u o n d o  l a s  l a r v a s  mds a v a n z a d a s  em-  
p i e z a n  a  p u p a r  t o d a v i a  q u e d a n  a l g u n a s  q u e  a p e n a s  h a n  c r e c i d o  d e s d e  s u  e -  
m e r g e n c i a .  En l a  p o b l a c i o n  B I ,  d e b i d o  a  l a  d i s t r i b u c i o n  b i m o d a l  d e  l o s  -  
t a m o n o s  l a r v a r i o s ,  l a  v a r i a n z a  e s  a u n  m a y o r .  Un g r u p o  d e  l a r v a s ,  a  p a r t i r  
d e l  t e r c e r  d f a ,  f r e n a n  s u  c r e c i m i e n t o  d a n d o  l u g a r  c o n  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  
a  q u e  e l  g r u p o  d e  l a s  a v a n z a d a s  a l c a n c e  a n t e s  l a  p u p a c i o n ,  y l o  h a g o n  e n  
m a y o r  n u m é r o  q u e  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  h a c e  s u p o n e r  
l a  e x i s t e n c i a  d e  a l g u n  m e c a n i s m o  q u e ,  c u o n d o  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  e s  a l ­
t o ,  d e t i e n e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  u n a  c i e r t a  p r o p o r c i o n  de  l a r v a s  e n  b e n e f i -  
c i o  d e l  r e s t o ,  q u e  c o n t i n u a n  s u  d e s a r r o l l o  e n  c o n d i c i o n e s  m<Ss f a v o r a b l e s .  
Como s e  v i o  o n t e r i o r m e n t e  l a  p r o p o r c i o n  d e  l a r v a s  f r e n a d a s  e n  s u  d e s a r r ^  
l l o  e s  d e p e n d i e n t e  d e  l a  d e n s i d a d ,  s u g i r i e n d o  l a  n o t u r o l e z o  a d a p t a t i v a  -  
d e  e s t e  m e c a n i s m o .
Un p o s i b l e  a g e n t e  c u y a  d e n s i d a d  e n  l o s  c u l t i v o s  es-  p r o p o r c i o n a l  
a  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  l o  c o n s t i t u y e  l a  a c u m u l a c i o n  d e  m e t a b o l i t o s  e x c r e  
t o d o s  a l  m e d i o  p o r  l a s  l a r v a s .  P a r a  e s t u d i a r  s u  e f e c t o  s o b r e  e l  c r e c i m i e n  
t o  l a r v a r i o  s e  s e m b r a r o n  1 5 0  l a r v a s  r e c i e n  e c l o s i o n a d a s  e n  v i o l e s  c o n  -  
2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  r e a l i z d n d o s e  o c h o  r e p l i c a s  p a r a  c o d a  u n a  de  
l a s  p o b l a c i o n e s  Oh 7 3  y B I . D e s p u e s  d e  c i n c o  d f a s  d e  d e s a r r o l l o  l o s  c u l ­
t i v e s  f u e r o n  c o n g e l a d o s  a  - 2 5 ° C  d u r a n t e  48  h o r a s  c o n  e l  f i n  d e  m o t o r  l a  
p o b l a c i o n  l a r v a r i a ,  a l t e r a n d o  a l  m f n i m o  l a  c o m p o s i c i o n  q u f m i c a  d e l  m e d i o  
( W e i s b r o t ,  1 9 6 6 ;  Dowood y S t r i c k b e r g e r , 1 9 6 9 ) .  Una v e z  d e s c o n g e l a d o s  y -  
l l e v a d o s  a  u n a  t e m p e  r a t u r a  d e  2 4 ° C ,  l o s  v i o l e s  a s f  c o n d i  c i o n o d o s  f u e r o n  
s e m b r a d o s  c o n  5 0  l a r v a s  r e c i e n  e m e r g i d a s .  La m i t o d  de  Los  v i o l e s  c o n d i c i o  
n a d o s  c o n  l a r v a s  Dh 7 3  f u e r o n  r e s e m b r a d o s  c o n  l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 
7 3  y l o s  c u a t r o  r e s t a n t e s  c o n  l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i o n  B I ,  De i g u a l  m a n e r a  
c o d a  m i t a d  d e  l o s  v i o l e s  c o n d i c i o n o d o s  c o n  l a r v a s  BI  f u e r o n  r e s e m b r a d o s
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c o n  l a r v a s  de  c o d a  u n a  de  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  e n  e s t u d i o .  S i m u l t a n e a m e n -  
t e  s e  r e a l i z a r o n  t r e s  c o n t r ô l e s  d e  c o d a  p o b l a c i o n  s e m b r a n d o  5 0  l a r v a s  e n  
V i a l e s  s i n  c o n d i c i o n a r ,  s o m e t i d o s  a  l o s  m i s m o s  p r o c e s o s  d e  c o n g e l a c i o n  y 
d e s c o n g e l a c i o n .
L a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  o b t e n i d a s  p a r a  c o d a  p o b l a c i o n  
e n  l o s  t r e s  m e d i o s :  c o n t r o l , c o n d i c i o n a d o  Dh 73  y c o n d i c i o n o d o  B I ,  s e  e n  
c u e n t r a n  e n  l a  t a b l a  17  y e s t a n  r e p r e s e n t a d a s  e n  l a s  F i g u r a s  2 7 ,  2 8  y 2 9 .  
En e l  m e d i o  c o n t r o l  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  p r e s e n t a n  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d é ­
c o d a  u n a  d e  e l l o s : u n i m o d a l  e n  Dh 7 3  y b i m o d a l  e n  B I .  S i n  e m b a r g o  l o s  -  
c u l t i v o s  e n  l o s  m e d i o s  c o n d i  c i o n o d o s  p r e s e n t a n  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e r i  
c i  a s  u n i m o d a l e s ,  t o n t o  e n  Dh 7 3  como e n  BI  ( F i g u r a s  28  y 2 9 ) ,  s i n  q u e  s e  
a p r e c i e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  d e  a m b a s  
p o b l a c i o n e s .  En  t o d o s  l o s  v i o l e s  c o n  m e d i o s  c o n d i c i o n o d o s  s e  a p r e c i o  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  g r u e s a  c a p a  d e  l e v a d u r a  v i v a  r e c u b r i e n d o  l a  s u p e r f i c i e ,  
q u e  no a p a r e c e  e n  l o s  m e d i o s  no  c o n d i c i o n o d o s  y q u e  p o d r i a  e x p l i c a r  l o s  
r e s u l t o d o s  de  e s t e  e x p e r i m e n t o .
La  c a n t i d a d  d e  l e v a d u r a  v i v o  e n  l o s  c u l t i v o s  v a r i a  r e l a t i v a m e n  
t e  p o c o ,  e n  u n a  o b s e r v a c i u n  d i  r e c t a , e n t r e  l a s  r é p l i  c a s  r e a l i  z o d a s  e n  un  
d e t e r m i n a d o  m o m e n t o ,  p e r o  s e  o b s e r v a n  d i f e r e n c i a s  c o n s i d e r a b l e s  e n t r e  r £  
p l i c o s  e f e e  t u o d a s  e n  d i  f e  r e n t e s  t i e m p o s .  A s u  v e z  l a  c a n t i d a d  d e  l e v a d u ­
r a  d i s m i n u y e  c o n  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  y a  q u e  e s  e l  a l i m e n t o  p r i n c i p a l  de  
l a s  l a r v a s ,  P o r  t a n t o  o t r o  p o s i b l e  a g e n t e  q u e  a c t u a s e  s o b r e  e l  m e c a n i s m o  
q u e  c o n t r ô l a  e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  p o d r i a  s e  r  l a  c a n t i d a d  d e  l e v a d u r a  
v i v a  e n  e l  v i o l .
P a r a  o n o l i z o r  l o s  e f e c t o s  d e  u n a  t o t a l  a u s e n c i o  d e  l e v a d u r a  v i  
v a  e n  l o s  c u l t i v o s  s e  s e m b r a r o n  2 0 0  l a r v a s  r e c i e n  e m e r g i d a s  e n  v i o l e s  c o n  
t e n i e n d o  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  a l  q u e  s e  l e  a d i c i o n o ,  como i n h i b i d o r
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A c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  m e d i o
C o n t r o l Dh 73 BI
1 . Dh 73 BI Dh 73 BI Dh 73 BI
21 - 0 , 3 3 - - - -
2 0 ' - 2 , 0 0 - - 0 , 2 5 0 , 5 0
19 2 , 6 7 1 , 6 7 0 , 2 5 - 1 , 5 0 1 , 7 5
18 7 , 3 3 9 , 0 0 1 , 0 0 - 3 , 5 0 7 , 0 0
17 2 0 , 3 3 6 , 6 7 2 , 7 5 2 , 5 0 8 , 5 0 9 , 2 5
16 1 1 , 3 3 4,CX3 8 , 0 0 1 2 , 2 5 1 5 , 0 0 1 2 , 5 0
15 2 , ^ 3 1 ,oo 9 , 5 0 1 2 , 2 5 9 , 2 5 9 , 7 5
14 0 , 6 7 0 , 6 7 1 3 , 0 0 1 2 , 5 0 4 , 2 5 3 , 7 5
13 0 , 3 3 0 , 3 3 9 , 0 0 3 , 2 5 1 , 0 0 1 , 2 5
12 0 , 6 7 0 , 6 7 3 , 7 5 1 , 0 0 0 , 2 5 0 , 2 5
11 - 1 , 3 3 0 , 7 5 0 , 2 5 0 , 2 5 -
l O - 3 , 0 0 0 , 5 0 - 0 , 5 0 -
9 - 5 , 3 3 0 , 2 5 - - -
8 - 3 , 6 7 - - - -
7 - 2 , 3 3 - - - -
6 - 1 , 3 3 - - - -
TOTAL 4 5 , 6 7 4 3 , 3 3 4 8 , 7 5 4 4 , 0 0 4 4 , 2 5 4 6 , 0 0
r 1 6 , 7 7 1 3 , 8 7 1 4 , 3 5 1 4 , 8 7 1 5 , 0 9 1 6 , 1 8
t l O , 7 0 *  * * 0 , 7 8 ( N . 5 . ) 0 , 5 0 ( N . S
T a b l a 1 7 . -  D i s t r i b u c i o n e s d e  f r e c u e n c i a s de l a s  l o n g i t u d e ;
r i o s , o b t e n i d a s a  l o s s i e t e  d i o s d e  d e s a r r o l l o
t i v o s  d e  5 0  l a r v a s  p o r  v i a l  e n  m e d i o s  de  c o n t r o l  y c o n  
d i c i o n a d o s  p o r  Dh 73  y B I .
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d e  c r e c i m i e n t o  d e  l e v o d u r o s , 1 g r ,  d e  d c i d o  s o r b i c o  p o r  l i t r o ( B e l l  y -
E t c h e l l s ,  1 9 5 9 ) .  Se  r e a l i z a r o n  t r e s  r e p l i c a s  p a r a  c a d a  p o b l a c i o n .  D e s ­
p u e s  d e  s i e t e  d f a s  d e  d e s a r r o l l o  s e  e x t r a j e r o n  y m i d i e r o n  l a s  p o b l a c i o ­
n e s  l a r v a r i a s  d e  c o d a  v i a l ,  o b t e n i é n d o s e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n ­
c i a s  q u e  s e  r e c o g e n  e n  l a  T a b l a  18 y e s t a n  r e p r e s e n t a d a s  e n  l a  F i g u r a  -  
3 0 .  En  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  p a r a  a m b a s  p o b l a c i o n e s  Dh 73  y B I , s e  o b s e r v a  
u n  m a r c o d o  r e t r a s o  e n  e l  c r e c i m i e n t o  de  l a s  l a r v a s  q u e  no  s o b r e p a s a n  l a  
c l o s e  l O ,  p r e s e n t a n d o  d i s t r i b u c i o n e s  u n i m o d a l e s  muy s e m e j a n t e s , c o n  u n a  
m e n o r  v i a b i l i d a d  d e  l a  p o b l a c i o n  B I .
E s t e  r e t r a s o  o p o s i b l e  p a r a d a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  l a r v a s ,  
q u e  d e s p u e s  d e  s i e t e  d f a s  d e  d e s a r r o l l o  no  a l c a n z a n  t a m o n o s  s u p e r i o r e s  a 
9 u n i d a d e s ,  p u e d e  s e r  d e b i d o  t a n t o  a  l a  a u s e n c i o  d e  l e v a d u r a  v i v a  como a  
l a  o d i c i o n  d e l  d c i d o  s o r b i c o  a l  m e d i o  d e  c u l t i v o .  P a r a  e x c l u i  r  como c a u ­
s a  p r i n c i p a l  a l  e f e c t o  d e l  d c i d o  s d r b i c o ,  s e  s e m b r a r o n  6 v i o l e s  p o r  p o b l a  
c i o n ,  c o n t e n i e n d o  I g r . d e  d c i d o  s o r b i c o  p o r  l i t r o , c o n  2 0 0  l a r v a s  r e c i e n  
e m e r g i d a s .  A t r e s  d e  l o s  c u l t i v o s  s e  l e s  a d i c i o n o  l o s  d f a s  35 y 45 d e  de^ 
s o r r o l l o  0 , 1  c . c .  d e  s u s p e n s i o n  d e  l e v a d u r a  v i v o  a l  20% y a  l o s  t r e s  r e ^  
t a n t e s  u n a  c a n t i d d d  i g u a l  d e  s u s p e n s i o n  d e  l e v a d u r a  m u e r t a  p o r  e b u l l i c i d n  
A l o s  s i e t e  d f a s  s e  e x t r a j e r o n  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i o s  y s e  p r o c e d i d  a  
s u  f i j a c i d n  y m e d i d o .  L o s  r e s u l  t o d o s  s e  r e c o g e n  e n  l a  T a b l a  1 9 .  La i nco_r  
p o r a c i o n  d e  l e v a d u r a  m u e r t a  e n  e l  m e d i o  a p e n a s  m o d i  f  i c a  l a  d i s t r i b u c i o n  
d e  f r e c u e n c i a s  e n c o n t r o d a  p r e v i a m e n t e  e n  l a  p o b l a c i o n  01  ( F i g u r a  3 1 ) ,  p e r  
m a n e c i e n d o  u n i m o d a l  y  c o n  v a l o r e s  n u n c a  s u p e r i o r e s  a  l a  c l a s e  l O .  En l a  
p o b l a c i o n  Dh 7 3  s e  o b s e r v a  u n  l i g e r o  i n c r e m e n t o  e n  e l  t a m a n o  m e d i o  de  l a s  
l a r v a s ,  e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o , l l e g a n d o  a l g u n a s  d e  e l l a s  a  m e d i r  
h o s t a  12  u n i d a d e s .
C u o n d o  s e  i n c o r p o r a  a l  m e d i o  de  c u l t i v o  l e v a d u r a  v i v o  l o s  d f a s
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t e r c e r o  y c u a r t o ,  s e  p r o d u c e  un  a u m e n t o  mu cho  m a y o r  d e l  t a m o n o  d e  l a s  -  
l a r v a s  e n  l a s  d o s  p o b l o c i o n e s .  De n u e v o  e l  i n c r e m e n t o  m e d i o  d e l  t a m o n o  
l a r v a r i o  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a y o r  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 .  L o s  p o l f g o -  
n o s  d e  f r e c u e n c i a s ,  t a n t o  d e  Dh 73  como d e  B l  m o d i  f i c o n  s u  f o r m a  a d q u i -  
r x e n d o  u n o  e s t r u c t u r a  q u e  no l l e g a  a  s e r  l a  b i m o d a l  t i p i c a  ( F i g u r a  3 2 ) ,  
En a m b a s  p o b l o c i o n e s  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i o s  s e  e x t i e n d e n  h a s t a  a l c a n -  
z o r  l a  c l o s e  1 6 .
L a s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i o s  m é d i a s  de  l a s  p o b l o c i o n e s  Dh 73 y BI  
e n  l o s  t r e s  m e d i o s  de  c u l t i v o  d e s c r i t o s  s e  h o n  c o m p o r o d o  m e d i a n t e  u n  a n d  
l i s i s  de  l a  v a r i a n z a  ( T a b l a  2 0 ) ,  r e s u l t a n d o  s i g n i  f  i c a t i v a m e n t e  d i f e r e r i  -  
t e s .  En l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e  l a  T a b l a  l a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  s e  h o n  o r d e -  
n a d o  e n  o r d e n  c r e c i e n t e ,  e n c o n t r d n d o s e  s u b r a y a d o s  l o s  q u e  no  d i f i e r e n  s e  
g u n  e l  m é t o d o  d e  S c h e f f é ,  q u e  s o n  u n i c o m e n t e  l a s  m é d i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  l a s  d o s  p o b l o c i o n e s  e n  l o s  c u l t i v e s  c o n  d c i d o  s d r b i c o ,  y l o s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s  a  8 1  e n  d c i d o  s d r b i c o  s o l o  y c o n  l e v o d u r o  mue r t a .
V I . -  P u p a c i d n  y e m e r g e n c i a  d e  a d u l t o s  e n  c o m p e t i c i d n
Con e l  f i n  de  a n a l i z a r  c u a l  d e  l o s  d o s  c o m p o r t a m i e n t o s  e n  e l  -  
d é s a r r o i l o  l a r v a r i o ,  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  u n i m o d a l ,  
o e l  d e  l a  p o b l a c i d n  B I ,  b i m o d a l ,  r é s u l t a  mas  v e n t a j o s o  r e s p e c t e  a  l a  -  
p r o d u c c i d n  d e  a d u l t o s ,  e n  s i t u o c i o n e s  de  f u e r t e  c o m p e t i c i d n  p o r  e l  a l i -  
m e n t o ,  s e  s e m b r o r o n  v i o l e s  c o n  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  c o n  2 0 0  l a r v a s  
d e  l a s  d o s  p o b l o c i o n e s  c o n s i d e r o d a s .  Se  r e a l i z o r o n  3 0  r é p i i  c a s  de  c o d a  -  
u n a , e n  24  d e  l a s  c u o l e s  s e  o n o t d  d i o  a  d i o  l a  s e c u e n c i a  d e  e m e r g e n c i a  -  
d e  a d u l t o s ,  m i e n t r a s  q u e  d e  l o s  s e  i  s  v i o l e s  r e s t a n t e s  s e  e x t r a j e r o n  l a s  
l a r v a s  a  l o s  s i e t e  d i o s  d e  d é s a r r o i l o , p r o c e d i é n d o s e  a  s u  f i j o c i d n  y m e -  
d i d a .
— { O—
F .  d e  v a r i a c i o n  g . 1 .  . 5 . C ,  M. C.  F
E x t e r n a  5 1 0 9 , 9  2 1 , 9 5  1 6 6 , 0 4 * * *
I n t e r n a  1 2  1 , 6  0 , 1 3  ( P < 0 , 0 0 5 )
T o t a l  17 1 1 1 , 4
M e d i o  d e  A c i d o  A c i d o  s d r b i c o  + A c i d o  s d r b i c o  -t-
c u l t i v o  s d r b i c o  l e v o d u r o  r r . u e r t a  l e v o d u r o  v i v o
P o b l a c i d n  Dh 73  B I  BI  Dh 73  B I  Dh 73
l o n g i t u d e s  6 , 3 0  6 , 5 1  7 , 4 8  9 , 3 4  1 0 , 9 9  1 3 , 0 1
T a b l a  2 0 . -  A n d l i s i s  d e  V a r i a n z a  d e  l a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  o b t e n i -  
d a s  d e  c u l t i v e s  c o n  l e v o d u r o  m u e r t a  y v i v o  s o b r e  m e ­
d i o s  c o n  A c i d o  s d r b i c o  e n  l a s  p o b l o c i o n e s  Dh 73 y B I ,  
y s i g n i f i c o c i d n  d e  l a s  d i  f e r e n c i o s  e n t r e  l a s  m é d i a s .
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L a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  o b t e n i d a s  d e  l a  m e d i a  de  l a s  
s e i s  r e p l i c a s  r e p r o d u c e n  d e  n u e v o  l a s  o b s e r v o c i o n e s  r e a l i z a d a s  a n t e r i o r -  
m e n t e  ( T a b l a  21 y F i g u r a  3 3 ) .  A p a r e c e  u n a  d i s t r i b u c i o n  u n i m o d a l  e n  l o  po 
b l a c i d n  Dh 7 3  y o t r o  b i m o d a l  e n  l a  p o b l a c i d n  BI  c o n  e l  m i n i m o  a l r e d e d o r  
d e  l a  c l o s e  11 y l a s  m o d a s  d e  l a s  l a r v a s  p e g u e n a s  y g r o n d e s  e n  l a s  c i a  -  
s e s  7 y 16 r e s p e c t  i  vome n t  e . En BI  s e  r e c u p e r o r o n  a  l o s  7 d i o s , como m£ -  
d i a ,  m a s  de  l O  p u p a s  p o r  r é p l i c a ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  s o ­
l o  a l c a n z a r o n  u n  v a l o r  m e d i o  d e  0 , 5 .  La  v i o b i 1 i d a d  d e  e s t a  p o b l a c i d n  s i n  
e m b a r g o  f u e  d e  n u e v o  s u p e r i o r  a  l a  e n c o n t r a d a  e n  l a  p o b l a c i d n  B I .
L o s  p r i m e r o s  a d u l t o s  a p a r e c e n  e n  a m b a s  p o b l o c i o n e s  e l  d i a  12 -  
e n  o l g u n a  d e  l a s  2 4  r é p l i c a s  ( T a b l a  2 2 ) ,  o u n q u e  e n  n u m é r o  muy r e d u c i d o  -  
e n  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  q u e  s o l o  l l e g a  a  a l c o n z a r  u n o  m e d i o  d e  1 , 3 3  a d u l t o s  
e m e r g i d o s ,  e l  d i a  1 5 ,  m i e n t r a s  q u e  d e  l a s  r é p l i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  
p o b l a c i d n  B I  h o n  a p o r e c i d o  6 , 2 6  e n  e l  m i s m o  p é r i o d e .  La e m e r g e n c i a  d e  -  
a d u l t o s  c o n t i n u a  h a s t a  e l  d i a  2 2  e n  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  y h a s t a  e l  d i a  2 4  
e n  l a  p o b l a c i d n  B I . E l  n u m é r o  t o t a l  d e  a d u l t o s  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u ­
p e r i o r  e n  e s t a  u l t i m a  p o b l a c i d n  y a p a r e c e n  a n t e s  e n  e l  t i e m p o  como p u e d e  
a p r e c i a r s e  g r d f i c a m e n t e  e n  l a  F i g u r a  3 4 .
E s t o s  r e s u l t o d o s  m u e s t r o n  q u e  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t £  -  
l e s  d e s c r i t o s ,  d e  a l t o  d e n s i d o d  l a r v a r i o ,  s e  p r o d u c e  un  d r d s t i c o  d e s c e n -  
s o  e n  l a  v i o b i 1 i d a d  h u e v o - a d u l t o , o c o m p a n o d o  d e  un  r e t r o s o  e n  e l  d e s o r r o  
l l o .  S o l o  u n a  p e q u e n a  p r o p o r c  i o n  d e  l a s  l a r v a s  q u e  s e  d e s o r r o l l o n  s o n  c a  
p a c e s  d e  p u p o r  y  p r o d u c i r  a d u l t o s  a n t e s  q u e  e l  m e d i o  d e  c u l t i v o  s e  e x t i n  
g o . P r o b a b l e m e n t e , d e b i d o  a  l a  r e l o j a c i d n  d e  l a  c o m p e t i c i d n  p r o d u c i d o  e n  
l a  p o b l a c i d n  B I ,  p o r  l a  p a r a d a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  u n a  p r o p o r c i d n  d e  -  
s u s  l a r v a s ,  l a  e m e r g e n c i a  d e  a d u l t o s  e s  mds  t e m p r o n a  y  e n  m a y o r  n u m é r o .
P a r a  a n a l i z a r  l a  c o p a c i d o d  d e  l l e g o r  a  g e n e r o r  a d u l t o s ,  d e  l a s
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LONGITUD Dh 7 3  BI
P u p a s 0 , 5 0 1 1 , 6 7
2 0 - 0 ,  17
19 1 , 0 0 0 , 6 7
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16 1 3 , 3 3 1 2 ,  17
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1 2 1 5 , 6 7 3 , 0 0
1 1 1 3 , 6 7 2 , 0 0
l O 1 0 , 5 0 2 , 8 3
9 1 3 , 0 0 6 , 1 7
8 1 0 , 3 3 1 0 , 3 3
7 4 , 3 3 1 3 , 0 0
6 1 , 8 3 8 , 3 3
5 0 , 1 7 3 , 6 7
4 0 , 1 7 3 , 3 3
3 0 , 1 7 1 , 6 7
T o t a l 1 4 2 , 5 0 1 0 6 , 6 7
T a b l a  2 1 . -  D i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  l o n g i t u d e s  
l a r v a r i o s ,  o b t e n i d a s  a  l o s  7 d i a s  d e  d e s o r r o l l o  
e n  c u l t i V O S  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i o l ,  d e  l a s  p o b l a  
c l o n e s  Dh 73  y B I .
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Dh 73 81
D f a s N T ± E . T . N T ± E . T .
1 2 0 , 0 8 0 , 0 8 ± 0 , 0 8 0 , 5 2 0 , 5 2 ± 0 , 2 0
13 0 , 1 3 0 , 2 1 ±0 , 2 1 2 , 1 5 2 , 6 7 ± 0 , 7 1
14 0 , 2 9 0 , 5 0 + 0 , 2 3 1 , 7 0 4 , 3 7 ± 0 , 9 3
15 0 , 8 3 1 , 3 3 ± 0 , 3 4 1 , 8 9 6 , 2 6 ± 1 , 0 1
16 2 , 0 0 3 , 3 3 ± 0 , 6 3 1 , 9 3 8 , 1 9 ± 1 , 2 3
17 4 , 7 1 8 , 0 4 ± 1 , 1 7 3 , 5 1 1 1 , 7 0 ± 1 , 5 7
18 6 , 0 0 1 4 , 0 4 ± 1 , 6 8 4 , 3 0 1 6 , 0 0 ± 1 , 9 3
19 4 , 5 9 1 8 , 6 3 ± 1 , 7 4 4 , 3 3 2 0 , 3 3 ± 2 ,  16
2 0 2 , 9 5 2 1 , 5 8 ± 1 , 8 7 4 , 3 0 2 4 , 6 3 ± 2 , 10
2 1 0 , 8 4 2 2 , 4 2 ± 1 . 83 2 , 8 1 2 7 , 4 4 ± 1 , 9 5
2 2 0 , 2 1 2 2 , 6 3 ± 1 , 8 6 2 , 0 4 2 9 , 4 8 ± 1 , 6 0
2 3 - 1 , 7 6 3 1 , 2 4 ± 1 , 4 6
24 - 2 2 , 6 3 ± 1 , 8 6 0 , 8 0 3 2 , 0 4 ± 1 , 4 7
T a b l a 2 2 . -  S e c u e n c i a  d e  e m e r g e n c i a d e  a d u l t o s
y p r o d u c c i d n  a c u m u l a d a e n  c u l t i v o s
de 2 0 0  l a r v a s  n o r  v i o l d e  l a s  p o -
b l a c i o n e s  Dh 73  y B I ,
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'2 0 2 #
F IG  3 4  E M E R G E N C IA  A C U M U L A D A  D E A D U L T O S  E N  C U L T IV O S  DE 2 0 0  L A R V A S  POR
V IA L  ( T R A Z O  G R U E S O ) ,  Y EN  C U L T IV O S  T R A N S F E R I D 0 3  A 8 0 T E L L A S  ( T R A Z O  F I N O ) ,  
D E L A S  P O B L A C IO N E S  O h  7 3  ( T R A Z O  C O N T IN U O  ) Y B I ( T R A Z O  O IS C O N T IN U O  ).
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l a r v a s  p e q u e n o s , f r e n a d a s  e n  s u  c r e c i m i e n t o ,  s e  p r é p a r é  u n a  n u e v o  s e r i e  
d e  v i o l e s  c o n  2  c . c .  d e  m e d i o  o l i m e n t i c i o  e n  l o s  q u e  s e  s e m b r o r o n  2 0 0  -  
l o r v o s ,  r e o l i z d n d o s e  14 r é p l i c a s  p o r o  l o  p o b l a c i o n  Dh 73  y 21 p o r o  l o  -  
p o b l a c i o n  B I .  D e s p u e s  d e  s i e t e  d f o s  d e  d e s o r r o l l o ,  e n  l o s  c o n d i c i o n e s  -  
d e s c r i t o s ,  e l  m e d i o  d e  c u l t i v o  c o n t e n i e n d o  l o s  l o r v o s  d e  c o d a  v i o l  f u e  
t r o n s f e r i d o  o b o t e l l o s  c o n t e n i e n d o  5 0  c . c .  d e  m e d i o ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  r £  
b o j a r  l o  c o m p e t i c i d n  p o r  e l  o l i m e n t o  y e l  e s p o c i o .  En c o d a  b c t e l l o  s e  re^ 
g i s t r o  I c  s e c u e n c i o  d e  e m e r g e n c i a  d e  a d u l t o s ,  c u y o s  m e d i o s  a p a r e c e n  e n  -  
l o  T o b l o  2 3 ,  L o s  m o s c o s  e m e r g e n  a  p o r t i r  d e l  d f o  12 y o l o s  15 d x o s  h o n  
n o c i d o  t o n  s o l o ,  como t e r m i n o  m e d i o , 7 , 8 6  o d u l t o s  d e  l o s  b o t e l l o s  d e  l o  
p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  s e  r e g i s t r a  u n a  m e d i o  -
d e  2 0 , 8 4 .  Lo e m e r g e n c i a  s e  p r o l o n g o  h o s t o  e l  d i a  25 e n  Dh 7 3  y h a s t o  e l
2 8  e n  l o  p o b l o c i d n  B I . E l  n u m é r o  t o t a l  de  o d u l t o s  p r o d u c i d o s  d e  c o d a  b o -  
t e l l o  e s  s i g n i f  i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  e n  Dh 7 3  c o n  u n  t o t a l  d e  1 2 0  r e s p e c ^  
t o  o l  v a l o r  m e d i o  d e  89  q u e  e m e r g e n  d e  l a s  b o t e l l o s  d e  l o  p o b l a c i d n  B I .
En l a . F i g u r a  34  s e  r e p r é s e n t a  l a  e m e r g e n c i o  d i a r i o  a c u m u l o d o  o b t e n i d o  de  
l a s  b o t e l l o s , c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  p r o d u c i d o  e n  l o s  v i o l e s  d e l  e x p e r i m e n  
t o  a n t e r i o r ,  Lo p r o d u c c i d n  t o t a l  d e  a d u l t o s  e n  b o t e l l o s  e s  s u p e r i o r  e n  l a
p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  p e r o  d e  l a  p o b l a c i d n  BI  e m e r g e n  l o s  o d u l t o s  a n t e s ,  d e  -
t a l  m a n e r a  q u e  s u  n u m é r o  e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  h o s t o  e l  d i o  1 6 .  
E s t o  i n d i c a  q u e  o l o s  s i e t e  d i o s  d e  d e s o r r o l l o  e n  c o n d i c i o n e s  d e  o l t a  -  
c o m p e t i c i d n  e x i s t e  u n  g r u p o  d e  l a r v a s  mds o v a n z o d a s  e n  l a  p o b l a c i d n  BI  -  
q u e  e n  l a  Dh 7 3 ,  s i  b i e n  l a  v i o b i l i d o d  l a r v a r i o  y c o n s i g u i e n t e m e n t e  e l  -  
n u m é r o  d e  a d u l t o s  e s  s u p e r i o r  e n  e s t a  u l t i m a  p o b l a c i d n .
Tomondo como r e f e r e n c i o  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  q u e  s o b r e v i v e n  d e s  
p u e s  d e  s i e t e  d x o s  d e  d e s o r r o l l o  e n  l o s  v i o l e s ,  e l  p o r c e n t o j e  d e  o d u l t o s  
q u e  e m e r g e n  p o s t e r i o r m e n t e  e n  l a s  b o t e l l o s  e s  s i m i l a r  e n  Dh 73  y e n  BI
Dh 73 BI
D f o N f  ± E . T . N T ± E .  r .
1 2 0 , 0 8 0 , 0 B ± 0 , 0 8 0 , 2 1 0 , 2 1 ± 0 , 13
13 0 , 7 1 0 , 7 9 ± 0 , 3 6 2 , 5 3 2 , 7 4 + 0 , 6 4
14 1 , 1 5 1 , 8 6 ± 0 , 8 1 3 , 4 2 6 , 1 6 ± 0 , 8 8
15 6 , 0 0 7 , 8 6 ± 2 , 5 4 1 4 , 6 8 2 0 , 8 4 ± 1 , 8 8
16 2 2 , 5 7 3 0 , 4 3 ± 6 , 0 8 2 5 , 7 4 4 6 , 5 8 + 2 , 8 2
17 4 7 , 0 0 1 7 , 4 2 ± 6 , 1 1 2 0 , 6 8 6 7 , 2 6 ± 3 , 7 7
18 2 8 , 5 7 1 0 6 , 0 0 ± 3 , 8 2 6 , 8 5 7 4 , 1 1 ± 4 , 0 8
19 8 , 0 0 1 1 4 , 0 0 + 4 , 3 4 4 , 4 7 7 8 , 5 8 + 4 , 0 0
2 0 3 , 0 0 1 1 7 , 0 O ± 4 , 7 2 3 , 6 3 8 2 , 2 1 + 4 , 0 2
2 1 1 , 5 0 1 1 8 , 5 0 + 4 , 9 4 2 , 3 7 8 4 , 5 8 + 3 , 9 9
2 2 O, 64 1 1 9 , 1 4 ± 5 , 0 3 1 , 5 3 8 6 , 1 1 + 4 , 0 4
23 0 , 6 5 1 1 9 , 7 9 + 5 , 1 2 0 , 8 9 8 7 , 0 0 + 4 , 0 7
24 O,  14 1 1 9 , 9 3 ± 5 , 1 2 0 , 6 8 8 7 , 6 8 + 4 , 0 7
25 O,  14 1 2 0 , 0 7 ± 5 , 0 4 0 , 2 7 8 7 , 9 5 + 4 , 0 5
26 - 0 , 3 7 8 8 , 3 2 + 4 , 0 5
27 - 0 , 3 4 8 8 , 6 6 + 4 , 0 5
2 8 - 1 2 0 , 0 7 + 5 , 0 4 9 1 0 8 8 , 7 6 + 4 , 2 5
T a b l a  2 3 . -  S e c u e n c i a  d e  e m e r g e n c i a  de  a d u l t o s  y p r o ­
d u c c i d n  a c u m u l a d a  e n  c u l t i v o s  d e  2 0 0  l o r -  
v a s  p o r  v i a l  t r a n s f e r i d a s  a  l o s  s i e t e  d f a s  
a h o t e l l a s .
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c o n , u n  84% y 83% r e s p e c t i v o m e n t e  ( T a b l a  2 4 ) .  P a r a  d e t a r m i n a r  e n  q u e  p r o ­
p o r c i d n  p u e d e  s e r  o t r i b u i d o  a  m o r t a l i d o d  l a r v a r i o  l a  d i  f e r e n c i a  h a s t a  e l  
1 0 0 %, s e  p r o c e d i d  a l  r e c u e n t o  de  l a s  p u p a s  p r o d u c i d o s  e n  c o d a  b o t e l l a ,  -  
u n a  v e z  q u e  f i n a l i z d  l a  e m e r g e n c i a  d e  a d u l t o s .  Los  r e s u l t a d o s  m u e s t r o n  -  
q u e  e n  a m b a s  p o b l o c i o n e s  l l e g o r o n  o p u p o r  un p o r c e n t o j  e s u p e r i o r  a l  96% 
d e  l a s  l a r v a s  q u e  f u e r o n  t r a n s f e r i d a s  a  l a s  b o t e l l o s .  C o n s i g u i e n t e m e n t e  
e s  l a  m o r t a l i d a d  d e  p u p a s  e l  c o m p o n e n t e  f u n d a m e n t a l  q u e  r e d u c e  e l  n u m é r o  
d e  a d u l t o s  e m e r g i d o s .
C u a n d o  l a s  p o b l o c i o n e s  l a r v a r i o s  p e r m o n e c e n  e n  ] .os  v i o l e s  c o n  
2  c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  a d u l t o s  e m e r g i d o s  e n  l o  p o ­
b l a c i d n  BI  e s  a p r o x i m o d o m e n t e  e l  d o b l e  q u e  e n  Dh 7 3 ,  i n d i c a n d o  u n a  v e n t £  
j o  a d o p t o t i v o  d e  e s t a  p o b l a c i d n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  s o t u r o c i d n .  P o r c  d e t e £  
m i n o r  s i  e s t a  v e n t a j a  e n  l a  u t i l i z o c i d n  d e l  o l i m e n t o  d e  l a  p o b l a c i d n  BI 
s e  e x p r e s o b o  a  m o y o r e s  d e n s i d o d e s ,  s e  i n c r e m e n t d  a u n  mds l a  r e l o c i d n  d e l  
n u m é r o  d e  l o r v o s  r e s p e c t e  a  l a  c o n t i d o d  de  o l i m e n t o .  En l o s  v i o l e s  de  2 
c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  s e  r e q u e r f o  l a  o b t e n c i d n  s i m u l t d n e o  d e  u n  g r o n  
n u m é r o  d e  l a r v a s  p a r a  i n c r e m e n t o r  l o s  n i v e l a s  y a  p r o b a d o s , p o r  l o  q u e  s e  
o p t d  p o r  r e d u c i r  e l  v o l u m e n  d e l  m e d i o  d e  c u l t i v o  o s i  como l a  u t i l i z a c i d n  
d e  v i o l e s  d e  t o m a n o  r e d u c i d o  c o n  0 , 4 ;  0 , 3  y 0 , 2  c . c .  d e  o l i m e n t o .  En c o ­
d a  v i o l  s e  s e m b r o r o n  5 0  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d o s ,  q u e  é q u i v a l e  n a  u n a s  -  
d e n s i d o d e s  d e  2 5 0 ,  3 3 3  y 5 0 0  l a r v a s  p o r  v i o l  c o n  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l ­
t i v o  r e s p e c t i v o m e n t e ,  o u n q u e  t o m b i e n  r é s u l t a  m o d i f i c o d o  l a  r e l o c i on  s u p e r  
f i c i e - v o l u m e n  e n  l o s  c u l t i v o s .  Se  r e a l i z o r o n  s e i s  r é p l i c a s  d e  c o d a  c o n c e n  
t r o c i o n  p a r a  Dh 7 3  y c i n c o  p a r a  B I .
L o s  v i o l e s  f u e r o n  m a n t e n i d o s  e n  u n a  O t m é s f e r a  s o t u r c d a  d e  hume 
d o d  d u r a n t e  t o d o  e l  e x p e r i m e n t o ,  p a r a  e v i t o r  l a  d e s e c o c i o n  d e l  p e q u e n o  -  
v o l u m e n  d e  m e d i o .  C o d a  d i o  s e  r e g i s t r a r o n  l a s  p u p a s  p r o d u c i d o s ,  r e t i r a n -
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d o s e  e s t o s  o n u e v o s  v i o l e s  p o r o  e s t i m e r  l a  d u r a c i o n  d e l  p é r i o d e  p u p o l  y 
s u  v i o b i l i d o d .  En l a  T a b l a  25 s e  r e c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  e x p r e s a d o s  como 
v a l o r e s  m e d i o s .  En l a s  t r e s  c o n c e n t r a c i o n e s  o n a l i z o d o s  l o  p u p a c i o n  c o m i e r i  
z a  d e  n u e v o  m a s  p r e c o z m e n t e  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  y s e  p r o l o n g e  p o r  m a s  t i e m  
p o .  No s e  o b s e r v o  n i n g u n o  p u p o  e n  e l  50% d e  l o s  v i o l e s  c o n  0 , 3  c . c .  d e  -  
m e d i o  d e  c u l t i v o ,  y  e n  e l  75% d e  l o s  v i o l e s  c o n  0 , 2  c . c .  d e  l a  p o b l a c i o n  
Dh 7 3 ,  m i e n t r a s  q u e  e n  t o d o s  l o s  v i o l e s  d e  l a  p o b l a c i o n  BI  s e  o b s e r v o r o n  
p u p a s  ( T a b l a  2 6 ) .  E l  p o r c e n t o j  e  d e  p u p a c i o n  d e  l a  p o b l a c i o n  BI  e s  p a r a  -  
t o d o s  l a s  d e n s i d o d e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a l  e n c o n t r a d o  e n  l a  p o ­
b l a c i o n  Dh 7 3  .
La  d u r a c i o n  d e l  p e r i o d o  p u p o l  no  p o r e c e  s e r  o f e c t o d o  p o r  l a  c o n c e i n  
t r o c i o n  l a r v a r i o  n i  p o r  l a s  d i  f e r e n c i o s  e n c o n t r a d o s  e n t r e  l a s  d o s  p o b l a -  
c i o n e s  , o b t e n i e n d o s e  a  p a r t i r  d e l  c o n j  u n t o  d e  r e s u l t o d o s  un  p e r i o d o  p u ­
p a l  m e d i o  d e  5 , 2 3  + 0 , 0 7  d i o s .
V I I . -  C o m p e t i c i d n  e n  c u l t i v o s  l a r v a r i o s  m i x t o s  e n t r e  l a s  p o b l o c i o n e s  Dh73
En l o s  a p a r t o d o s  o n t e r i o r e s  s e  h o  e s t u d i o d o  l o s  m o d i f i c o c i o n e s  e n  
e l  d e s o r r o l l o  l a r v a r i o ,  p r o d u c i d o s  p o r  l a  l i m i t a c i d n  d e l  o l i m e n t o ,  e n  —  
d o s  p o b l o c i o n e s  Dh 7 3  y B I . L o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r o n  u n a  p o s i b l e  v e n t a j o  
e c o l d g i c a  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  g e n e r a d o r  d e  l a  b i m o d a l i d a d  e n  l a  p o b l a c i d n  
l a r v a r i o , e n  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i c i d n  i n t r o e s p e c i f i c a .  En e s t e  o p a r t o d o  
s e  o n a l i z a  l a  c o p a c i d o d  c o m p e t i t i v o  d e  l a s  l a r v a s  d e  a m b a s  p o b l o c i o n e s  -  
c u a n d o  c o m p i t e n  e n t r e  s i  e n  e l  m i s m o  m e d i o  d e  c u l t i v o .
P a r a  e l l o  e s  n e c e s o r i o  i d e n t i f i c o r  l o s  i n d i v i d u o s  d e  c o d a  p o b l o —  
c i d n .  A n i v e l  l a r v a r i o  y p u p o l  l a  d i  f e r e n c i o c i o n  no h a  s i d o  p o s i b l e  p o r  
c o r e c e r  d e  m o r c o d o r e s  e n  d i c h o s  e s  t o d o s  d e  d e s o r r o l l o .  Un m u t a n t e  d e l  —
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c o l o r  de  o j o s  q u e  d e n o m i n o m o s  g u i n d a  y q u e  a p a r e c i o  e n  l a  d e s c e n d e n c i a  -  
d e  u n a  h e m b r o ,  p r o c e d e n t e  d e  l a  m i s m a  c a p t u r a  d e  l a  q u e  d e r i v e  l a  p o b l a ­
c i d n  8 1 ,  h a  s i d o  u s a d o  como n a r c a d o r  de  d i c h a  p o b l a c i d n  .
En v i o l e s  c o n  2 c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  s e  s e m b r o r o n  ICX) l o r v o s  
r e c i e n  e m e r g i d o s  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  j u n t o  c o n  o t  r a s  lOO de l a  p o b l a  —  
c i d n  B I  ( g u i n d a ) ,  r e a l i z a n d o s e  s i e t e  r e p l i c a s .  S i m u l t o n e a m e n t e  s e  s e m b r a  
r o n  t r è s  v i o l e s  d e  c o d a  u n a  de  l a s  p o b l o c i o n e s  Dh 7 3 ,  BI  y BI  ( g u i n d a )  -  
c o n  2 0 0  l a r v a s .  De e s t a s  t r e s  s e r i e s  d e  c u l t i v o s  s i m p l e s  s e  e x t r a j e r o n  -  
l a s  l a r v a s  a  l o s  7 d i o s  d e  d e s o r r o l l o .  L o s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  
s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  T a b l a  27  y  s e  h a n  r e p r e s e n t o d o  g r o f i c o m e n t e  e n  l a  f ^  
g u r a  3 5 ,  m a n t e n i e n d o s e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t i p i c o s  d e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  
u n i m o d a l e s  e n  l a  p o b l a c i d n  Dh 73 y b i m o d a l e s  e n  l a s  p o b l o c i o n e s  B I  y BI  
( g u i n d a ) .  La d i f e r e n c i o c i o n  e n  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  r e c u p e r o d a s  e n  l a s  d o s  
u l t i m a s  p o b l a c i o n e s  e s  p e q u e n o , p o r  l o  q u e  p o d e m o s  c o n s i d e r a r  q u e  l a  i n -  
t r o d u c c i o n  d e l  m a r c a d o r  f e n o t i p i c o  g u i n d a  no r e d u c e  l a  v i o b i l i d o d  d e  l a s  
l a r v a s  n i  a l t e r a  l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l .
De l o s  s i e t e  c u l t i v o s  m i x t o s  s e  a n a l i z d  l a  s e c u e n c i a  de  e m e r g e n c i a
d e  l o s  a d u l t o s ,  d i a  a  d i a ,  a n o t a n d o  s e p a r a d a m e n t e  l o s  f e n o t i p o s  s o l v o j e
y g u i n d a .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  T a b l a  2 8 .  L o s  odul^ 
t o s  no  e m p i e z a n  a  n o c e  r  h a s t a  e l  d i a  1 5 ,  s i e n d o  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  s i g n i -  
f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  e l  n u m é r o  d e  i n d i v i d u o s  p r o c é d a n t e s  de  l a  p o b l a c i o n
Dh 7 3 ,  q u e  a l c a n z a n  u n  n u m é r o  t o t a l  t r e s  v e c e s  s u p e r i o r  a l  e n c o n t r a d o  e n
BI  ( g u i n d a ) .
P a r a  c o m p r o b o r  s i  e s t a  s u p e r i o r i d a d  c o m p e t i t i v e  d e  l a  p o b l a c i o n  
Dh 73  s e  m a n t i e n e  e n  c o n c e n t r a c i o n e s  l a r v a r i o s  s u p e r i o r e s  y como o f e c t a  
e l  r e s u l t a d o  l a  p r o p o r c i o n  r e l a t i v e  d e  l a r v a s  q u e  c o m p i t e n  e n  e l  mi s mo  
c u l t i v o ,  s e  s e m b r o r o n  e n  v i o l e s  p e q u e n o s  c o n  0 , 3  c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o .
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L o n g i t u d Dh 7 3 BI BI ( G u i n d a )
2 0 1 , 6 7 1 , 6 7 1 , 3 3
19 6 , 3 3 8 , 3 3 5 , 6 7
18 1 4 , 6 7 1 2 , 3 3 1 0 , 3 3
17 2 0 , 0 0 7 , 3 3 1 3 , 3 3
16 2 3 , 3 3 3 , 6 7 1 0 , 6 7
15 2 1 , 3 3 2 , 3 3 8 , 3 3
14 2 3 , 6 7 2 , 6 7 5 , 6 7
13 1 5 , 3 3 2 , 0 0 3 , 3 3
1 2 1 4 , 0 0 1 , 6 7 4 , 0 0
1 1 9 , 3 3 2 , 6 7 8 , 3 3
1 0 6 , 3 3 9 , 3 3 1 3 , 6 7
9 8 , 0 0 2 7 , 6 7 2 5 , 3 3
8 8 , 6 7 2 8 , 6 7 2 3 , 0 0
7 5 , 0 0 1 8 , 6 7 1 3 , 6 7
6 3 , 0 0 9 , 6 7 4 , 6 7
5 2 , 6 7 8 , 3 3 3 , 0 0
4 0 , 6 7 2 , 0 0 2 , 0 0
3 - - 0 , 3 3
T 1 8 4 , 0 0 + 5 , 5 2 1 4 9 , 0 0 + 2 , 5 5 1 5 6 , 6 7 + 1 ,
T a b l a  2 7 . -  D i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  l o n ­
g i t u d e s  l a r v a r i o s ,  o b t e n i d a s  a  l o s  s i e t e  
d f a s  d e  d e s a r r o l l o ,  e n  c u l t i v o s  d e  2 0 0  -
l a r v a s  p o r  v i o l ,  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  Dh 7 3 ,  
BI  y  B I  ( G u i n d a ) .
- ' 3 5 -
P O B L A C IO N  D h  7 3  
P O B L A C IO N  B I  
P O B L A C IO N  B I ( G U IN D A )
F I G .  3 9  D IS T R IB U C IO N E S  D E L O N G IT U D E S  L A R V A R IA S  , DE L A S  P O B L A C IO N E S  O h  7 3  , 8 1  Y 
B I  ( G U I N D A ) ,  E N  C U L T IV O S  DE 2 0 0  L A R V A S  PO R  V IA L
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Dh 73 BI ( G u i n d a )
D i a s N T ± E . T . N T + E . T .
15 2 , 4 3 2 , 4 3 + 0 , 7 4 O,  71 0 , 7 1 + 0 , 4 5
16 6 , 0 0 8 , 4 3 + 1 , 2 2 2 , 7 1 3 , 4 3 + 0 , 8 5
17 6 , 2 9 1 4 , 7 1 + 1 , 7 6 1 , 4 3 4 , 8 6 + 1 , 1 2
18 5 , 8 6 2 0 , 5 7 + 2 , 6 4 1 , 4 3 6 , 2 9 + 1 , 2 0
19 2 , 4 3 2 3 , 0 0 + 3 , 4 0 0 , 2 9 6 , 5 7 + 1 , 0 8
2 0 0 , 5 7 2 3 , 5 7 + 3 , 3 3 0 , 4 3 7 , 0 0 + 1 , 1 1
2 1 0 , 5 7 2 4 , 1 4 + 3 , 4 8 0 , 1 4 7 , 1 4 + 1 , 0 7
2 2 0 , 1 4 2 4 , 2 9 + 3 , 6 0 0 , 2 9 7 , 4 3 + 1 , 1 3
2 3 0 , 1 4 2 4 , 4 3 + 3 , 6 3 0 , 1 4 7 , 5 7 + 1 , 1 0
27 0 , 1 4 7 , 7 1 + 1 , l O
2 9 0 , 1 4 2 4 , 5 7 + 3 , 5 9
. 31 0 , 1 4 7 , 8 6 + 1 , 1 6
3 2 0 , 1 4 8 , 0 0 + 1 , 2 0
T a b l a  2 8 . -  S e c u e n c i a  d e  e m e r g e n c i a  d e  a d u l t o s  y 
p r o d u c c i é n  a c u m u l a d a  e n  c u l t i v o s  m i x  
t o s  c o n  lOO l a r v a s  Dh 73  y lOO l a r v a s  
BI  ( G u i n d a ) .
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5 0  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d o s  d e  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  e n  l a s  p r o p o r c i o n e s  q u e  
a p a r e c e n  a  l a  i z q u i e r d a  e n  l a  T a b l a  2 9 .
S i m u l t o n e a m e n t e  s e  s e m b r o r o n  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  l a r v a s  d e  
l a  p o b l a c i o n  BI  ( g u i n d a )  y BI  ( T a b l a  3 0 ) .
T o d o s  l o s  c u l t i v o s  f u e r o n  m a n t e n i d o s  e n  u n a  a t m o s f e r a  s o t u r a d a  de  
h u m e d a d , r e g i s t r d n d o s e  d i a r i a m e n t e  e l  n u m é r o  d e  a d u l t o s  e m e r g i d o s  p r o c é ­
d a n t e s  de  c o d a  p o b l a c i o n .  L a  e m e r g e n c i a  de  a d u l t o s  d e  l o s  c u t i v o s  d e  Dh 
7 3  e n  c o m p e t e n c i a  c o n  BI  ( g u i n d a )  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  T a b l a  2 9 .  En l a  c £  
l u m n a  c o r r e s p o n d i e n t e  a Dh 7 3  s e  a p r e c i a  como e l  p o r c e n t a j e  d e  l a r v a s  q u e  
a l c a n z a n  e l  e s t o d o  a d u l t o  c r e c e  a  m e d i d a  q u e  d i s m i n u y e  l a  f r a c c i o n  d e  l a £  
v a s  d e  l a  p o b l o c i o n  Dh 73 e n  c u l t i v o s  m i x t o s ,  a l c o n z a n d o s e  un  v a l o r  m d x i -  
mo c u a n d o  e n  c o d a  v i o l  s o l o  h a y  c i n c o  l a r v a s  d e  e s t a  p o b l a c i d n ,  d e  l a s  
q u e  e m e r g e n  e l  76%.
P o r  e l  c o n t r a r i o  e l  p o r c e n t a j e  d e  e m e r g e n c i a  de  BI  ( g u i n d a )  s e  i £  
c r e m e n t a  a  m e d i d a  q u e  a u r n e n t a  l a  p r o p o r c i d n  d e  s u s  l a r v a s  e n  l o s  c u l t i v o s  
y e s  m dx im a  c u a n d o  s o l o  s e  d é s a r r o i l a n  5 0  l a r v a s  81  ( g u i n d a )  e n  l o s  v i o ­
l e s .  C o n s i g u i e n t e m e n t e  s i  o b s e r v a m o s  l o s  v a l o r e s  t o t a l e s  a l a  d e r e c h a  de  
l a  T a b l a  2 9 ,  s i n  d i  f  e r e n c i a r  l a  p o b l a c i d n  d e  o r i g e n ,  o b s e r v a m o s  u n  c o n t i ^  
nu o  i n c r e m e n t o  e n  l a  v i o b i l i d o d  a  m e d i d a  q u e  a u m e n t o  l a  p r o p o r c i d n  d e  l 0 £  
v a s  BI  ( g u i n d a ) ,  c u y a  i n t e r p r e t a c i d n ,  s i n  e m b a r g o ,  no e s  q u e  e s t a  p o b l a ­
c i d n  t e n g o  u n a  c o p a c i d o d  c o m p e t i t i v o  s u p e r i o r .
En l a  T a b l a  3 0  s e  r e c o g e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e m e r g e n c i a  o b t e n i d o s  
e n  l o s  c u l t i v o s  d o n d e  s e  s e m b r o r o n  l a r v a s  de  l a s  p o b l a c i o n e s  BI  y B I  ( g u i n  
d o ) .  La d i  f e r e n c i a  de  v i o b i l i d o d  e n t r e  e s t a s  d o s  p o b l a c i o n e s ,  c u a n d o  s e  
s i e m b r o n  5 0  l a r v a s  e n  0 , 3  c . c .  de  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  e s  s i g n i f i c a t i v e  y  l a  
v e n t a j a  c o m p é t i t i v e  d e n t r o  d e  l a  p o b l a c i d n  BI  ( g u i n d a )  s e  m a n t i e n e  c u a n d o  
c o m p i  t e  c o n  l a  o t r a  p o b l a c i d n ,  p r o d u c  i e n d o  c a s i  d o s  v e c e s  mds a d u l t o s  q u e
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l a  p o b l a c i o n  B I .
V I I I . -  B o s e  g e n e t i c o  d e l  d e s o r r o l l o  l a r v a r i o  b i m o d o l
L a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  d é s a r r o i l o  l a r v a r i o  d e  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  
a n a l i z a d a s  Dh 73  ( u n i m o d a l )  y  B I  ( b i m o d a l ) ,  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a l t o  dens_i  
d a d  l o r v a r i a  s o n  c l a r a s ,  y s e  m a n i f  i e s t a n  e n  d i  f  e  r e n t e s  s i t u a c i o n e s  amr- 
b i e n t a l e s .  Su  n a t u r a l e z a  g e n é t i c a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  d i f i c i l  d e  a n a l  
z a r  e x p e r i m e n t a l m e n t e , d e b i d o  a q u e  s e  m a n i f i e s t a  e l  c a r a c t e r  e n  p o b l a ­
c i d n  y no  e n  e l  i n d i v i d u o .  P a r a  e s t u d i a r  s i  un i n d i v i d u o  p o s e e  u n  g e n o t j ^  
po  d é t e r m i n a n t e  d e  l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l ,  e s  p r é c i s e  e x p a n d i r  s u  d e s c e n d e ^  
c i a  e n  u n  m i n i m o  d e  d o s  g e n e r a c i o n e s , d e b i d o  a  q u e  e s  n e c e s o r i o  o b t e n e r ,  
s i n c r o n i c a m e n t e , u n  e l e v a d o  n u m é r o  de  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d o s ,  y  n o  e s  si j  
f i c i e n t e  l a  p r o d u c c i d n  d e  u n a  s o l a  h e m b r a .  Es  t o  1 l e v a  c o n s i g o  l a  n e c e s i -  
d o d  d e  c r u z a r  a l  i n d i v i d u o  c o n  u n a  p a r e j a  d é t e r m i n a d o  y a  s u  v e z  c r u z a r  a  
s u  d e s c e n d e n c i a  p a r a  l l e g o r  a  l a  F ^ .  S o l o  c u a n d o  l a  p a r e j o  p o s e e  e l  mi smo  
g e n o t i p o  h o m o z i g d t i c o  o b t e n d r e m o s  u n a  d e s c e n d e n c i a  h o m o g e n e a ,  s i n o  a p a r e ­
c e  e n  l a  F ^  u n a  s e g r e g a c i d n ,  c o n  l a r v a s  d e  d i f e r e n t e s  g e n o t i p o s  s i n  d i s t i n  
c i d n  f e n o t i p i c a  p o s i b l e .  La  d i f i c u l t a d  e x p e r i m e n t a l  s e  v e  a c r e c e n t a d a  a 
s u  v e z  p o r  e l  e n o r m e  t r o b o j o  q u e  r e p r é s e n t a  e l  q u e  p o r  c o d a  d e t e r m i n a c i d n  
g e n é t i c a  d e  u n  i n d i v i d u o  h a b r a  q u e  c o n t o r ,  f i j o r  y  m e d i r  un  m i n i m o  d e  6 0 0  
l a r v a s  e n  l a  F ^ .
D e b i d o  a  q u e  l a s  d e t e r m i n o c i o n e s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  q u e  g e n e r a  -  
l a s  d i s t r i b u c i o n e s  b i m o d a l e s  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s ,  e n  c o n d i c i o n e s  -  
d e  o l t a  d e n s i d o d , s e  r e o l i z o n  o u n  n i v e l  p o b l o c i o n o l  c o n  u n o  m u e s t r o  de  
l a r v o s  o b t e n i d o  d e  l a  p o b l o c i d n ,  e s  n e c e s o r i o  p r i m e r o  a v e r i g u a r  s i  l a  -  
r e s p u e s t a  s e  d e b e  a  u n o  h e t e r o g e n e i d a d  g e n é t i c a  d e  l a  p o b l a c i d n  o a  l a  
g e n u i n o  n o r m a  d e  r e o c c i d n  d e  un  g e n o t i p o .  S i  l a  s e p o r a c i d n  a  p a r t i r  d e l
- 9 1 -
c u a r t o  d i a  d e  d e s o r r o l l o  e n  un  g r u p o  d e  l a r v a s  de  d e s o r r o l l o  r d p i d o  
( g r a n d e s )  y  o t r o  d e  d e s a r r o l l o  l e n t o  ( p e q u e n o s )  f u e r o  d e b i d o  a l a  
p r e s e n c i a  e n  p o b l a c i d n  d e  v a r i a c i o n  g e n é t i c a  p a r a  l a  v e l o c i d a d  d e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  l a r v a s ,  e s t e  r e s u l t a d o  e x p e r i m e n t a l  d e s a p a r e c e -  
r i a  a l  a n a l i z a r  l i n e a s  p u r a s ,  g e n é t i c a m e n t e  h o m o g e n e a s .
P a r a  p r o b a r  q u e  l a  r e s p u e s t a  l a r v a r i a  b i m o d a l  no s e  d e b e  a  
h e t e r o g e n e i d a d  g e n é t i c a  d e  l a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a ,  s e  f o r m o r o n  a  p o £  
t i r  de  h e m b r a s  f e c u n d o d a s  d e  c o d a  u n a  d e  l a s  p o b l o c i o n e s  Dh 73 y BI 
l i n e o s  i n d e p e n d i e n t e s , e n  l a s  q u e  c o d a  g e n e r a c i o n  s e  f o r m a  p o r  e l  -  
c r u z a m i e n t o  d e  u n a  p a r e j a  d e  h e r m a n o s  c o m p l e t e s , m a n t e n i é n d o s e  e l  -  
p r o c e s o  d u r a n t e  2 0  g e n e r a c i o n e s .  Se  o b t u v i e r o n  a s  i  l i n e a s  c o n  coef _i  
c i e n t e s  de  e n d o g a m i a  F = 0 , 9 8 6  y u n a  p r o b o b i l i d a d  d e  f i j o c i d n  d e  —  
0 , 9 7 5  ( F a l c o n e r , 1 9 7 0 ) ,  d e  l a s  q u e  s e  h a n  a n a l i z a d o  l O l i n e a s  p r o c é ­
d a n t e s  de  l a  p o b l a c i d n  BI  y  6  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,
De c o d a  u n a  s e  s e m b r o r o n  t r e s  r é p l i c a s  de  2 0 0  l a r v a s  e n  v i a  
l e s  c o n  2  c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  q u e  f u e r o n  f i j a d a s  y m e d i d a s  a 
l o s  s i e t e  d i a s  de  d é s a r r o i l o . L a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  de  
t a m a n o s  l a r v a r i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  l i n e a s  Dh 73 y BI  s e  e n c u e i i  
t r o n  e n  l a s  T a b l a s  31 y 32  r e s p e c t i v o m e n t e .
L a s  l o n g i t u d e s  m é d i a s  o b t e n i d a s  p a r a  c o d a  l i n e o  s o n  s i g n i  f ^  
c o t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  e n  Dh 73 ( T a b l a  3 3 )  y  e n  BI  ( T a b l a  3 4 ) ,  a s i  
como l a s  v i a b i l i d a d e s  a b s o l û t e s  ( T a b l a s  35 y 3 6 ) .  E l  a l t o  v o l o r  de 
l a  v a r i a n z a  e x t e r n a  d e t e c t a d o  e n  e l  a n d l i s i s  s e  d e b e ,  e n  g ra n  m e d i ­
d a ,  a q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a s  d i s t i n t a s  l i n e a s  s e  r e a l i z a r o n  e n  
d i f e r e n t e s  m o m e n t o s ,  y no  s i n c r o n i c a m e n t e  como s é r i a  d e s e a b l e .  P a r t e  
de  l a s  v a r i a c i o n e s ,  s i n  e m b a r g o ,  p u e d e n  s e r  d e b i d a s  a  d i f e r e n c i a s  g e  
n é t i c a s  s u r g i d a s  e n  e l  p r o c e s o  d i s p e r s i v o  de  l a  e n d o g a m i a ,  e s p e c i a l
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LINEAS ENDOGAMAS Dh 7 3
L o n g i t u d a b c d e f
2 0 - 0 , 6 7 1 , 0 0 0 , 3 3 0 , 6 7 5 , 0 0
19 - 6 , 3 3 4 , 6 7 1 , 6 7 1 , 6 7 1 2 , 0 0
18 1 , 6 7 8 , 6 7 7 , 3 3 5 , 3 3 9 , 3 3 2 3 , 0 0
17 3 , 6 7 1 9 , 0 0 1 2 , 3 3 1 1 , 3 3 8 5 , 0 0 1 2 , CO
16 1 6 , 6 7 2 4 , 6 7 4 , 0 0 3 1 , 6 7 4 1 , 3 3 1 3 , 6 7
15 2 0 , 3 3 2 1 , 0 0 3 4 , 0 0 3 2 , 6 7 3 0 , 6 7 7 , 0 0
14 2 2 , 6 7 2 0 , 6 7 3 0 , 0 0 2 5 , 0 0 2 5 , 3 3 8 , 3 3
13 2 4 , 6 7 1 4 , 0 0 1 9 , 3 3 2 0 , 3 3 1 4 , 6 7 6 , 0 0
1 2 2 7 , 6 7 1 2 , 0 0 1 6 , 6 7 1 3 , 6 7 6 , 3 3 4 , 0 0
1 1 1 1 , 0 0 9 , 6 7 9 , 0 0 8 , 3 3 5 , 6 7 4 , 6 7
I D 8 , 3 3 5 , 6 7 7 , 6 7 8 , 3 3 4 , 0 0 4 , 3 3
9 5 , 6 7 4 , 3 3 5 , 3 3 8 , 0 0 2 , 6 7 4 , 3 3
8 1 , 6 7 2 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0 1 , 6 7 3 , 3 3
7 0 , 6 7 2 , 3 3 1 , 6 7 1 , 0 0 1 , 0 0 2 . 3 3
6 - 0 , 3 3 - 0 , 6 7 ■ 0 , 3 3 0 , 3 3
5 - - - 0 , 3 3 - -
TOTAL 1 4 4 , 3 3 1 5 2 , 3 3 1 7 3 , 0 0 1 7 2 , 3 3 1 7 0 , 3 3 1 1 0 , 3 3
T a b l a  3 1 , -  D i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  l o n g i t u d e s  l 0 £  
v a r i a s ,  o b t e n i d a s  a  l o s  s i e t e  d f a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  
c u l t i v o s  de  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i o l , d e  l a s  i f n e a s  e n d é  
g a m a s  Dh 73
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F u e n t e  d e  v a r i a c i o n g .  1 . S . C . M. C.  F
E x t e r n a 5 8 , 0 7 1 , 6 1  1 5 , 6 8 *  * *
I n t e r n a 1 2 1 , 2 3 0 , 1 0  ( p < O , 0 0 l )
TOTAL 17 9 , 3 0
-  0 , 1 0 ^E = 0 , 5 0
T a b l a  3 3 , -  A n d l i s i s  de v a r i a n z a d e  l a s l o n g i t u d e s  m é d i a s  o b t e -
n i d o s  e n  c u l t i v e s  de 2 0 0  l a r v o s  p e r  v i a l  e n  l i n e a s
e n d o g a m a s  Dh 7 3 .
F u e n t e  de  v a r i a c i o n g . l . S . C , M . C.  F
E x t e r n e 9 2 6 , 6 1 2 , 9 6  1 3 , 0 4 * * *
I n t e r n a 2 0 4 , 5 3 0 , 2 2  ( p < O , 0 0 l )
TOTAL 2 9 3 1 , 1 4
Vj. = 0 , 2 2 -  0 , 9 1
T a b l a  3 4 . -  A n d l i s i s  d e v a r i a n z a d e  l a s l o n g i t u d e s  m é d i a s ,  o b t e -
n i d a s  e n  c u l t i v e s  d e  2 0 0  l a r v e s  p o r  v i o l  e n  l a s  l i n e a s  e n d 6 g a -  
m a s  B I ,
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F u e n t e  d e  v a r i a c i o n  g . l .  S . C ,  M. C,
E x t e r n a  5 8 , 8 9 9 , 7 8  1 . 7 9 9 , 9 5  6 7 , 3 1 *  * *
I n t e r n a  12 3 1 7 , 3 3  2 6 , 4 4  ( p < 0 , 0 0 l )
TOTAL 17 9 , 2 1 7 , 1 1
Vj.= 2 6 , 4 4  V^= 5 9 1 , 1 7
T a b l a  3 5 , -  A n d l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l a s  v i a b i l i d a d e s  a b s o l û t e s ,  o b -  
t e n i d a s  e n  c u l t i v e s  d e  2 0 0  l a r v e s  p o r  v i a l ,  e n  l a s  l i ­
n e a s  e n d d g a m e s  Dh 7 3 .
F u e n t e  d e  v o r i e c i o n  g . l ,  S . C ,  M . C .
E x t e r n e  9 1 0 . 7 2 0 , 7 0  1 . 1 9 1 , 1 9  3 8 , 7 6 *  *
I n t e r n a  2 0  6 1 4 , 6 7  3 0 , 7 3  ( p < O , 0 O l )
TOTAL 2 9  1 1 . 3 3 5 , 3 7
3 0 , 7 3  Vg.= 3 8 6 , 8 2
T a b l e  3 6 . -  A n d l i s i s  d e  v a r i a n z a  d e  l e s  v i a b i l i d a d e s  a b s o l û t e s ,  o b -  
t e n i d a s  e n  c u l t i v o s  d e  2 0 0  l e r v a s  p o r  v i o l  e n  l a s  l i ­
n e a s  e n d d g e m e s  B I .
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m e n t e  l a s  q u e  a p a r e c e n  a l  e s t u d i a r  l a  v i a b i l i d a d .
E s t a  d i f e r e n c i a c i o n  e n t r e  l i n e a s  no a f e c t a  p o r  . e l  c o n t r a ­
r i o  a l  t i p o  d e  d i s t r i b u c i o n  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  d e  l a s  d o s  po  
b l a c i o n e s .  L a s  i f n e a s  p r o c é d a n t e s  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 73 ( F i g u r a  3 6 )  
m u e s t r a n  s i e m p r e  u n a  d i s t r i b u c i o n  u n i m o d a l  d e  s u s  l a r v a s ,  m i e n t r a s  
q u e  l a s  l i n e a s  d e  l a  p o b l a c i o n  BI  ( F i g u r a s  37  y 3 8 )  d a n  g r d f i c a s  
t i p i c a m e n t e  b i m o d a l e s .  L a s  v a r i a c i o n e s  e n c o n t r a d a s  s o n  s i m i l a r e s  a  
l a s  o b s e r v a d a s  e n  e s t i m a c i o n e s  e f e c t u a d a s  no s i m u l t a n e a m e n t e  a  p a r ­
t i r  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  b a s e .
La  a p a r i c i o n  d e  d i s t r i b u c i o n e s  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  -  
e n  l a s  l i n e a s  e n d o g a m a s ,  s e m e  j a n t e s  a  l a s  e n c o n t r a d a s  e n  l a s  p o b l a  
c l o n e s  Dh 7 3  y B I ,  c o n s t i t u y e  u n  c l a r o  a r g u m e n t o  p a r a  s u p o n e r  q u e  
l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l  s e  d e b e  a  u n a  n o r m a  d e  r e a c c i o n  d e  un  d e t e r m i ^  
n a d o  g e n o t i p o ,  f r e n t e  a  l a  a l t a  d e n s i d a d  l o r v a r i a .  La p o b l a c i o n  -  
Dh 7 3  e s t a r i o  i n t e g r a d a  p o r  i n d i v i d u o s  d e  g e n o t i p o  d i f e r e n t e  q u e  -  
no  r e s p o n d s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i c i o n  l a r v a r i a  d e  d i c h a  f o £  
ma p e c u l i a r .
L a s  d i f e r e n c i a s ' ^ e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  l a r v a s  e n  l a s  
d o s  p o b l a c i o n e s  a n a l i z a d a s  Dh 73  y B I  p o d r i a  d e b e r s e ,  e n  e l  m o d e l o  
ma s  s i m p l e ,  a  d i f e r e n c i a s  a l e l i c a s  d e n t r o  d e  un  g e n  que  r e g u l a r i a  
e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o .  E l  a l e l o  p r e s e n t e  e n  l a  p o b l a c i d n  B I  d a r i a  
l u g a r ,  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a l t a  d e n s i d a d ,  a  l a  p a r a d a  d e l  c r e c i m i e n t o  
d e  l a s  l a r v a s  q u e  no  h u b i e r a n  s u p e r a d o  un  c i e r t o  e s t a d i o  o I  e m p o b r e  
c e r s e  e l  a l i m e n t o .  E l  a l e l o  p r e s e n t e  e n  l a  p o b l a c i 6 n Dh 7 3  no  r e s p o n  
d e r i a  a  e s t e  e s t i m u l o  f r e n a n d o  e l  c r e c i m i e n t o  y l a s  l a r v a s  c o n t i n u a  
r i a n  s u  d e s a r r o l l o  h a s t a  a g o t a r  e l  a l i m e n t o  d i s p o n i b l e .
S i  e s t e  f u e r a  e l  m o d e l o  d e  l a  b a s e  g e n ^ t i c a  d e l  c a r a c t e r ,
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l a  d e l  c r u z a m i e n t o  e n t r e  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  d e b e r l a  m a n i f e s t a r  
u n a  d e  l a s  r e s p u e s t a s  l a r v a r i a s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  p a r e n t a l e s ,  e n  
e l  c a s e  d e  d o m i n a n c i a  c o m p l é t a  o b i e n  u n a  r e s p u e s t a  i n t e r m e d i a  e n  
a u s e n c i a  d e  d o m i n a n c i a .
L a s  p o b l a c i o n e s  Dh 73  y B I  s e  c r u z a r o n  e n  a m b o s  s e n t i d o s  
d o  Dh 73 X  ^  BI y d d  BI  x ^  Oh 73  r e a l i z d n d o s e  c i n c o  r e p l i c a s  d e  
c o d a  c r u z a m i e n t o .  De c o d a  u n a  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  p a r e n t a l e s  s e  e f e £  
t u o r o n  o t r a s  c i n c o  r e p l i c a s  s i m u l t d n e a s .  L a s  d i s t r i b u c i o n e s  d e  t am o 
n o s  l a r v a r i o s  s e  a n a l i z a r o n  a  l o s  s i e t e  d f a s  de  d é s a r r o i l o  e n  c u l t £  
v o s  d e  2 0 0  l a r v a s  c o n  2 c , c ,  d e  m e d i o  de  c u l t i v o .  L o s  v a l o r e s  m e d i o s  
s e  e n c u e n t r a n  r e c o g i d o s  e n  l a  T a b l a  3 7 ,  Como m u e s t r a n  l a s  e s t i m a c i o ­
n e s  e f e c t u a d a s  a n t e r i o r m e n t e  l a  v i a b i l i d a d  ( c o n s i d e r a d a  como e l  p o r -  
c e n t a j e  d e  l a r v a s  s u p e r v i v i e n t e s  a  l o s  s i e t e  d i a s  d e  d e s a r r o l l o )  e s  
i n f e r i o r  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  q u e  e n  Dh 7 3 ,  m a n t e n i ^ n d o s e  l o s  v a l o r e s  
d e  l a s  d o s  i n t e r m e d i o s ,  p e r o  mds p r é x i m o s  a  l o s  o b s e r v a d o s  e n  
Oh 7 3 .
En l a s  f i g u r a s  3 9 ,  4 0  y 41 s e  r e p r e s e n t a n  l o s  p o l i g o n o s  de 
f r e c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  Dh 7 3 ,  F^ (c5d Dh 73 x ^  B l ) ,  F^ (c55 
BI  X  ^  Dh 7 3 )  y B I ,  r e s p e c t i v a m e n t e . L a s  d o s  d i s t r i b u e i o n e s  de  
f r e c u e n c i a s  de  l a s  p o b l a c i o n e s  o r i g i n a l e s  p r e s e n t a n  d e  n u e v o  l a  fO£ 
ma u n i m o d a l  e n  Dh 73 y l a  b i m o d a l  e n  l a  p o b l a c i o n  B I .  L a s  d o s  F^ ma 
n i f i e s t a n  t a m b i é n  p o l i g o n o s  d e  f r e c u e n c i a s  t i p i c a m e n t e  b i m o d a l e s  
c o n  u n a  f r a c c i o n  d e  l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i a  de  t a m a n o s  i n f e r i o r e s  a  
11 u n i d a d e s ,  c o n  una  modo s i t u a d a  e n  l a  c l o s e  8  y  e l  r e s t e  c o n s t i -  
t u i d o  p o r  l a r v a s  d e  d é s a r r o i l o  r d p i d o  c o n  u n a  modo e n  l a s  c l o s e s  15 
â 1 6 ,
L a s  d o s  d i s t r i b u e i o n e s  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  d e  a m b a s
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Dh 73 dcf BI
L o n g i t u d  Dh 73  x x BI
BI  Dh 73
P u p a s  -  0 , 6 0  ~ 3 , 0 0
19 0 , 2 0  -  0 , 2 0  0 , 6 0
18 2 , 6 0  0 , 8 0  2 , 4 0  3 , 6 0
17  1 5 , 0 0  1 0 , 4 0  1 9 , 2 0  1 1 , 0 0
16 2 9 , 8 0  2 4 , 4 0  2 9 , 4 0  1 1 , 8 0
15 3 1 , 8 0  3 1 , 0 0  2 6 , 8 0  9 , 0 0
1 4  2 3 , 6 0  2 4 , 4 0  1 1 , 0 0  4 , 4 0
13 • 1 8 , 2 0  1 5 , 0 0  8 , 4 0  3 , 2 0
12  1 8 , 2 0  1 0 , 0 0  4 , 8 0  3 , 6 0
11 1 0 , 0 0  5 , 0 0  2 , 8 0  6 , 0 0
1 0  7 , 6 0  4 , 4 0  4 , 0 0  9 , 0 0
9 5 , 4 0  8 , 2 0  1 0 , 8 0  1 5 , 4 0
8 5 , 6 0  1 1 , 2 0  2 1 , 2 0  1 9 , 6 0
7 2 , 8 0  9 , 6 0  1 5 , 6 0  1 9 , 0 0
6 0 , 6 0  4 , 0 0  8 , 2 0  7 , 4 0
5 0 , 2 0  1 , 0 0  2 , 0 0  4 , 2 0
4 0 , 2 0  0 , 4 0  0 , 8 0  . 1 , 4 0
3 0 , 2 0  0 , 4 0  0 , 2 0  1 , 0 0
T o t a l  1 7 2 , 0 0 ± 3 , 9 7  1 6 0 , 2 0 1 2 , 0 1  1 6 7 , 8 0 1 3 , 6 5  1 3 3 , 2 0 1 4 , 8 5
T a b l a  3 7 , -  D i s t r i b u c l o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  de  l o s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i a s ,  
o b t e n i d a s  a  l o s  s i e t e  d i a s  d e  d é s a r r o i l o  e n  c u l t i v o s  de  
2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l , e n  l a s  p o b l a c i o n e s  Dh 73  y BI  y e n  -  
l a s  d e  a m b a s .
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FIG 39  DISTRIBUCION DE LONGITUDES LARVARIAS OE LA POBLACION Dh 73 EN CULTIVOS
OE 20 0  LARVAS POR VIAL.
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FIG. 40  OISTRIBUCIONES DE LONGITUDES DE AMBAS F, EN CULTIVOS DE 200  LARVAS 
POR VIAL.
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p r e s e n t a n  l o s  c a r a c t e r f s t i c o s  t i p i c a s  d e  l a  b i m o d a l i d a d ,  e n c o n t r a  
d a  a  s u  v e z  e n  l a  d i s t r i b u c i o n  a e  l u  p o b l a c i o n  p a r e n t a l  0 1 .  L os  d i f e _  
r e n c i a s  e n  l a  p r o p o r c i o n  de  l o s  d o s  g r u p o s  de  l a r v a s ,  p e q u e n o s  y gran_ 
d e s  d e t e c t a d a s  e n  l a s  d o s  s o n  d e  u n a  m a g n i t u d  s i m i l a r  a  l a s  e n c o n  
t r a d e s  p r e v i a m e n t e  c u a n d o  s e  a n a l i z a  u n a  mi smo  p o b l a c i o n  v a r i a s  v o ­
c e s  e n  e l  t i e m p o ,  p o r  t a n t o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  no  e x i s t e n  e f e c -  
t o s  m a t e r n e s  c o n s i d e r a b l e s  y t r o t a r  a m b a s  como u n a  e s t i m a c i o n  u -  
n i c a ,
A1 o b j e t o  d e  d e t e c t o r  p o r  l a  f o r m a  d e  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  
f r e c u e n c i a s  u n a  p o s i b l e  s e g r a g a c i o n  d e  c a r a c t è r e s  e n  l a  F ^  s e  r e a l ^  
z 6  e s t a  p o r  c r u z a m i e n t o  e n  m a s o  d e  l o s  i n d i v i d u o s  d e  l a s  d o s  F ^ , e -  
f e c t u d n d o s e  c i n c o  r e p l i c a s  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  q u e  p a r a  l a  F^^. 
La  d i s t r i b u c i o n  de  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v a r i a s  a  l o s  s i e t e  d i a s  d e  d e s a  
r r o i l o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  T a b l a  3 8 ,  a p r e c i d n d o s e u n  d e s c e n s o  e n  l a  
v i a b i l i d a d  r e s p e c t e  a  l a  o b s e r v a d a  e n  l o s  c r u z a m i e n t o s  d e  l a  F ^ . E l  
p o l f g o n o  d e  f r e c u e n c i a s  c o r r e s p o n d i e n t e  ( f i g u r a  4 2 )  d e  n u e v o  e s  t i ­
p i c a m e n t e  b i m o d a l  c o n  l a s  m o d o s  e n  l a s  c l o s e s  8 y 16 y e l  m i n i m o  de  
l a  d i s t r i b u c i é n  e n  l a  c l o s e  1 1 .
S i m u l t a n e a m e n t e  s e  a n a l i z a r o n  n u e v e  r e p l i c a s  d e l  r e t r o c r u -  
z a m i e n t o  e f e c t u a d o  e n  m a s o  e n t r e  m a c h o s  de  l a  p o b l a c i o n  Dh 73  y hem 
b r a s  v i r g e n e s  p r o c e d e n t e s  d e  l a s  d o s  F ^ , s e m b r o n d o  2 0 0  l a r v a s  e n  v i a  
l e s  c o n  2 c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o .  D e s p u é s  d e  s i e t e  d i a s  d e  d e s a r r £  
l l o  s e  e x t r a j e r o n  y m i d i e r o n  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i a s  d e  l o s  n u e v e  
r e p l i c a s  o b t e n i é n d o s e  l a s  d i s t r i b u e i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  q u e  s e  r e c o -  
g e n  e n  l a  T a b l a  3 8 .  E l  n u m é r o  t o t a l  d e  l a r v a s  r e c u p e r o d a s  e s  s u p e r i o r  
e n  e l  r e t r o c r u z a m i e n t o  q u e  e n  l a  F ^  y  l a  f o r m a  d e  l a  d i s t r i b u c i o n  de  
f r e c u e n c i a s  de  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  o s  c l o r o m e n t e  ü h i m o d o l  c o n  l a
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F , lOO BI
t n g i  t u d Fg X +
Dh 73 lOO Dh 73
2 0 0 , 2 0 - 1 , 0 0
19 1 , 8 0 2 , 6 7 4 , 3 3
18 4 , 4 0 1 0 , 0 0 1 0 , 6 7
17 1 0 , 4 0 2 3 , 5 6 2 9 , 6 7
16 1 8 , 6 0 3 2 , 0 0 2 4 , 6 7
15 1 0 , 0 0 2 3 , 2 2 1 5 , 0 0
14 3 , 8 0 1 4 , 2 2 1 1 , 6 7
13 4 , 4 0 8 , 0 0 5 , 3 3
12 2 , 0 0 6 ,  44 4 , 6 7
11 1 , 6 0 5 , 6 7 6 , 3 3
l O 8 , 8 0 4 , 4 4 6 , 6 7
9 1 5 , 2 0 6 , 2 2 4 , 0 0
8 1 7 , 8 0 4 , 8 9 6 , 0 0
7 1 3 , 4 0 3 , 6 7 3 , 0 0
6 3 , 8 0 3 , 5 6 2 , 6 7
5 2 , 2 0 0 , 7 8 2 , 3 3
4 0 , 4 0 0 , 2 2 1 , 0 0
T o t a l 1 1 8 , 8 0 ± 2 , 2 1 1 4 9 , 6 7 ± 4 , 9 9 1 3 9 , 3 3 1 1 1 , 2 8
T a b l a  3 8 , -  D i s t r i b u c i o n e s  de  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  l o n g i ­
t u d e s  l a r v a r i a s ,  o b t e n i d a s  e n  c u l t i v o s  d e  
2 0 0  l a r v a s  p o r  v i o l ,  e n  l a  e n  e l  c r u z a ­
m i e n t o  d e  l a  p o r  Dh 73  y e n  p o b l a c i o n e s  
l a r v a r i a s  m i x t a s .
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fig . 4 2  DISTRIBUCION DE LONGITUDES LARVARIAS EN LA Fz EN CULTIVOS OE 2 0 0
LARVAS POR VIAL.
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F IG . 4 3  D IST R IB U C IO N  D E  L O N G IT U D E S L A R V A R IA S  E N  L A  F^  ( 2 0 0  L A R V A S /V I A L )  Y EN
C U L T IV O S  M IX T O S  ( 1 0 0  L A R V A S  D h  7 3  * 1 0 0  L A R V A S  B I . )
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modo s i t u a d a  e n  l a  c l a s e  1 5 .
En e l  m o d e l o  mds s i m p l e  de  un  g e n  c o n  d o s  a l e l o s , s e  e s p e -  
r a  e n  e l  r e t r o c r u z a m i e n t o  e n t r e  l a  F'^ y e l  h o m o z i g o t o  r e c e s i v o  un  
50% d e  i n d i v i d u o s  h o m o z i g o t i c o s  r e c e s i v o s  y  e l  o t r o  50% de  h e t e r o z ^  
g é t i c o s .  A s f  p u e s  s e  e s p e r a r i o  q u e  l a  m i t a d  de  l a s  l a r v a s  f u e r a n  g e  
n é t i c a m e n t e  de  r e s p u e s t a  u n i m o d a l  y l a  o t r a  m i t a d  b i m o d a l .  P a r a  s i ­
m u l e r  e x p e r i m e n t o l m e n t a  e s t a  s i t u a c i o n  s o  s e m b r o r o n  t r è s  r e p l i c a s  
c o n  lOO l a r v a s  de  l a  p o b l o c i o n  Oh 73 mds lOO l a r v a s  d e  l o  p o b l a c i d n  
B I ,  E s t a s  t r è s  r e p l i c a s ,  y l a s  9 d e l  r e t r o c r u z a m i e n t o  a n t e s  m e n c i o -  
n a d o ,  s e  r e a l i z a r o n  s i m u l t a n e a m e n t e  y l o s  r e s u l t a d o s  a p a r e c e n  r e c o ­
g i d o s  e n  l a  T a b l a  38  y e n  l a  F i g u r a  4 3 .  T a n t o  l a  v i a b i l i d a d  como -  
l a  f o r m e  d e  a m b a s  d i s t r i b u e i o n e s  s o n  muy se me  j a n t e s .
A p a r t i r  d e l  c r u z a m i e n t o  s e  a i s l a r o n  2 0  h e m b r a s  v i r g e ­
n e s ,  q u e  s e  c r u z a r o r  c o d a  u n a  d e  e l l o s  i n d i v i d u a l m e n t e  c o n  t r è s  ma­
c h o s  Dh 7 3 ,  f o r m a n d o  l a s  l i n e a s  a  C a d a  l i n e a  s e  e x p a n d i d  du
r e n t e  d o s  g e n e r o c i o n e s  e n  c u l t i v o s  no d e n s i f i c a d o s , r e a l i z a d o s  e n  -  
b o t e l l a s  c o n  35 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  p a r a  e v i t a r  e n  l o  p o s i b l e  
c o m b i o s  g e n é t i c o s  p o r  s e l e c c i d n  e n  l o s  l i n e a s .  De c a d a  u n a  d e  e l l a s  
s e  r e a l i z a r o n  t r è s  r d p l i c a s  d e  2 0 0  l a r v a s  c a d a  u n a ,  c o l o c o d a s  e n  -  
v i o l e s  c o n  2 c . c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  A l o s  s i e t e  d i a s  de  d e s a r r o ­
l l o  l a s  l a r v a s  f u e r o n  e x t r a i d a s  y  m e d i d a s .  De l a s  v e i n t e  l i n e a s  i n i  
c i a l e s  s e  p e r d i e r o n  c u o t r o  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  e x p a n s i o n ,  a n a l i ^  -  
z d n d o s e  l a s  16 r e s t a n t e s .  En l a  T a b l a  39  s e  e n c u e n t r a n  l a s  d i s  t r i b u  
c l o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  d e  c o d a  l i n e a ,  o b t e -  
n i d o s  como m e d i a  d e  l a s  t r è s  r e p l i c a s  r e a l i z a d o s .  Los  v a l o r e s  s u b r a  
y a d o s  c o r r o s p o n d e n  a  l a s  m o d e s  d e  c o d a  d i s t r i b u c i o n  d e  f r e c u e n c i a s .
L a s  v i a b i l i d a d e s  o b t e n i d a s  h a n  o s c i l a d o  e n t r e  e l  75 y e l  -
- 1 0 7 -
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P O R  V IA L .
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60%,  s i  b i e n  p a r t e  d e  e s t a  v a r i a b i l i d a d  d e b e  a s i g n a r s e  a l  h e c h o  d e  
q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  no  s e  r e a l i z o r o n  s i m u l t a n e a m e n t e  a l  p r o d u c i r -  
s e  d e s  f o s e s  d e  l a s  i f n e a s .  En 13 d e  l a s  16 l i n e a s  a n a l i z a d a s  s e  o b  
s e r v a n  d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  u n i m o d o l e s , s i e n d o  l a s  t r è s  -  
r e s t a n t e s  (M^,  y ) b i m o d a l e s .  L o s  p o l i g o n o s  d e  f r e c u e n c i a s  -  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t a s  u l t i m a s  s e  h a n  r e p r e s e n t a d o  g r a f i c o m e n t e  
e n  l a s  F i g u r a s  4 4 ,  45 y 4 6 ,  o b s e r v d n d o s e  q u e  p r e s e n t a n  l a s  m i s m a s  
c a r o c t e r i s t i c a s  m è n e i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e  d e  l a  d i s t r i b u c i o n ^  b i m o  — 
d o l  c o n  u n  m i n i m o  e n  l a s  c l o s e s  11 y 1 2 ,  y d o s  m d x i m o s ,  u n o  e n  l a  
c l o s e  9 y  o t r o  e n  l a s  c l o s e s  16 6 17»
S e g u n  e l  m o d e l o  p r o p u e s t o  d e  l a  s e g r e g o c i o n  q u e  s e  p r o d u ­
c e  e n  l a  u n  25% d e  l a s  h e m b r a s ,  como t é r m i n o  m e d i o ,  s e r d n  homo
z i g d t i c o s  p a r a  e l  a l e l o  r e c e s i v o  q u e  g e n e r a  l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l .  
E l  r e s t o  s e r d n  h o m o z i g o t i c o s  p a r a  e l  a l e l o  q u e  p r o d u c e  u n i m o d a l ^  -  
d a d ,  o h e t e r o z i g d t i c o s , P o r  t a n t o  a l  c r u z o r  l a s  h e m b r a s  d e  l a  -  
c o n  m a c h o s  d e  l a  p o b l a c i o n  Oh 7 3 ,  e s  d e  e s p e r a r  q u e  u n  25% d e  l a s  
l i n e a s  q u e  s e  d e r i v o n  d e  e s t o s  c r u c e s ,  m o n i f i e s t e n  u n a  r e s p u e s t a  
n e t o m e n t e  b i m o d a l ,  o q u e l l o s  e q u e  l a  h e m b r a  e r a  h o m o z i g o t i c a  p a ­
r a  e l  a l e l o  q u e  d é t e r m i n a  b i m o d a l i d a d ,  E l  r e s t o  m o n i f e s t o r d  u n o  -  
d i s t r i b u c i d n  t i p i c a m e n t e  u n i m o d a l ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  h e m b r a s  homo^ 
z i g d t i c o s  p a r a  e l  a l e l o  d e  l a  r e s p u e s t a  u n i m o d a l ,  o s e m e j a n t e  o -  
l a  o b t e n i d a  e n  l o s  r e t r o c r u z a m i e n t o s  F^ x Dh 7 3 ,  e n  l o s  c a s o s  e n  
q u e  l a  h e m b r a  s e a  h e t e r o z i g d t i c a  p a r a  e l  c a r a c t e r »  L o s  r e s u l t a d o s  
d e  3 l i n e a s  d e  d i s t r i b u c i d n  b i m o d a l  de  u n  t o t a l  d e  1 6 ,  no  s e  a l e -  
j a n  d e l  v a l o r  e s p e r a d o  d e l  25%.
- 1 1 1 -
DI5CUSION
C u a n d o  u n a  e s p e c i e  u t i l i z a  p a r a  s u  a l i m e n t a c i o n  un  r e c u r -  
5 0  c u y o  o p o  r t e  e s  f i n i  t o , e n  u n o s  c o n d i c i o n e s  s i m p l i f i c o d a s  q u e  s u  
p o n g a n  l a  a u s e n c i a  d e  d e p r e d a d o r e s  y un  a m b i e n t e  d p t i m o ,  l a  d e n s i ­
d a d  d e  s a t u r a c i d n ,  d t a m a n o  q u e  a l c a n z a  l a  p o b l a c i o n ,  e s  d e p e n d i e r i  
t e  d e  l a  c a n t i d a d  d e l  r e c u r s o  y d e  l e  c c p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  d e  s u s  
i n d i v i d u o s .  L a s  p o b l a c i o n e s  d e  D r o s o p h i l o  m a n t e n i d a s  e n  c a j a s  d e  -  
p o b l a c i d n ,  c o n s t i t u y e n  u n  m o d e l o  a p r o p i a d o  p a r a  e s t u d i a r  e s t a s  s i -  
t u a c i o n e s ,  c o n  u n a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t o l e s  d p t i m a s :  t e m p e r a t u r e ,  
h u m e d a d ,  e s p a c i o  d i s p o n i b l e ,  e t c . ,  d o n d e  e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  l i m i ­
t a n t e  d e l  t a m a n o  p o b l a c i o n a l  l o  c o n s t i t u y e  e l  a l i m e n t o .
En p r i n c i p i o  l a  c o p o c i d a d  d e  s o p o r t e  ( E r r i n g t o n ,  1 9 3 4 )  
d e l  a l i m e n t o  v a  a  s e  r  e l  f a c t o r  d é t e r m i n a n t e  d e l  t a m a n o  q u e  a l c a n -  
c e n  e s t a s  p o b l a c i o n e s .  D e b i d o  a  s u  a l t a  f e r t i l i d a J ,  l a  p o b l a c i o n  -  
d e  a d u l t e s  e s  p o t e n c i a l m e n t e  c a p a z ,  s i  d i s p o n e n  d e  a l i m e n t o  i n f i n i ^  
t o ,  d e  m u l t i p l i c a r s e  p o r  v a r i o s  c e n t e n o r e s  e n  c a d a  g e n e r a c i o n . C u o n  
d o  e l  a l i m e n t o  e s  f i n i t o  y  s u  a p o r t e  c o n s t a n t e ,  s o l o  u n o  p e q u e n a  -  
p r o p o r c i 6 n  d e  l o s  h u e v o s  p u e s t o s  l l e g a n  a  p r o d u c i r  a d u l t e s ,  c r e d n -  
d o s e  a l  t a s  d e n s i d a d e s  l a r v a r i o s  e n  e l  m e d i o  y ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e , 
u n a  f u e r t e  c o m p e t i c i o n  i n t r a e s p e c i f i c a .
Como c o n s e c u e n c i o  d e  l a  a l t a  c o n c e n t r a c i o n  l a r v a r i a  e n  e l  
m e d i o ,  l a  c a n t i d a d  d e  a l i m e n t o  p o r  l a r v a  d i s m i n u y e ,  p r o v o c a n d o  un -  
r e t r a s o  e n  e l  d é s a r r o i l o , u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  m o r t a l i d a d  y u n a  r e -  
d u c c i é n  e n  e l  t a m a n o  d e  l o s  a d u l t o s  ( S a n g ,  1 9 5 6 ;  B a k k e r ,  1 96 1  ; Rober_t  
s o n ,  1 9 6 0 a  y 1 9 6 3 ) ,  E s t o s  como c o n s e c u e n c i o  s o n  m e n o s  l o n g e v o s  y -  
f e r t i l e s  q u e  l o s  d é s a r r o i l o d o s  e n  c o n d i c i o n e s  o p t i m a s ,  c o n  e x c e s o
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d e  a l i m e n t o  ( T a n t o w y  y V e t u k h i v ,  1 9 6 0 ;  D o b z h a n s k y  y P a v v l o u s k y ,  -  
1 9 6 1 ) .
E s t a s  p o b l a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  de  D r o s o p h i l a  e s t a n  s o m e -  
t i d a s ,  p o r  t a n t o ,  a  f u e r t e s  p r e s i o n e s  d e  s e l e c c i o n  d u r a n t e  s u  d e s a ­
r r o l l o  l a r v a r i o , d e  t a l  f o r m a  q u e  s o l o  a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  q u e  p £  -  
s e e n  u n  g e n o t i p o  a l t a m e n t e  c o m p e t i t i v o  l o g r a n  a l c o n z o r  e l  e s t a d o  a -  
d u l t o .  Un i n c r e m e n t o  e v o l u t i v e  d e  l a  c o p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  m e d i a  de  
l o s  i n d i v i d u o s  p r o d u c i r d  u n  m a y o r  t a m a n o  p o b l a c i o n a l  c o n  e l  c o n s -  
g u i e n t e  a u m e n t o  d e  l a  d e n s i d a d  l o r v a r i a  e n  e l  m e d i o .
P o r  t a n t o  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  n a t u r a l e s  d e  D r o s o p h i l g  , q u e  
t e n g o n  e s t a s  c a r o c t e r i s t i c a s ,  y e n  l a s  e x p é r i m e n t a l e s  m a n t e n i d a s  d ^  
r a n t e  u n  e s p a c i o  d e  t i e m p o  s u f i c i e n t e  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,  e s  d e  espe^  
r a r  q u e  e x i s t a n ,  a  n i v e l  l a r v a r i o ,  m é c a n i s m e s  a d a p t a t i v e s  q u e  p r o d u ^  
c a n  u n a  r e l a j a c i o n  d e  l a  c o m p e t i c i o n .  T a n t o  l a  d u r a c i d n  d e l  p é r i o d e  
d e  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  como e l  t a m a n o  q u e  a l c a n z a n  l o s  a d u l t o s  s o n  
p a r d m e t r o s  s u  j  e  t o s  a  s e l e c c i d n  y s e  e n c u e n t r a n  f u e r t e m e n t e  c o n a l i z o ^  
d o s  ( R o b e r t s o n ,  1 9 6 4 ;  C h u r c h  y R o b e r t s o n , 1 9 6 6 ) ,  E s  n e c e s a r i o  o n a l i ^  
z a r  d i r e c t o m e n t e  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i a s ,  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  
m e d i o  d e  c u l t i v o ,  y a  q u e  l o s  d o t e s  d e  e m e r g e n c i a  d e  a d u l t o s ,  y s u s  
c a r o c t e r i s t i c a s  s o n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  e s t o s  p r o c e s o s .
E s t u d i o s  d e  l a  b a s e  g e n é t i c a  d e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  h a n  
s i d o  l l e v a d o s  a  c a b o  e n  D.  m e l a n o g a s t e r , e n  u n a  e x t e n s a  s e r i e  de  
t r a b a j o s ,  p o r  R o b e r t s o n  ( 1 9 6 0  a ,  1 9 6 0  b ,  1 9 6 0  c ,  1 9 6 1 ,  1 9 6 3 ,  1 9 6 4 ,  
1 9 6 6 )  y  m a s  r e c i e n t e m e n t e  p o r  S e w e l l ,  B u r n e t  y C o n n o l l y  ( 1 9 7 5 ) ,  -  
B u r n e t ,  S e w e l l  y  B o s  ( 1 9 7 7 )  y B o s  ( 1 9 7 9 ) ,  p e r o  s i e m p r e  o n o l i z o n d o  
e n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  d e  m a n e r o  i n d i v i d u a l  l o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  d e s a ­
r r o l l o  d e  m o d i f i c o c i o n e s  d e l  m e d i o  y l a s  i n t e r a c c i o n e s  g e n o t i p o - o m
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b i e n t e .  L a s  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  l a r v e s  q u e  c r e -  
c e n  e n  u n  m e d i o  c o n c r e t o  y l i m i t a d o ,  c o n s i d e r a d a s  como u n a  p o b l a  -  
c i o n , no h a b i a n  s i d o  e s t u d i a d a s  h o s t o  c h o r a .  S i n  e m b a r g o  l a s  t é c n i ^  
c a s  d e s a r r o i l o d a s  e n  e l  p r é s e n t e  t r a b a j o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s t e  a 
n d l i s i s  no s o n  c o m p l e j a s ,  s i  b i e n  r e s u l t a n  l a b o r i o s a s ,  B a s i c a m e n t e  
c o n s i s t e n  e n  l a  e x t r o c c i d n  d e  l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i a  d e l  m e d i o  d o n d e  
s e  d e s a r r o l l a n  y s u  p o s t e r i o r  f i j o c i d n  y m e d i d o .  Con e l l o  s e  l o g r o  
d e t e r m i n a r ,  e n  l o s  m o m e n t o s  d e l  d é s a r r o i l o  d e s e o d o s ,  e l  t a m a n o  de  
c o d a  l a r v a  y  p o r  t a n t o  s u  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o .  A p a r t i r  d e  e s t o s  d a  
t o s  s e  c o n f e c c i o n a  l a  d i s t r i b u c i o n  d e  f r e c u e n c i a s  d e  l a s  l o n g i t u d e s  
l a r v a r i o s  q u e  n o s  i n d i c a  l a  r e s p u e s t a  de  e s t a  p o b l a c i o n  a  l a s  c o n d i ^  
c i o n e s  d e l  m e d i o .
S e  e s c o g i o  p a r a  e s t e  a n d l i s i s  D r o s o p h i l a  h y d e i , p o r  s e  r  -  
u n a  e s p e c i e  c o s m o p o l i t a  q u e  t o l é r a  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l a b o r a t o ­
r i o ,  u n a  a l t a  d e n s i d a d  p o b l a c i o n a l ,  m o s t r a n d o  u n a  e l e v a d a  c a p a c i d a d  
c o m p e t i t i v a  i n t r a  e i n t e r e s p e c i f i c o .  E x p e r i e n c i a s  p r e v i a s  h a b i a n  -  
m o s t r o d o  q u e  e n  c a j a s  de  p o b l a c i o n e s  d e s p l a z a  a  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  
p r o b o d a s  y s o l o  D.  m e l a n o g a s t e r  l o g r a  c o e x i s t i r  c o n  e l l a  e n  b a j a s  
d e n s i d a d e s ,  P o r  o t r a  p a r t e  s e  t é n i a  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e c o l e c t a r l a  
e n  s u  m e d i o  n a t u r a l ,  d i  r e c t o m e n t e  d e  l o s  f r u t o s  de  O p u n t i a  d o n d e  s e  
a l i m e n t a ,  c o m p i t i e n d o  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  D. m e l o n o g o s t e r , D.  s i m u ­
l o n s  y D.  b u z z a t i i , e n  l a  l o c a l i d a d  d e  C a r b o n e r a s  ( A l m e r i a ) .
L o s  p r i m e r o s  a n d l i s i s  r e a l i z a d o s  c o n  un o  p o b l a c i o n  de  D. 
h y d e i  r e c i ë n  c a p t u r a d a  e n  l a  l o c a l i d o d  c i t a d a ,  m o s t r o r o n , q u e  c uar i  
do  s e  d e s a r r o l l a n  2 0 0  l a r v a s  e n  v i o l e s  c o n t e n i e n d o  2 c . c .  d e  m e d i o  
d e  c u l t i v o  d u r a n t e  s i e t e  d i a s  o p a r e c e  u n o  d i s t r i b u c i o n  b i m o d a l  de  
l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i d n  l a r v o r i a
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q u e  como r e s p u e s t a  a  l a  a l t a  d e n s i d a d  o r i g i n a  un  g r u p o  d e  l a r v a s  pe_ 
q u e n a s  y o t r o  d e  l a r v a s  g r a n d e s  b i e n  d e  f i n i d o s , c o n  un  m i n i m o  q u e  -  
s é p a r a  a m b o s  g r u p o s ,  s u g i e r e  un  m é c a n i s m e  a d a p t a t i v e  e n c c m i n a d o  a  -  
r e l a j a r  l a  c o m p e t i c i o n  l a r v a r i a  c o n  c l o r a s  i m p l i c a c i o n e s  e c o l d g i c a s .
P a r a  d e t e r m i n e r  e n  p r i n c i p i o  l a  g e n e r a l i d o d  d e  e s t e  c o m p o £  
t a m i e n t o  e n  l a  e s p e c i e  D. h y d e i , s e  a n a l i z a r o n  c u o t r o  p o b l a c i o n e s  -  
n a t u r a l e s  s u f i c i e n t e m e n t e  s e p a r o d a s  e n t r e  s i  como p a r a  c o n s i d e r a j ^  -  
l a s  i n d e p e n d i e n t e s  y c o n  d i s t i n t o s  a m b i a n t e s  e c o l o g i c o s .  L a s  c u o t r o  
m o s t r o r o n  p o s e e r  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  l a r v a r i o  como r e s p u e s t a  a  l a  -  
a l t a  d e n s i d a d  e n  l o s  c u l t i v o s  ( T a b l a  2 ,  F i g u r a s  5 a  8 ) ,  De l o s  t r è s  
p o b l a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  a n a l i z a d a s ,  c o n  mos  d e  t r è s  o n o s  de  p e r -  
m a n e n c i a  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,  d o s  m o n i  f e s t o r o n  l a  mi smo  r e s p u e s t a  b i ­
m o d a l  y u n a ,  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  u n a  r e s p u e s t a  d i f e r e n t e ,  d o n d e  no  -  
s e  d é t e c t a  l a  e s c i s i d n  d e  l a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a  e n  d o s  g r u p o s .  Dh 
73 do  l u g a r  s i e m p r e  a  d i s  t r i b u c i o n e s  u n i m o d o l e s  d e  l o s  l o n g i t u d e s  -  
l a r v a r i o s .
E l  o r i g e n  d e  l a s  t r è s  p o b l a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  e s  e l  m i ^  
mo,  l a  p o b l a c i d n  n a t u r a l  de  C a r b o n e r a s ,  p o r  t a n t o  l a s  d i f e r e n c i a s  -  
e n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  Dh 7 3 ,  Dh 7 3 a  y  Dh 7 4 ,  d e b e n  a t r i b u i r s e  a -  
c o m b i o s  g e n é t i c o s ,  s u r g i d o s  e n  e l  p r o c e s o  de  o d a p t o c i d n  a  l a s  c o n d £  
c i o n e s  d e  l a b o r a t o r i o .  La  e x i s t e n c i a  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  d e  r e s ­
p u e s t a  u n i m o d a l ,  p e r m i t e  a n a l i z a r  c o m p o r a t i v o m e n t e  l a s  p o s i b l e s  v e n  
t a j a s  o d a p t o t i v o s  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  g e n e r a d o r  d e  l a  b i m o d a l i d a d  d e  
l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  y  p o r  e l l o ,  s e  e m p l e d  como p o b l a c i d n  de  t i p o  
u n i m o d a l .  La  p o b l a c i d n  d e n o m i n a d a  B I  c ' o m p u e s t a  p o r  d e s c e n d i e n t e s  d e  
i n d i v i d u o s  r e c i e n t e m e n t e  r e c o l e c t o d o s  e n  l a  n a t u r a l e z a  y m a n t e n i d o s  
e n  l i n e a s  i n d e p e n d i e n t e s ,  p a r a  e v i t a r  e n  l o  p o s i b l e  l a  s e l e c c i d n  e n
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e l  l a b o r a t o r i o ,  c o n s t i t u y e  l a  o t r a  p o b l a c i d n  t i p o  d e  r e s p u e s t a  b i ­
m o d a l  .
Da d o  q u e  l a  d i s t r i b u c i d n  b i m o d a l  de  l a s  l o n g i t u d e s  l a r v a ­
r i a s  e s  u n a  r e s p u e s t a  p o b l a c i o n a l  a  l a  a l t a  d e n s i d a d ,  l o  p r i m e  r o  -  
q u e  h a y  q u e  d e t e r m i n e r  e s  s i  s e  d e b e  a  d i f e r e n c i a s  g e n é t i c o s  e n t r e  
l a s  l a r v a s  q u e  l a  c o m p o n e n  o a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  e s p e c i f i c o , c omun 
a  t o d a s  l a s  l a r v a s  de  l a  p o b l a c i d n .  En e l  p r i m e r  c a s o  s e  t r a t a r i a  
d e  u n a  f l e x i b i l i d a d  e n  e l  d é s a r r o i l o  d e t e r m i n a d a  p o r  u n a  b a s e  g e n £  
t i c a  y e n  e l  s e g u n d o ,  d e  u n a  f l e x i b i l i d a d  f e n o t i p i c a .
La  v a r i a b i l i d a d  g e n é t i c a  p c r a  I n  v e l o c i d a d  d e l  d é s a r r o i l o  
p r e s e n t e  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  n a t u r a l e s ,  s e  e x p r e s a r i a  e n  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  de  c u l t i v o s  d e n s i f i c a d o s .  A q u e l l o s  l a r v a s  cij 
y o  g e n o t i p o  d e t e r m i n o s e  u n  d e s a r r o l l o  l e n t o  c o n s t i t u i r i o n  e l  g r u p o  
d e  l a s  p e q u e n o s ,  y l a s  d e  g e n o t i p o  r d p i d o  f o r m a r i o n  e l  g r u p o  d e  -  
l a s  g r a n d e s .  La  f o r m a  de  l a  c u r v a  b i m o d a l ,  s i n  e m b a r g o ,  o b l i g a r i a  a 
p l o n t e a r  l a  p r e s e n c i a  d e  v a r i a b i l i d a d  g e n é t i c a  c o n  e x p r e s i o n  f e n o t ^  
p i c a  d i s c o n t i n u a ,  Dh 73  d e  r e s p u e s t a  u n i m o d a l  h a b r f a  s u r g i d o  m e d i a n  
t e  u n  p r o c e s o  d e  s e l e c c i o n  n a t u r a l  e n  l a  c o j a  d e  p o b l a c i o n ,  d o n d e  -  
l o s  g e n e s  de  d e s a r r o l l o  l e n t o  h o b r f a n  s i d o  e l i m i n o d o s .
S i n  e m b a r g o ,  e l  o n d l i s i s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i a s  p r o ­
c e d e n t e s  d e  l i n e a s  e n d é g a m a s  d e r i v a d a s  d e  l a  p o b l a c i o n  BX, q u e  pode^ 
mos c o n s i d e r a r  p o b l a c i o n e s  i s o g é n i c a s  ( p r o b a b i l i d o d  d e  f i j a c i o n  -  
0 , 9 7 5 ,  F a l c o n e r ,  1 9 7 0 ) ,  m u e s t r a  l o  p e r s i s t e n c i o  d e  l a s  d i s t r i b u c i o -  
n e s  b i m o d a l e s  e n  l o s  d i e z  c a s o s  a n a l i z a d o s  ( T a b l a  3 2 ,  F i g u r a s  3 7  y 
3 8 ) ,  D a d o  q u e  n o  s e  d e t e c t a  l a  e x i s t e n c i a  de  m e c a n i s m o s  q u e  p u d i e -  
r a n  b l o q u e a r  l a  f i j a c i o n  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  de  e n d o g o m i o  ( s i s t e m a s  
de  i n v e r s i o n e s  o t r a n s l o c a c i o n e s  c o n  l e  t a l e  s  e q u i l i b r a d o s ) ,  no p a -
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r e c e  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i s t r i b u c i o n e s  b i m o d a l e s  d e  l a s  l o n g i t u ­
d e s  l a r v a r i a s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  n a t u r a l e s  y e x p é r i m e n t a l e s  p u e d a  
s e r  d e b i d o  a  u n a  h e t e r o g e n e i d a d  g e n é t i c a ,  s i  no mds  b i e n  a u n a  p l a ^  
t i c i d a d  f e n o t f p i c a .
La  n o r m a  d e  r e a c c i o n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  i n d i v i d u o s  -  
d e  l a  p o b l a c i o n  BI  t r e n t e  a  c o n d i c i o n e s  d e  a l t a  d e n s i d a d  l o r v a r i a ,  
g e n e r a  u n a  r e s p u e s t a  p o r  l a  c u a l  l a  p o b l a c i d n  s e  e s c i n d e  e n  d o s :  -  
u n  g r u p o  d e  l a r v a s  c r e c e  n o r m a l m e n t e ,  c o n s t i t u y e n d o  e l  g r u p o  d e  l a s  
g r a n d e s  y  o t r o  f r e n a  s u  d e s a r r o l l o  e i n t e g r a  e l  g r u p o  d e  l o s  p e q u e -  
n a s .  L a  d e p e n d e n c i a  d e  l a  r e s p u e s t a ,  r e s p e c t e  d e  l a  d e n s i d a d  l a r v a ­
r i a  s e  p o n e  c l o r o m e n t e  d e  m a n i f i e s t o  a l  v a r i a r  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  
s e m b r a d a s  p o r  v i a l  ( T a b l a s  5 y 6 ;  F i g u r a s  9 a  1 4 ) ,  C u a n d o  l a  d e n s i ­
d a d  e s  b a j a  l a s  l a r v a s  s e  d e s a r r o l l a n  r a p i d a m e n t e  s i n  q u e  s e  d e t e c -  
t e n  l a r v a s  p e q u e n o s  o de  d é s a r r o i l o  l e n t o ,  P e r o  y o  a  p a r t i r  d e  5 0  -  
l a r v a s  p o r  v i o l  e m p i e z a  a d e s d o b l a r s e  l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i a  e n  d o s ,  
a p a r e c i e n d o  u n a  n e t a  b i m o d a l i d a d  e n  l a s  d e n s i d a d e s  d e  ICO h a s t a  
6 0 0 ,
E s  i m p o r t a n t e  d e s t o c a r  d o s  c a r o c t e r i s t i c a s  d e  l a s  d i s t r i b t j  
c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  b i m o d a l e s ,  P r i m e r o  q u e  e l  m i n i m o , y l o s  m d x i -  
mos  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a r v a s  p e q u e n o s  y g r a n d e s ,  p r e s e n t a n  p o s i c i o ^  
n é s  f i j a s  q u e  no s e  m o d i f i c o n  c o n  l a  d e n s i d a d ;  s e g u n d o  q u e  l a  r e l o -  
c i é n  e n t r e  l a r v a s  p e q u e n o s  y g r a n d e s  d e p e n d e  d e  l a  d e n s i d a d ,  d e  t a l  
f o r m a  q u e  c u a n d o  e s t a  a u m e n t a ,  c r e c e  l a  p r o p o r c i o n  d e  l a s  l a r v a s  -  
q u e  f r e n a n  s u  d e s a r r o l l o  y p e r m a n e c e n  c o n  t a m a n o s  p e q u e n o s .
En l a  p o b l a c i d n  Oh 7 3  no s e  a p r e c i a  e s t a  r e s p u e s t a  l a r v a ­
r i a  e n  e l  r a n g o  d e  d e n s i d a d e s  e x p e r i m e n t a d o , p e r m a n e c i e n d o  l a  d i s ­
t r i b u c i d n  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  c o n  u n a  c u r v a  m as  o m e n o s  n o r m a l
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s i n  q u e  a p a r e z c a  un  m i n i m o  e n  l a s  c l a s e s  m é d i a s .  Co n e l  a u m e n t o  de  
l a  d e n s i d a d  e l  mdximo d e  l a  d i s t r i b u c i d n  s e  d e s p l a z a  s i n  d i s c o n t i -  
n u i d a d e s  h a c i a  l o  i z q u i e r d a  ( F i g u r a s  9 a  1 4)  m o d i f i c d n d o s e  e l  s e s -  
g o  y l a  c u r t o s i s  d e  l a  c u r v a .
L a s  r e s p u e s t a s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  Oh 73  y BI  f r e n t e  a  d e n ­
s i d a d e s  c r e c i e n t e s ,  n e t a m e n t e  d i f e r e n t e s ,  s u g i e r e n  l a  e x i s t e n c i a  de 
m e c a n i s m o s  c u o l i t a t i v o m e n t e  d i f e r e n t e s  q u e  l o s  g e n e r e n , mds q u e  p o ­
s i b l e s  e f e c t o s  d e  u m b r a 1 o c t u a n d o  s o b r e  un m é c a n i s m e  u n i c o ,  como -  
mds  a d e l a n t e  v e r e m o s .
En l o  r e s p u e s t a  de  l a s  l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i d n  BI  f r e n t e  a
l a  a l t a  d e n s i d a d  s e  d e t e c t a  u n a  d i s c o n t i n u i d a d  q u e  g e n e r a  l a  b i m o d a
l i d a d ,  P a r e c e  e x i s t i r  un  m o m e n t o  e n  e l  d e s a r r o l l o ,  o u n  d e t e r m i n a d o  
t a m a n o  l a r v a r i o  c r i t i c o , q u e  s i  e s  s u p e r a d o ,  p e r m i t e  a  l o s  l a r v a s  -  
c o n t i n u a r  s u  d e s a r r o l l o ,  m i e n t r a s  l a s  q u e  n o  l o  h a n  a l c a n z a d o  d e t i e ^  
n e n  s u  c r e c i m i e n t o .  En un  m o m e n t o  d a d o ,  l a  p r o p o r c i d n  d e  l a r v a s  q u e  
no  h a n  a l c a n z a d o  e s t e  t a m a n o  c r i t i c o  d e p e n d e  d e  l a  d e n s i d a d ,  p e r o  -  
e s t a  no  a f e c t a  e l  p u n t o  c r i t i c o .
L a  s e c u e n c i a  d e l  d e s a r r o l l o  e n  c u l t i v o s  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  
v i o l , d e s d e  l o  e m e r g e n c i a  d e  l a  p o b l a c i o n  l o r v a r i a  h a s t a  e l  d i a  1 2 ,  
n o s  p e r m i t e  d e t e r m i n e r  e s t e  p u n t o  c r i t i c o  ( F i g u r o s  18  a  2 4 ) .  E n t r e  
e l  35 y 45  d i a  de  d e s a r r o l l o  s e  p r o d u c e  l a  e s c i s i o n  d e  l o  p o b l a c i o n
B I  e n  d o s  g r u p o s  q u e  o r i g i n a n  l a  d i s t r i b u c i o n  b i m o d a l  c o n s i g u i e n t e ,
y a  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i o  s e  m o n t i e n e  i n v a -  
r i o b l e m e n t e  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  g r u p o  d e  l a r v a s  p e q u e n o s  c o n  m£ 
d o s  a l r e d e d o r  de  l a  c l o s e  7 u 8 ,  un  g r u p o  de  l a r v a s  g r a n d e s  c o n  mo 
d o s  c e r c a n o s  a  l a  c l o s e  16  y e l  m i n i m o  q u e  s é p a r a  a m b o s  g r u p o s  e n  
l a s  c l o s e s  l O  a  1 1 ,  De n u e v o  e s t a  p e c u l i a r  d i s t r i b u c i o n  no s e  p r o ­
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d u c e  e n  n i n g u n  m o m e n t o  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 73 q u e  s e  m a n t i e n e  u n i m o ­
d a l  .
La d i s c o n t i n u i d a d ,  q u e  s e  p r o d u c e  e n t r e  e l  t e r c e r o  y c u a r -  
t o  d i a  d e  d e s a r r o l l o ,  e n  l a s  l a r v a s  q u e  a l c a n z a n  t a m a n o s  c e r r a n o s  c 
l a  c l o s e  l O ,  c o i n c i d e ,  t a n t o  e n  t i e m p o  d e  d e s a r r o l l o  como e n  t a m a n o  
c o n  l a  s e g u n d o  muda l a r v a r i a ,  como s e  a p r e c i a  e n  l a  F i g u r a  1 5 ,  E s t a  
o c u r r e ,  c u a n d o  l a s  l a r v a s  s e  d e s a r r o l l a n  i n d i v i d u a l m e n t e . ,  e n t r e  l o s  
d i a s  32 y 4 2 , c u a n d o  a l c a n z a n  u n  t a m a n o  m e d i o  d e  9 u n i d a d e s .
En l a s  d e n s i d a d e s  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l  e l  d e s a r r o l l o  d u ­
r a n t e  l o s  t r e s  p r i m e r o s  d i a s  no p a r e c e  r e t r o s a r s e , d e b i d o  a l  p e q u e -  
n o  t a m a n o  d e  l a s  l a r v a s  q u e  d i s p o n e n  d e  a l i m e n t o  s u f i c i e n t e  ( F i g u r a  
1 7 ) ,  A p a r t i r  d e l  t e r c e r  d i a ,  c u a n d o  a l g u n a s  l a r v a s  o l c a n z o n  e l  t a ­
mano  s u f i c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  l a  s e g u n d o  mudo y p a s a r  a l  t e r c e r  e s ­
t a d i o ,  e s  c u a n d o  e m p i e z a  a  d e t e c t a r s e  u n  r e t r a s o  e n  e l  d e s a r r o l l o  -  
m e d i o ,  d e b i d o  a  l a  a l t a  d e n s i d a d  de  l a r v a s .
La e s c a s e z  d e  a l i m e n t o ,  o o l g u n a  o t r a  c a u s a  d e p e n d i e n t e  de  
l a  d e n s i d a d ,  p o d r i a  m o t i v a r  e l  q u e  s o l o  l a s  l a r v a s  mds r d p i d o s  e n  -  
s u  c r e c i m i e n t o  l l e g a s e n  a  p a s a r  a l  t e r c e r  e s t a d i o  y c o n t i n u a r  s u  de  
s a r r o l l o ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  mds  r e t r a s a d a s  q u e d a r i a n  p a r a d o s  e n  s u  -  
c r e c i m i e n t o  s i n  p o d e r  r e a l i z a r  l o  s e g u n d o  mudo .  En l o  p r i m e  r o  muda 
l a r v a r i a  no  s e  p r o d u c i r i a  e s t e  e f e c t o  s o b r e  l a  p o b l a c i d n  d e b i d o  a  -  
q u e  a u n  no  s e  h a  c r e a d o  d e f i c i e n c i a  d e  a l i m e n t o  o b i e n  a  q u e  e x i £  -  
t a n  d i f e r e n c i a s  e n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  s e  p r o d u z  
c a n  a m b a s  m u d a s .
C u a n d o  l a s  l a r v a s  s e  d e s a r r o l l a n  i n d i v i d u a l m e n t e  h e m o s  v i ^  
t o  q u e  e n t r e  e l  t e r c e r o  y c u a r t o  d i a  p o s o n  t o d a s  a l  t e r c e r  e s t a d i o ,  
y  a n t e s  d e l  d i a  7 p u p a n ,  p e r o  e s t o  no  o c u r r e  c u a n d o  g r a n  n u m é r o  de
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l a r v a s  c o m p i t e n  e n  u n  r e d u c i d o  v o l u m e n  d e  m e d i o  d e  c u l t i v e .  En e l  -  
COSO d e  2 0 0  l a r v a s  p e r  v i a l  c o n  2 c . c .  d e  m e d i o  ( T o b i a s  12  y 1 3 ,  Fi^ 
g u r a  1 7 )  v e m o s  q u e  t a n t o  p a r a  l a  p o b l a c i < 5 n  Dh 73  como p a r a  B I ,  n o  -  
s e  d e t e c t a n  r e t r a s o s  e n  e l  c r e c i m i e n t o  m e d i o  d u r a n t e  l o s  t r e s  p r i m £  
r o s  d i o s ,  n i  s e  o b s e r v a  un  e x c e s i v o  i n c r e m e n t o  e n  l a  v a r i a n z a  d e  -  
l o s  t a m a n o s .  P e r o  a p a r t i r  d e l  c u a r t o  d f a ,  e m p i e z a  a  a p r e c i a r s e  un 
c l a r o  r e t r a s o  e n  e l  d e s a r r o l l o  e n  Dh 7 3 ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a  e n  un  -  
d e s c e n s o  d e l  t a m a n o  m e d i o  d e  l a s  l a r v a s ,  a c o m p a n a d o  d e  u n  i n c r e m e n ­
t o  e n  l a  v a r i a n z a .  E s t a  m i s m a  s i t u a c i o n  a p a r e c e  a  p a r t i r  d e l  c u a r t o  
d f a  e n  l a  p o b l a c i o n  B I ,  a c r e c e n t a d a  p o r  e l  d e s d o b l a m i e n t o  d e  l a  p o -  
b l a c i é n  l a r v a r i a  e n  g r a n d e s  y p e q u e n a s ,  l o  q u e  i n f l a  e l  v a l o r  d e  l a  
v a r i a n z a .
A p a r t i r  de  e s t e  m o m e n t o  l a s  l a r v a s  g r a n d e s  c o n t i n u a n  c r e -  
c i e n d o  y a l c a n z a n  l a  p u p a c i o n ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  p e q u e n a s  p e r m o n e c e n  
e n  s u  m a y o r f a  s i n  c r e c e r  y  p o r  t a n t o  s i n  m o d i f i c a r  l a  d i s t r i b u c i o n  
d e  s u s  t a m a n o s .  En l a  F i g u r a  17  p u e d e  o b s e r v a r s e  c o mo ,  d u r a n t e  l o s  
s i e t e  p r i m e r o s  d f a s  d e  d e s a r r o l l o ,  e l  g r u p o  de  l a r v a s  g r a n d e s  c r e c e  
t o n  d e p r i s a  como s i  e s t u v i e s e n  s o l a s ,  a l c o n z o n d o  l a s  mds r d p i d a s  l a  
p u p a c i d n  e l  d f a  7 9 ,  A l  no  c r e c e r  e l  g r u p o  d e  l a s  p e q u e n a s ,  d e  a l g u n  
m o d o ,  f a v o r e c e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  g r a n d e s ,  r e l a j a n d o  l a  c o m p e t i -  
c i d n ,  E s t o  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o  a l  c o m p a r a r  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  c o n  
e l  o b s e r v a d o  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  e n  d o n d e  a l  no  d e s d o b l a r s e  l a  
p o b l a c i d n , . t o d a s  l a s  l a r v a s  c o n t i n u a n  s u  d e s a r r o l l o  c r e a n d o  u n a  d e ­
m a n d a  s u p e r i o r  d e  a l i m e n t e  q u e  r e t r a s o  l a  p u p a c i o n ,
A l a s  m i s m a s  c o n c l u s i o n e s  s e  l l e g a  a n a l i z a n d o  l o s  r e s u l t a -  
d o s  d e  l a s  T a b l a s  5 y 6 e n  d o n d e  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  Dh 7 3  y B I  s e  
p r u e b a n  e n  d e n s i d a d e s  c r e c i e n t e s  d e  25  a  6 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l  c o n  2
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c , c .  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o ,  L os  r e t r a s o s  e n  e l  d e s a r r o l l o ,  d e t e c t a -  
d o s  e l  d i e  79 como d e s c e n s o s  e n  l a  l o n g i t u d  m e d i a  d e  l a s  l a r v a s ,  -  
s o n  m a y o r e s  c u a n t o  mds  s e  d e n s i f i c c  e l  m e d i o ,  a u m e n t a n d o  e n  e l  m i ^  
mo s e n t i d o  l a  v a r i a n z a .  En l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3  e l  t a m a n o  m e d i o  d e  -  
l a s  l a r v a s  d e s c i e n d e  c o n  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  s e m b r a d a s ,  p e r o  e s t e
r e t r a s o  e n  s u  d e s a r r o l l o  no  p r o v o c a  u n a  e s c i s i d n  d e  l a s  l a r v a s  e n
d o s  g r u p o s .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  a p a r e c e  c l a r a m e n t e  s o l o  on  l a  p o b l a  
c i o n  B I ,  o r i g i n a d o  p o r  e l  g r u p o  d e  l a r v a s  p e q u e n a s  q u e  f r e n a n  s u  d £  
s o r r o l l o .  A b a j a s  d e n s i d a d e s ,  25 l a r v a s  p o r  v i a l ,  e l  r e t r a s o  e n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  l a r v a s  e s  m i n i m o  y p o r  t a n t o  t o d a s  a l c a n z a n  a  p a -  
s a r  a l  t e r c e r  e s t a d i o  a n t e s  d e  q u e  e s c o s e e  e l  a l i m e n t e .  A p a r t i r  d e
5 0  y ma s  c l a r a m e n t e  c o n  ICO l a r v a s  p o r  v i a l ,  e l  r e t r a s o  p r o d u c i d o  -
e n  l a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a  d e t e r m i n e  q u e  e l  a l i m e n t e  e s c o s e e  o s e  d é ­
t é r i o r é  c u o n d o  a u n  u n a  f r a c c i d n  de  l a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a  no h a  expe^ 
r i m e n t a d o  l a  s e g u n d a  m u d o . La p r o p o r c i d n  d e  l a r v a s  a f e c t o d a s  p o r  d ^  
c h a  s i t u a c i d n  o u m e n t a  a l  i n c r e m e n t o r s e  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  h a s t e  -  
l o s  v a l o r e s  o n a l i z a d o s  d e  6 0 0  l a r v a s .
En l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  a l o s  s i e t e  d f a s  de  d e s a r r o l l o ,  o b ­
s e r v â m e s  q u e  s o l o  e n  l a  b a j a  d e n s i d a d  d e  25  l a r v a s  p o r  v i a l  a p a r e c e  
a l g u n a  p u p a .  S i n  e m b a r g o  e n  l a  p o b l a c i d n  BI  e n c o n t r a m o s  p u p o s  a  l o s  
s i e t e  d f a s  e n  t o d a s  l a s  d e n s i d a d e s ,  h a s t a  l a  d e  6 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l  
y  e n  n u m é r o  e l e v o d o  ( T a b l a s  5 y 6 ) ,  E s t o  n o s  i n d i c a  q ue  e n  l o s  v i o ­
l e s  de  l a  p o b l a c i d n  B I ,  d e b i d o  a l  c o m p o r t a m i e n t o  l a r v a r i o  q u e  g e n e r a  
l a  b i m o d a l i d a d ,  s e  p r o d u c e  u n a  r e l o j o c i d n  d e  l a  c o m p e t i c i d n  q u e  p er ;  
m i t e  a  u n  c i e r t o  n u m é r o  d e  l a r v a s  t e n e  r  u n  d é s a r r o i l o  r d p i d o  y p u p a r  
a n t e s  d e  l o s  s i e t e  d f a s ,  c o n  l a s  v e n t a j a s  e n  e l  v a l o r  o d a p t a t i v o  -  
q u e  e s t o  p r o p o r c i o n a .
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Una d e m o s t r a c i d n  mds  d i r e c t a  de  q u e  l a  s e g u n d a  muda l a r v a  
r i a  e s  l a  q u e  d é t e r m i n a  l a  e s c i s i d n  d e  l a  p o b l a c i d n  e n  d o s  g r u p o s  -  
i n t e g r o d o s  p o r  l a r v a s  p e q u e n a s  y g r a n d e s  n o s  l a  p r o p o r c i o n a  l a  d e -  
t e r m i n a c i d n  d i r e c t a  d e  l o s  e s t a d i o s  l a r v a r i o s  de  e s t o s  d o s  g r u p o s .  
E s t a  s e  l l e v d  a  c a b o  d e s d e  e l  d x a  4 a l  9^  d e  d e s a r r o l l o ,  e n  l a s  d o s  
p o b l a c i o n e s  Dh 7 3  y B I ,  a  d e n s i d a d e s  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l  ( T a b l a  
1 6 ,  F i g u r a s  25 y 2 6 ) .  En l a  p o b l a c i d n  BI  l a s  l a r v a s  d e l  t e r c e r  e s ­
t a d i o  l a r v a r i o  c o m p o n e n  e l  g r u p o  d e  l a r v a s  d e n o m i n o d o s  g r a n d e s  y e l  
p e q u e n o  l o  f o r m a n  l a r v a s  d e  l o s  e s t a d i o s  19 y 2 9 ,  E l  p e q u e n o  s o l a p e  
q u e  s e  o b s e r v a  s e  d e b e  e n  p a r t e  a  l a  t é c n i c o  e m p l e a d a  a l  m e d i r  mate^ 
r i a l  f i j a d o ,  q ue  p u e d e  p r e s e n t e r  v o r i o c i o n e s  e n  e l  g r a d o  de  d i s t e n -  
s i d n  d e  l a s  l a r v a s  y  p r o b a b l e m e n t e  t a m b i e n , a  q u e  e n  c o n d i c i o n e s  de 
s a t u r a c i d n  l a r v a r i a ,  l a  s e g u n d a  muda s e  p r o d u c e  d e n t r o  d e  un c i e V t o  
r a n g o  de  t a m a n o s  y no d e  u n a  m a n e r a  t a n  r i g i d e  como l a  o b s e r v o d o  e n  
c u l t i v e s  l a r v a r i o s  i n d e p e n d i e n t e s .
Con e s t e  c o n j u n t o  d e  d a t o s  p o d e m o s  v i s u a l i z o r  un m o d e l o  -  
q u e  e x p l i q u e  l a s  d i s t r i b u a i o n e s  b i m o d a l e s  d e  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s  
e n c o n t r a d a s  e n  l a s  p o b l a c i o n e s  n a t u r a l e s  de  D r o s o p h i l a  h y d e i  como -  
r e s p u e s t a  a  l a  a l t a  d e n s i d a d  l a r v a r i a ,  c o n  s u s  i m p l i c a c i o n e s  e c o l o -  
g i c a s ,
L a s  l a r v e s  d e  D.  h y d e i  e n  s u  d e s a r r o l l o  a t r a v e s a r x a n  un  -  
p u n t o  c r x t i c o  ( s e g u n d a  muda l a r v a r i a ) ,  s e n s i b l e  a  un  c i e r t o  e s t x m u -  
l o ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  e n  s u  a u s e n c i a ,  o c u a n d o  s e  h a l l e  p o r  d e b a j o  
d e  u n  c i e r t o  v a l o r  u m b r d l i c o  l a s  l a r v a s  c o n t i n u a n  s u  d e s a r r o l l o ,  pe_ 
r o  a l  s o b r e p a s a r  d i c h o  u m b r a 1 l e s  i m p e d i r x a  e l  c r e c i m i e n t o .  E s t e  e ^  
t x m u l o  d e b e  d e p e n d e r  d e  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a ,  a u m e n t a n d o  c o n  e s t a ,
E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i a  a n t e s  de  l l e g a r  a l
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m o m e n t o  c r i t i c o ,  d e p e n d e r d  de l a  d e n s i d a d  o de  l a  r e l a c i o n  d e  a l i ­
m e n t e  p o r  l a r v a , d e  t a l  m a n e r a  q u e  s e r d  r d p i d o  a  b a j a  d e n s i d a d  y -  
l e n t o  a d e n s i d a d e s  e l e v a d a s ,  p e r o  s i n  c r e o r  d i s c o n t i n u i d a d o s  e n  l a  
p o b l a c i d n  s i n o  m e r a m e n t e  un  d e s c e n s o  e n  e l  t a m a n o  m e d i o ,  a c o m p a n a ­
d o  d e  u n  a u m e n t o  d e  l a  v a r i a n z a ,
A d e n s i d a d e s  muy b a j a s  l a  p o b l a c i d n  s e  a c e r c a r d  a l  p u n t o  
c r i t i c o  c o n  u n a  g r a n  s i n c r o n i a  y e l  e s t i m u l o  s e  b o l l a r d  p o r  d e b a j o  
d e l  v a l o r  u m b r a 1 q u e  d é t e r m i n a  l a  d e t e n c i o n  d e l  c r e c i m i e n t o ,  p o r  l o  
q u e  t o d a s  l a s  l a r v a s  c o n t i n u o r d n  s u  d e s a r r o l l o .
A d e n s i d a d e s  mds e l e v a d a s  ( 2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l ) ,  l a  p o b l a  
c i d n  l a r v a r i a  e n  s u  c r e c i m i e n t o  a n t e r i o r  a l  p u n t o  c r i t i c o ,  p r é s e n t a  
r d  u n a  c i e r t a  a s i n c r o n i o  a l a  v e z  q u e  s e  p r o d u c i r d  un  c o n t i n u e  i n c r ^  
m e n t o  e n  e l  v a l o r  d e l  e s t i m u l o . C u a n d o  e s t e  a l c a n z a  e l  v a l o r  u m b r d -  
l i c o ,  u n a  c i e r t a  p r o p o r c i d n  d e  l a s  l a r v a s ,  y a  h a b r d n  p a s a d o  e l  m£ -  
m e n t o  c r i t i c o ,  p o r  l o  q u e  c o n t i n u o r d n  s u  d e s a r r o l l o ,  m i e n t r a s  q u e  
l a s  mds r e t r a s a d a s  no  p o d r d n  c o n t i n u a r  c r e c i e n d o  y s e  p o r a r d n ,  c o n s
t i t u y e n d o  e l  g r u p o  d e  l a s  p e q u e n a s .
A l  a u m e n t a r  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  e l  e s t i m u l o  a l c a n z a  a n t e s  
e l  v a l o r  u m b r a 1 y a  s u  v e z  l a s  l a r v a s  p r e s e n t o r d n  u n a  m a y o r  d i s p e r -  
s i d n  e n  s u  c r e c i m i e n t o  p o r  l o  q u e  s o l o  u n a  p e q u e n a  p r o p o r c i d n  l l e -  
g a r d  a  a t r a v e s a r  l a  s e g u n d a  mu da  y c o n t i n u a r  s u  d e s a r r o l l o .
Dado  q u e  e l  v a l o r  d e l  e s t i m u l o  d e p e n d s  de  l a  d e n s i d a d  y -  
mds e s p e c i f i c a m e n t e  d e  l a  r e l a c i d n  a l i m e n t o - l a r v a , e x a m i n e m o s  e s t a  
r e l a c i d n ;  E l  c o c i e n t e  s e r d  t a n t o  m e n o r  c u a n t o  m a y o r  s e a  e l  n u m é r o
d e  l a r v a s ,  p e r o  v a r i a r d  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  p a r a  u n a  d e t e r m i n a d a
d e n s i d a d .  En u n  v i a l  r e c i e n  s e m b r a d o  l a  r e l a c i d n  e s  m d x im a  p u e s t o  -  
q u e  e l  o l i m e n t o  no h a  s i d o  a u n  u t i l i z a d o  y l a s  l a r v a s  s o n  d e  p e q u e -
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n o  t a m a n o .  A m e d i d a  q u e  a v a n z a  e l  d e s a r r o l l o  l a  c c n t i d o d  de  a l i m e n -  
t o  d i s m i n u y e  a  c a u s a  d e l  c o n s u m e ,  c r e c i e n d o  l a s  l a r v a s  s i m u l t a n e a -  
m e n t e ,  p r o d u c i e n d o  u n  d e s c e n s o  e n  l a  r e l a c i d n  o l i m e n t o - l a r v a . En -  
e l  m o d e l o  e l  e s t i m u l o  e s  d e p e n d i e n t e  d e  d i c h o  r e l a c i d n  y p o r  t a n t o  
c r e c e r d  a l  a u m e n t a r  l a  d e n s i d a d ,  y t a m b i e n  a l  a v a n z o r  e l  t i e m p o  de  
d e s a r r o l l o .
A s i  p l a n t e a d o  e l  m o d e l o ,  t e n d r i a  u n a  v e n t a j a  e c o l d g i c a  c o ­
mo r e g u l a d o r  d e l  t a m o n o  p o b l o c i o n a l  e n  f u n c i d n  d e l  a l i m e n t e ,  q u e  a -  
s e g u r a r i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n a  c i e r t a  p r o p o r c i d n  
d e  a d u l t o s .  L o s  i n d i v i d u o s  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  no r e s p o n d e r i o n  a  
e s t e  e s t i m u l o  y p o r  t a n t o  s e r i a n  i n s e n s i b l e s  a l  m e c a n i s m o  q u e  f r e -  
n a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  u n a  c i e r t o  p r o p o r c i d n  d e  l a s  l a r v a s .  Al  c o n t i ­
n u a r  t o d a s  s u  d e s a r r o l l o  y no t e n e r  a l i m e n t e  s u f i c i e n t e  s e  p r o d u c e  
un  c l a r o  r e t r a s o  e n  l a  p u p a c i d n  d e  l a s  mds r d p i d o s  y  e n  s i t u a c i o n e s  
d e  a l t a  d e n s i d a d  p r o d u c i r i a  i n c l u s o  l a  e x t i n c i d n  t o t a l  d e l  a l i m e n t e  
s i n  q u e  n i n g u n a  l a r v a  a l c a n z a s e  a p u p a r .
E l  m o m e n t o  c r i t i c o  s e n s i b l e  a l  e s t i m u l o  c o i n c i d e  e n  e l
t i e m p o  y e n  e l  t a m a n o  d e  l a s  l a r v a s  c o n  l a  s e g u n d a  muda  q u e  p o r  -
o t r a  p a r t e  e s  l a  u n i c a  d i s c o n t i n u i d a d  c l o r a  o b s e r v a b l e ,  P o r  t a n t o  -  
p a r e c e  b o s  t a n t e  i d g i c o  p e n s a r  q u e  c i e r t o s  r e q u e r i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  l a  muda  p u e d a n  e s t a r  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  e s t i m u l o ,  o q u e  e l  -  
i n c r e m e n t o  d e  a l g u n  f a c t o r  s e a  e l  r e s p o n s a b l e  a e l  b l o q u e o  d e  e s t e  -  
p r o c e s o ,  D e n t r o  d e  e s t e  s e g u n d o  p l a n t e a m i e n t o , e s  c o n o c i d o  e l  e f e c -  
t o  d e  l o s  m e t a b o l i t o s  l a r v a r i o s  e x c r e t a d o s  a l  m e d i o  e n  v a r i a s  e s p e -  
c i e s  d e  D r o s o p h i l a  ( W e i s b r o t ,  1 9 6 6 ;  Dawoo d y S t r i c k b e r g e r ,  1 9 6 9 ;  -  
B r n c i c  y B u d n i k ,  1 9 7 6 ;  B u d n i k  y B r n c i c ,  1 9 7 6 ) ,  p o r  l o  q u e  c o b i a  e s -
p e r a r  q u e  e l  b l o q u e o  d e  l a  s e g u n d a  muda  l a r v a r i a  s e  p r o d u j e r a  a l  a l
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c a n z a r  l o s  m e t a b o l i t o s  u n a  d e t e r m i n a d a  c o n c e n t r o c i o n ,
P a r a  e x p l o r a r  e s t a  h i p o t e s i s  a c e r c a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  -  
e s t i m u l o  s e  a c o n d i c i o n o r o n  v i o l e s  m e d i a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  1 5 0  l ar _ 
VOS d u r a n t e  5 d i o s ,  p r o c e d i e n d o s e  a  c o n t i n u a c i é n  a  l a  c o n g e l a c i o n  -  
d e  l o s  m i s m o s  p a r a  m o t o r  l a s  l a r v a s .  S o b r e  e s t o s  c u l t i v o s  c o n d i c i o -  
n a d o s  s e  s e m b r o r o n  5 0  l a r v a s  r e c i e n  e r n e r g i d o s  p a r a  e s t u d i a r  e l  p o s ^  
b l e  e f e c t o  d e  l o s  m e t a b o l i t o s  a c u m u l a d o s  a n t e r i o r m e n t e , Los  r é s u l t a  
d o s  no m u e s t r a n  n i n g u n  e f e c t o  d e l  a c o n d i c i o n a m i e n t o  e n  e l  s e n t i d o  -  
d e  a u m e n t a r  l a  p r o p o r c i o n  d e  l a s  l a r v a s  p e q u e n a s ,  p e r o  l a s  c o n c l u  -  
s j  o n e s  no d e b e n  t o m a r s e  como v d l i d a s  d e b i d o  a l  g r a n  d e s a r r o l l o  de  
l e v a d u r a s  g e n e r a d o  d e s p u e s  d e l  p r o c e s o  de  a c o n d i c i o n a m i e n t o ,  q u e  -  
i n c l u s o  m o d i f  i c o  l a  r e s p u e s t a  d e  l a s  l a r v a s  q u o  n o  m a n i  f i e s t a n  l a  -  
b i m o d a l i d a d .
La i m p o r t a n c i o  d e  l a s  l e v a d u r a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  D r o s o ­
p h i l a  h a  s i d o  p u e s t a  d e  m a n i f i e s t o  e n  d i v e r s e s  t r a b a j o s  ( B o u m o e r g e r  
1 9 1 7 ;  N o r t h r u p ,  1 9 1 7 ;  W a g n e r ,  1 9 4 4  y 1 9 4 9 ;  A l i  y E l  -  H e l w ,  1 9 7 4 ;  
B o s  e t  a l .  1 9 7 7 ) ,  l o  q u e  u n i d o  a  l o s  r e s u l t o d o s  o b s e r v a d o s  e n  l o s  -  
c u l t i v o s  c o n d i c i o n a d o s  s u g i r i e r o n  l a  i d e o  d e  q u e  q u i z a s  l a  c a n t i d a d  
d e  l e v a d u r a  v i v o  e n  i o s  v i o l e s  e s t u v i e r o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  e s t i m u ­
l o .  En e l  p r o c e s o  d e  o b t e n c i o n  d e  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s  s i e m p r e  
u n a  p e q u e n o  c a n t i d a d  d e  l e v a d u r a  s e  e n c u e n t r a  p r e s e n t s  y s e  t r a n ^  -  
f i e r e  e n  l a  s i e m b r o  o l  v i a l .  S i  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  e s  p e q u e n o ,  l o  
l e v a d u r a  c r e c e  mds d e p r i s a  q u e  e s  c o n s u m i d a ,  i n v i r t i e n d o s e  e s t a  r e ­
l a c i d n  a l  i n c r e m e n t a r s e  l a  d e n s i d a d .  A s u  v e z  l a  c a n t i d a d  d e  l e v o d u  
r o  v i v o  d e s c i e n d e  a l  a v o n z o r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  l a r v a s  p o r  a u m e n ­
t a r  e s t a s  s u  c a p a c i d o d  d e  c o n s u m o .
P a r a  p r o b a r  e s t a  h i p d t e s i s  s e  r e c u r r i d  a l  u s o  d e  A c i d o  S d r
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b i c o  como i n h i b i d o r  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l e v a d u r a s  ( B e l l ,  E t c h e l l s  y 
B o r g ,  1 9 5 9 ) ,  q u e  y a  h a b i a  s i d o  p r o b a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  c o n  l a  e s p £  
c i e  D.  m e l a n o q a s t e r . H u b i e r a  s i d o  d e s e o b l e  e m p l e a r  c u l t i v o s  a x e n j ^  -  
c o s ,  p e r o  e s  i m p o s i b l e  o b t e n e r  e n  e s o s  c o n d i c i o n e s  e l  e l e v o d o  n um é­
r o  d e  l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s ,  q u e  . son p r é c i s a s  p a r a  r e a l i z a r  e l  e x  
p e r i m e n t o ,
E n  v i o l e s  c o n  m e d i o  d e  c u l t i v o  s a t u r a d o  d e  A c ,  s o r b i c o  l o s
l a r v a s  t a n t o  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 73 como de  BI  c r e c e n  s i n  l l e g a r  a  -
s o b r e p a s a r  l a s  9 u n i d a d e s ,  p e r m a n e c i e n d o  e n  e s t e  t a m a n o  m u c h o s  d f a s  
( T a b l a  1 8 ,  F i g u r a  3 0 ) ,  E s  d e c i r  e n  m e d i o s  c a r e n t e s  d e  l e v a d u r a  v i v o  
y c o n  A c ,  s é r b i c o  l a s  l a r v a s  no p u e d e n  p a s a r  o l  t e r c e r  e s t a d i o  y -  
p e r m o n e c e n  c o n  t a m a n o s  l a r v a r i o s  p r o x i m o s  a  l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  r e a  
l i z a r  l a  s e g u n d a  m u d a .
S i  e n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  s e  a n o d e  l e v a d u r a  mue r  t a  p o r  ebu^ -  
l l i c i o n  l a s  l a r v a s  no  l o q r a n  p a s a r  a l  t e r c e r  e s t a d i o ,  s i  b i e n  s e  i n  
c r e m e n t a  l i g e r a m e n t e  e l  t a m a n o  m e d i o .  P e r o  s i  s e  a n o d e  i g u o l  c a n t i ­
d a d  d e  l e v a d u r a  v i v a  l a s  l a r v a s  p u e d e n  m u d a r  y c o n t i n u a r  s u  d e s a r r o  
l l o  a u n  e n  p r e s e n c i a  d e l  A c .  s é r b i c o  e n  c o n c e n t r a c i o n e s  d e  s a t u r a  -
c i é n ,  P a r e c e  p u e s ,  q u e  no  e s  e l  A c ,  s o r b i c o  e l  c a u s a n t e  d e l  r e t r a s o
y p a r a d a  d e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  s i n o  m és  b i e n  l a  a u s e n c i a  d e  l e v a  
d u r o  v i v o  ( y  no  d e  l e v a d u r a  m u e r t o ) e n  e l  m e d i o .
E s t o s  r e s u l t o d o s  e n  c o n j  u n t o  p a r e c e n  o p u n t a r  l a  i d e a  d e  -  
q u e  e n  D r o s o p h i l a  h y d e i  e s  n e c e s o r i o  u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e  l e v a d u  
r o  v i v a  e n  l o s  c u l t i v o s  p a r a  p e r m i t i r  a  l a s  l a r v a s  r e a l i z a r  l a  s e ­
g u n d a  m uda  y c o n t i n u a r  s u  d e s a r r o l l o ,  C u a n d o  e n  l o s  v i o l e s  s e  d e s a  
r r o l l o n  g r a n  n u m é r o  d e  l a r v a s ,  c o n s u m e r  l a  l e v a d u r a  d i s m i n u y e n d o  s u  
c a n t i d a d  h a s t a  c i e r t o s  n i v e l e s  q u e  b l o q u e a n  e l  p a s o  a l  t e r c e r  e s t a -
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d i o ,  E l  e s t i m u l o  a n t e s  p o s t u l a d o  s e r i a  p u e s  l a  r e d u c c i o n  e n  l o s  n i ­
v e l e s  d e  l e v a d u r a  v i v a  ( o  d e  a l g u n a  s u s t a n c i a  c o n t e n i d a  e n  e l l a ) .  -  
P o r  d e b a j o  de  u n  c i e r t o  v a l o r  u m b r a l i c o  e n  l a  p o b l a c i o n  B I ,  s e  p r o ­
d u c i r i a  l a  p a r a d a  d e  l a s  l a r v a s  q u e  no  b a n  p a s a d o  l a  s e g u n d a  m u d a ,  
E s t o s  n i v e l e s  d e  l e v a d u r a  v i v a  c u m p l e n  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  a l  -  
e s t i m u l o  e n  e l  m o d e l o ,  D e p e n d e n  d e  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  e n  l o s  c u l ­
t i v o s  y v a r i a n  c o n  e l  t i e m p o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  m i s m o s ,  y a  q u e  a l  
c r e c e r  l o s  l a r v a s  c o n s u m e n  p o r  u n i d o d  de  t i e m p o  mds  l e v a d u r a s .
H a s t a  a h o r a  h e m o s  a n a l i z a d o  s o l a m e n t e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  -  
d e n s i d a d  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  y t a m a n o  d e  l a s  l a r v a s  e n  l a s  d o s  p o ­
b l a c i o n e s  t i p o  BI  y Oh 7 3 ,  e n c o n t r a n d o  d o s  r e s p u e s t o s  d i f e r e n t e s ,  -  
c o n  u n a s  c o r o c t e r i s t i c o s  p e c u l i o r e s  e n  l a  p o b l a c i d n  BI  q u e  p a r e c e n  
c o n f e r i r l e  u n a  m a y o r  V e n t a j a  e n  s i t u a c i o n e s  d e  a l t o  d e n s i d a d .  P a r a  
v e r  s i  e s t a  v e n t a j a  c o n d u c e  a u n a  m a y o r  p r o d u c c i o n  d e  a d u l t o s  o s  -  
n e c e s o r i o  d e j a r  a  l o s  v i o l e s  c o n t i n u a r  s u  d e s a r r o l l o  y o b s e r v a r  l a  
s e c u e n c i a  de  e m e r g e n c i a  d e  l o s  a d u l t o s .
En l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  y d e s p u e s  -  
d e  7 d f a s  d e  d e s a r r o l l o ,  s e  r e c u p e r a n  md s l a r v a s  v i v a s  e n  l o s  c u l t ^  
VOS d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  q u e  e n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  p o b l a c i d n  
B I .  E s t a  p o s i b l e  d e s v e n t a j a  d e  l a  p o b l a c i d n  q u e  m u e s t r a  l a  r e s p u e s ­
t a  b i m o d a l  p u e d e  s e r  a t r i b u i d a  a  v a r i a s  c a u s a s .  Da do  q u e  e s  u n a  p o ­
b l a c i d n  r e c i d n  t r a i d a  d e  l a  n a t u r a l e z a  y no  a d a p t a d a  a  l a s  c o n d i c i o  
n e s  d e  l a b o r a t o r i o ,  como l o  e s t d  l a  p o b l a c i d n  Dh 73  d e s p u e s  d e  t r e s  
a n o s  d e  p e r m a n e n c i a  e n  e l ,  e s t a  d i f e r e n c i a  p o d r f a  a t r i b u i r s e  a  f o l -  
t o  d e  o d a p t o c i d n  d e  B I  a l  n u e v o  m e d i o .  De t o d a s  m a n e r a s  no  p u e d e  e x  
c l u i r s e  q u e  l a  p a r a d a  e n  e l  d e s a r r o l l o  como r e s p u e s t a  a  l a  d e n s i d a d ,  
no  c a u s e  u n a  c i e r t a  m o r t a l i d o d  l a r v a r i a . L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s
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d o s  p o b l a c i o n e s  e n  t o d o  c a s o  s o n  p e q u e n a s  y s e n s i b l e s  a  c o m b i o s  am 
b i e n t a l e s  n o  c o n t r ô l a b l e s  e x p e r i m e n t o l m e n t e .
P a r a  u n a  m i s m a  p o b l a c i d n  y d e n s i d a d  e l  n u m é r o  de  l a r v a s  -  
r e c u p e r o d a s  y s u  t a m a n o  m e d i o  v a r i a  muy p o c o  e n t r e  r e p l i c a s  r e a l i -  
z a d o s  s i m u l t a n e a m e n t e , p e r o  f l u c t u a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n t r e  r e p l i ­
c a s  e f e c t u a d a s  e n  d i s t i n t o s  m o m e n t o s .  E s t o  h a  c o n d u c i d o  a  l a  n e c e — 
s i d a d  d e  r e a l i z a r  l a s  c o m p a r a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  n e c e s a r i o s  s i e m  
p r e  e n  c u l t i v o s  s i n c r d n i c o s  y e v i t a r  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  de  e x p é r i ­
m e n t e s  r e a l i z a d o s  no s i m u l t a n e a m e n t e .
Han  t r a t a d o  de  d e t e c t a r s e  l a s  c a u s a s  q u e  p r o d u c e n  l a  va^ -  
r i a c i d n  e n t r e  r e p l i c a s  r e a l i z a d o s  a s i n c r o n i c a m e n t e , s i n  l l e g a r  a  -  
d e t e r m i n a r  s u  n a t u r a l e z a ,  p u e s  v a r i e s  i n d i c i o s  a p u n t a n  a  v a r i a c i o -  
n e s  e n  l a  f l o r a  d e  l e v a d u r a s  y b a c t e r i a s  s i e m p r e  p r e s e n t e  e n  l o s  -  
c u l t i v o s .  Una  r e d u c c f d n  o m b i e n t o l  d e  l a  v i a b i l i d a d  p o d r f a  r e l a j a r  -  
l a  c o m p e t i c i d n  l a r v a r i a  p r o d u c i e n d o  un  i n c r e m e n t o  e n  e l  t a m a n o  m e d i o  
d e  l a s  l a r v a s  o p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  l a  r e d u c c i d n  f u e r a  d e b i d o  a  -  
u n q  c o n t a m i n a c i d n  p e r j u d i c i a l  d e l  v i a l ,  e s t e  m a n i f e s t o r f a  t a m b i e n  
u n a  r e d u c c i d n  e n  e l  t a m a n o  d e  s u s  l a r v a s .  S i n  e m b a r g o  no  s e  h a  d e -  
t e c t a d o  n i n g u n a  c o r r e l o c i d n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  e l  n u m é r o  d e  l a r v a s  
r e c u p e r o d a s  y s u  t a m a n o  m e d i o ,  q u e  i n d i c o r o  u n a  a s o c i a c i d n .
P a r a  q u e  l a s  l a r v a s  p u c d c n  p u p a r  y d o r  o r i g e n  a  a d u l t o s  e s  
n e c e s o r i o  q u e  o l c a n c e n  u n  t a m a n o  c r f t i c o ,  p o r  e n c i m a  d e l  c u o l , a u n -  
q u e  no  d i s p o n g o n  d e  mds o l i m e n t o ,  s e  p r o d u c e  d e s p u e s  d e  u n  d e t e r m i -  
n a d o  t i e m p o  l a  p u p a c i d n ,  R o b e r t s o n  ( 1 9 6 3  y 1 9 6 4 ) ,  R o y e s  y R o b e r t s o n  
( 1 9 6 4 )  y C h u r c h  y R o b e r t s o n  ( 1 9 6 6 )  h o n  e s t u d i a d o  e n  v a r i a s  e s p e c i e s  
d e  D r o s o p h i l a  e s t o s  t a m a n o s  c r f t i c o s  a s f  como l a  c o n a l i z o c i d n  d e  -  
d e  c i e r t o s  f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o .
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Los  r e s u l t o d o s  p r e s e n t a d o s  p a r a  D.  h y d e i  m u e s t r a n  q u e  e l  -  
t a m a n o  c r i t i c o  s e  a l c a n z a  p o s o d o s  l o s  c u o t r o  p r i m e  r o s  d i a s  d e  d e s a ­
r r o l l o  l a r v a r i o  e n  s i t u a c i o n e s  d e  b a j a  d e n s i d a d  c u a n d o  l a s  l a r v a s  -  
p o s e e n  u n  t a m a n o  s u p e r i o r  a  l o s  12 u n i d a d e s ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a r ­
v a s  d e l  t e r c e r  e s t a d i o .  En c u l t i v o s  c o n  a l  t a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  l o s  
t a m a n o s  c r i t i c o s  n o  s e  a l c a n z a n  h a s t a  mds t a r d e ,  d e  t a l  modo q u e  -  
c u a n d o  e l  a l i m e n t e  s e  e x t i n g u e  s o l o  u n a s  p o c a s  l a r v a s  l l e g a n  a  p u ­
p a r  y o t r a s  p r e s e n t a n  t a m a n o s  r e d u c i d o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  e s c a s e z  -  
d e  a l i m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o .  En e s t a s  c o n d i c i o n e s  l a  r e s p u e s t a  b i ­
m o d a l  p o s e e  v e n t a  j a s  a d a p t a t i  v a s  y a  q u e  cd. d e s d o b l a r s e  l a  p o b l a c i o n  
y q u e d a r s e  f r e n a d a  e n  s u  c r e c i m i e n t o  u n a  p r o p o r c i d n  d e  l a s  l a r v a s ,  
e l  a l i m e n t e  d i s p o n i b l e  p a r a  l a s  q u e  c o n t i n u a n  e l  d e s a r r o l l o  e s  m a y o r  
y p o r  t a n t o  l l e g a n  a  p u p a r  mds i n d i v i d u o s ,
E l  c o m p o r t a m i e n t o  a d a p t a t i v e  d e  l a s  l a r v a s  d e  0 .  h y d e i  e n  
c o n d i c i o n e s  de  s a t u r a c i d n  d e l  m e d i o  t e n d r d  a u n  mds v e n t a j a s  s i  l a  -  
p o t e n c i a l i d a d  d e  l a  p o b l a c i d n  no s e  p i e r d e ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  a l  ejo 
r i q u e c e r s e  p o s t e r i o r m e n t e  e l  m e d i o  n u t r i t i v e  p u e d a n  l a s  l a r v a s  f r e -  
n a d a s  c o n t i n u a r  s u  d e s a r r o l l o ,  p u p a r  y p r o d u c i r  a d u l t o s ,
M e d i a n t e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  l a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a  a  b o t e -  
l l a s  c o n t e n i e n d o  a l i m e n t e  e n  e x c e s o ,  d e s p u e s  d e  d e s a r r o l l a r s e  a  l a  
d e n s i d a d  d e  2 0 0  l a r v a s  p o r  v i a l  d u r a n t e  s i e t e  d i a s , s e  h a  p o d i d o  de^ 
t e r m i n e r  q u e  e n  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  Dh 73 y B I ,  l a  c a s i  t o t a l i d a d  -  
d e  l a s  l a r v a s ,  e l  95%,  p u e d e n  p u p a r  y  l l e g a r  a l  e s t a d o  a d u l t o .  No -  
p a r e c e  p u e s  g e n e r a r s e  u n a  m o r t o l i d a d  d e  l a s  l a r v a s  f r e n a d a s  como c o n  
s e c u e n c i a  d e  l a  d e n s i d a d ,  n i  s u  p o t e n c i a l i d a d  p a r a  p u p a r  e s t a  a l t e -  
r a d a ,  c o n  l o  q u e  l a  s i t u a c i é n  e s  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  r e v e r s i b l e .  -  
Una  c o l o n i z a c i é n  p o s t e r i o r  p o r  l e v a d u r a s  d e  1 m e d i o  n u t r i t i v e  a g o t a -
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d o  p o d r f a  g e n e r a r  n u e v o  o l i m e n t o  p a r a  l a s  l a r v a s  q u e  r e a n u d a r f a n  -  
s u  d e s a r r o l l o .
A n a l i c e m o s  a h o r a  l a s  v e n t a j a s  de  l a s  p o b l a c i o n e s  n a t u r a l e s  
de  D.  h y d e i  t i p i f i c a d a s  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  c o n  r e s p e c t o  a  l a  p o b l a ­
c i o n  Dh 7 3  d e  r e s p u e s t a  u n i m o d o l , c u a n d o  l a  t o t a l i d a d  d e l  d e s a r r £  -  
l l o  s e  r e a l i z a  e n  V i o l e s  c o n  2 c . c .  de  a l i m e n t e  y s e  s i e m b r a n  2 0 0  
l a r v a s  r e c i é n  e m e r g i d a s .  A l o s  15 d f a s  e n  l a  p o b l a c i o n  BI b o n  e m r g £  
do como t é r m i n o  m e d i o  6 a d u l t o s  p o r  v i o l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  p r o d u c c i o n  
m e d i a  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3  h a  s i d o  de  1 , 3  a d u l t o s  u n i c a m e n t e  ( T a b l a  
2 2 ) .  La  p r o d u c c i o n  o c u m u l a d a  s i e m p r e  e s  m a y o r  e n  l o  p o b l a c i é n  BI  y 
como c o n s e c u e n c i a  s e  o b t i e n e  un  t o t a l  de  32  i n d i v i d u o s  T r e n t e  a  l o s  
2 2 , 6  e m e r g i d o s  como m e d i a  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 .
P o r  t a n t o  l a  p r o d u c c i é n  d e  l a  p o b l a c i o n  q u e  m a n i f i e s t o  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  g e n e r a d o r  d e  l a  b i m o d a l i d a d  l a r v a r i o  T r e n t e  o l a  a l ­
t o  d e n s i d a d ,  e s  m a y o r  y mds t e m p r o n o  q u e  l a  d e  r e s p u e s t a  u n i m o d a l  -  
( p o b l a c i é n  Dh 7 3 ) .  Aun c u a n d o  a  l o s  s i e t e  d f a s  d e  d é s a r r o i l o  e l  n u ­
m é r o  de  l a r v a s  s u p e r v i v i e n t e s  e s  s u p e r i o r  e n  Dh 7 3  q u e  e n  B I ,  l a  r £  
l a j a c i o n  c o m p e t i t i v a  q u e  s e  p r o d u c e  como c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p a r a d a  
e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  u n  g r u p o  d e  l a r v a s  e n  l a  p o b l a c i o n  B I ,  p e r m i t e  
o l  r e s t o  d e  e l l o s  p u p a r  a n t e s  y a l c o n z o r  l a  f o r m a  a d u l t o .
E s t e  s i s t e m a  o d a p t a t i v o  q u e  r é g u l a  e l  n u m é r o  de  l a r v a s  q u e  
f r e n a n  s u  d e s a r r o l l o  e n  f a v o r  de  o t r a s  q u e  c o n t i n u a n  s u  c r e c i m i e n t o  
e n  u n  m e d i o  mds  r e l a j a d o ,  s e  m a n i f i e s t o  a u n  mds c l a r a m e n t e  a l  i n c r £  
m e n t o r  l a  d e n s i d a d  l a r v a r i a  o l o  q u e  e s  s e m e j a n t e ,  r e d u c i r  l a  c a n t £  
d a d  de  a l i m e n t e .
En l a s  T a b l a s  25 y 26 s e  r e c o g e  l a  s e c u e n c i a  d e  e m e r g e n c i a  
de  a d u l t o s  de  l a s  p o b l a c i o n e s  Dh 73 y BI  c u a n d o  s e  s i e m b r a n  5 0  l a r -
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v o s  r e c i é n  e m e r g i d a s  e n  p e q u e n o s  v i o l e s  c o n t e n i e n d o  0 , 4 ,  0 , 3  y 0 , 2  
c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o .  En e s t a s  c o n d i c i o n e s  e x t r e m e s  s e  e x p r e s a n  
a u n  m e j o r  l o s  e f e c t o s  d e  l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l  y s i e m p r e  l o s  c u l t i ­
v o s  c o n  l a r v a s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  p o b l a c i o n  BI  p r o d u c e n  mds  p u p a s  y 
l o  h a c e n  mds p r e c o z m e n t e ,
C u a n d o  l a s  5 0  l a r v a s  d i s p o n e n  d e  0 , 4  c . c ,  d e  m e d i o  d e  cu_l 
t i v o ,  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  p u p a n  como m e d i a  14 l a r v a s  y s o l o  4 , 7  e n  
Dh 7 3 ,  S i  s o l o  d i s p o n e n  d e  0 , 3  c . c .  d e  o l i m e n t o  l a  p o b l a c i é n  BI  p r £  
d u c e  t o d a v i o  11 p u p a s ,  m i e n t r a s  q u e  Dh 73 como m e d i a  do  l u g a r  a  
0 , 6 7 ,  F i n a l m e n t e  c u a n d o  l a s  5 0  l a r v a s  s o l o  d i s p o n e n  d e  0 , 2  c . c ,  d e  
o l i m e n t o  s e  r e d u c e  l a  p u p a c i é n  e n  BI  o 2 , 2  l a r v a s ,  p e r o  e n  l a  p o ­
b l a c i é n  Dh 73 s o l o  l o  h a c e n  0 , 1 7 .
En l o s  c u l t i v o s  d e  l a  p o b l a c i é n  Dh 7 3  l a s  5 0  l a r v a s  i n i c i a n  
s u  c r e c i m i e n t o  s i n  q u e  s e  f r e n e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  c r e c i m i e n t o  
d e  n i n g u n a  d e  e l l o s .  E s t o  o r i g i n a  u n a  t e m p r o n o  e x t i n c i é n  d e l  o l i m e n ,  
t o ,  a n t e s  de  q u e  n i n g u n a  l a r v a  a l c a n c e  e l  p u n t o  c r i t i c o  t r a s  e l  -  
c u o l  p u e d e  a l c o n z o r  l a  p u p a c i é n , y  c o n s i g u i e n t e m e n t e  e n  e s e  v i a l  no  
s e  p r o d u c e  n i n g u n a  p u p a .  A s i  d e  l o s  12  v i o l e s  c o n t e n i e n d o  0 , 3  é  0 , 2  
c , c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  7 no  p r o d u j e r o n  n i n g u n a  p u p a ,  4  s o l o  1 y 
un  v i o l  p r o d u j o  2 p u p a s .
F o r  e l  c o n t r a r i o  e n  l o s  c u l t i v o s  d e  l a  p o b l a c i o n  0 1 ,  d e b i ­
do  a  l a  r e s p u e s t a  a d a p t a t i v a  d e  s u s  l a r v a s ,  s i e m p r e  s e  p r o d u j e r o n  
p u p a s  e n  t o d o s  l o s  v i o l e s , l l e g o n d o  a l g u n o s  c o n  0 , 3  c . c .  d e  a l i m e n -  
t o  a  p r o d u c i r  h a s t a  14  y 1 5 .
E s t a  Clara v e n t a j a  a d a p t a t i v a  d e  la poblacién B I  c u a n d o  -  
l a s  l a r v a s  s e  d e s a r r o l l a n  e n  p e q u e n a s  c a n t i d o d e s  d e  a l i m e n t e ,  s e  v e  
a u n  m és  c l o r a  c u a n d o  a n a l i z a m o s  no  s o l o  l o s  t a m a n o s ,  s i n o  l o s  p e s o s
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d e  s u s  l a r v a s  y l a  b i o m a s a  t o t a l  q u e  s e  d e s a r r o l l o .
En l a  T a b l a  15 e s t d n  c a l c u l a d o s  l o s  p e s o s  m e d i o s  y l a s  b i £  
m a s a s  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i o s  d e  BI  y Dh 73 c u a n d o  s e  s i e m b r a n  
2CXD l a r v a s  e n  v i o l e s  de  2 c . c .  de  m e d i o  d e  c u l t i v o .  S i  n o s  f i j a m o s  
e n  e l  79 d f a  de  d e s a r r o l l o  o b s e r v a r e m o s  q u e  e n  l o s  v i o l e s  de  l a  p o ­
b l a c i é n  Dh 73  s e  e n c u e n t r a n  como m e d i a  169  l a r v a s  c o n  u n a  a m p l i a  —  
d i s t r i b u c i é n  de  t a m a n o s  q u e  e q u i v a l e n  a  u n a  b i o m a s a  t o t a l  de  2 82  
m g r , ,  l o  q u e  r e p r é s e n t a  un  p e s o  m e d i o  p o r  l a r v a  d e  1 , 6 7  m g r .  En l o s  
v i o l e s  d e  l a  p o b l a c i é n  BI  s e  m a n t i e n e n  1 5 0  l a r v a s  c o n  u n a  d i s t r i b u ­
c i é n  d e  t a m a n o s  c l a r a m e n t e  b i m o d a l ,  c o n  u n a  b i o m a s a  t o t a l  d e  194  
m g r ,  P e r o  e s  i n t ' e r e s o n t e  s e p o r a r  l a s  l a r v a s  e n  l o s  d o s  g r u p o s :  e l  -  
d e  l a s  p e q u e n a s  c o n t i e n e  c a s i  l a  m i t a d  d e  l a s  l a r v a s  c o n  t o n  s o l o  -  
u n a  b i o m a s a  d e  2 5 , 8  m g r ,  y un  p e s o  m e d i o  p o r  l a r v a  d e  0 , 3 6  m g r ;  e l  
g r u p o  d e  l a s  g r a n d e s  a r r o j a  u n a  b i o m a s a  de  1 68  m g r .  l o  q u e  s u p o n e  un 
p e s o  m e d i o  d e . e s t a s  l a r v a s  de  2 , 8 5  m g r .
Es  d e c i r  q u e  e n  e l  g r u p o  de  l a r v a s  p e q u e n a s  e l  p e s o  m e d i o  
p o r  i n d i v i d u o  e s  8 v e c e s  i n f e r i o r  a l  de  l a s  g r a n d e s  y c o n s i g u i e n t e ­
m e n t e  e l  c o n s u m o  d e  a l i m e n t e  q u e  h a n  e f e c t u a d o  e s  d e l  mi smo  o r d e n  -  
d e  m a g n i t u d .  La r e l a j o c i é n  c o m p e t i t i v a  q u e  p r o d u c e  e s t a  s i t u a c i é n  -  
e n  e l  g r u p o  de  l a r v a s  q u e  c o n t i e n e n  s u  d e s a r r o l l o ,  h a c e  q ue  p u p e n  -  
a n t e s  y  e m e r j a n  m és  a d u l t o s .
P a r e c e  p u e s  q u e  e n  D, h y d e i  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  un  m e c a n i s ­
mo de  c o n t r o l  d e l  d e s a r r o l l o  l a r v a r i o  q u e  p e r m i t e  a  l a  e s p e c i e  e x p l £  
t a r  l o s  r e c u r s o s  a l i m e n t i c i o s  e n  c o n d i c i o n e s  d e  s a t u r a c i é n ,  r e g u l a n  
do  o d a p t a t i v o m e n t e ,  a t r a v e s  d e  un m e c a n i s m o  de  r e s p u e s t a  d e  l a s  l 0 £  
v a s ,  l a  m éx i m a  u t i l i z a c i é n  d e l  r e c u r s o .  E s t o  s e  l o g r a  m e d i a n t e  u n a  
r e s p u e s t a  d e  l a  p o b l a c i é n  l a r v a r i a  r e g u l a d a  p o r  l a  c a n t i d a d  de  a l i -
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m e n t o  ( o  d e  a l g u n  c o m p o n e n t e  a l i m e n t i c i o ) , q u e  p r o v o c a  l a  p a r a d a  e n  
e l  c r e c i m i e n t o  de  u n a  c i e r t a  p r o p o r c i o n  d e  s u s  l a r v o s  e n  b é n é f i c i e  
d e l  r e s t o ,  q u e  c o n t i n u a  mds r e l a j a d a m e n t e  s u  d e s a r r o l l o .  Un n u e v o  £  
p o r t e  d e  a l i m e n t o  p e r m i t e  a  l a s  l a r v a s  f r e n a d a s  e n  s u  c r e c i m i e n t o  -  
c o n t i n u a r  e s t e  y  p r o d u c i r  a d u l t o s .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  l a r v a r i o  e s  
r e g u l a b l e ,  y  d e p e n d e  de  l a  r e l a c i d n  a l i m e n t o - l o  r v o .
E s t a  r e s p u e s t a  a  l a  d e n s i d a d  q u e  a p o r e n t e m e n t e  i m p i  i c a  ve t i  
t a j o s  e c o l d g i c o s  s e  ho  p e r d i d o  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  m a n t e n i d a  d u ­
r a n t e  t r e s  a n o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o .  L o s  r e s u l t o d o s  e x p é r i m e n t a l e s  
c u a n d o  s e  c o m p a r a n  s e p a r a d o m e n t e  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  m u e s t r a n  u n a  
c l o r a  v e n t a j a  o d a p t a t i v o  d e  l a  p o b l a c i d n  B I ,  a l  p r o d u c i r  e n  c o n d i c i £  
n e s  d e  a l t a  d e n s i d a d  mds a d u l t o s  y mds  t e m p r a n a m e n t e .
S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  c o m p i t e n  e n  e l  m i s m o  v i o l  l a r v a s  d e  
l a s  d o s  p o b l a c i o n e s ,  l o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  u n a  s i t u a c i d n  c o m p e t i ­
t i v a  q u e  c l a r a m e n t e  f o v o r e c e  a  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  En v i o l e s  c o n t e ­
n i e n d o  0 , 3  c . c ,  d e  m e d i o  d e  c u l t i v o  s e  s e m b r a r o n  5 0  l a r v a s  r e c i é n  -  
e m e r g i d a s ,  t o r n a d o s  e n  d i s t i n t a s  p r o p o r c i o n e s  de  l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  
e n  e s t u d i o  Du 73  y B I ,  En l a  T a b l a  2 9  s e  e n c u e n t r a n  e l  nu nse ro  d e  a -  
d u l t o s  p r o d u c i d o s  y l a  v i a b i l i d a d  l a r v a - a d u l t o ,  d i s t i n g u i e n d o  e l  o -  
r i g e n  d e  l o s  i n d i v i d u o s  p o r  s u  f e n o t i p o .  En l o s  c u l t i v o s  d e  u n a  s o ­
l o  p o b l a c i d n ,  BI  p r é s e n t a  c l o r a s  v e n t a j a s  p u e s  d e  l a s  5 0  l a r v a s ,  e -  
m e r g e n  como m e d i a  c a s i  11 a d u l t o s ,  f r e n t e  a  s o l o  2 , 0  e n  l a  p o b l a c i d n  
Dh 7 3 .  P e r o  c u a n d o  c o m p i t e n  l o s  d o s  t i p o s  d e  l a r v a s  e n  e l  m i s m o  -  
v i a l ,  Dh 7 3  e s  mds v e n t a j o s o ,  s i t u a c i d n  q u e  s e  o c r e c i e n t o  t a n t o  mds 
c u a n t o  m e n o r  e s  s u  d e n s i d a d  r e l a t i v o .  P o r  e l  c o n t r a r i o  e n  l a  p o b l a ­
c i d n  B I  s e  o b s e r v a  u n a  p é r d i d a  de  l a  c a p a c i d o d  d e  p r o d u c i r  a d u l t o s  
a  m e d i d a  q u e  s e  i n c r e m e n t o  l a  d e n s i d a d  r e l a t i v e  d e  Dh 7 3 .  C o n s i g u i e n
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t e m e n t e  e n  t o d o  e l  r a n g o  d e  d e n s i d a d e s  r e l a t i v a s  p r o b a d o  l a  c o p a c i -
d a d  c o m p e t i t i v a  e s  muy s u p e r i o r  e n  l a s  l a r v a s  de  l a s  l a r v a s  d e  l a  -
p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,
No e s  p o s i b l e  d i f e r e n c i a r  l o s  o r f g e n e s  p o b l a c i o n o l e s  e n 
l a s  l a r v a s  d e b i d o  a  q u e  no  s e  d i s p o n e  d e  m a r c a d o r e s  f e n o t i p i c o s  p a ­
r a  e l l o  y s o l o  c u o n d o  l o s  a d u l t o s  e m e r g e n  s e  r e c o n o c e n  p o r  e l  f e n o ­
t i p o  g u i n d a ,  A s i  p u e s , no  e s  p o s i b l e  a v e r i g u a r  l a  e s t r u e t u r o c i d n  de  
t a m a n o s  d e  l a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a  m i x t a  a  l o s  s i e t e  d i a s  de  d e s a r r o ­
l l o ,  p e r o  p o d e m o s ,  c o n  b a s t a n t e s  a r g u m e n t e s  s u p o n e r  q u e  e s  l o  q ue  
o c u r r e  e n  l o s  v i o l e s ,
C u a n d o  s e  d e s a r r o l l a n  5 0  l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i d n  B I ,  a  p a r ­
t i r  d e l  t e r c e r  d f a  l a  p o b l a c i d n  s e  e s c i n d e  e n  d o s  g r u p o s ,  como r e s ­
p u e s t a  a  l a  e s c a s e z  d e  a l i m e n t o ,  E l  g r u p o  d e  l a r v a s  p e q u e n a s  f r e n a  
s u  d e s a r r o l l o  p e r m i t i e n d o  c r e c e r  r a p i d a m e n t e  a  u n a s  p o c a s  l a r v a s ,  pu  
p a r  y  d o r  o r i g e n  a  11 a d u l t o s ,  C u a n d o  e n  e l  v i a l  s e  s i e m b r a n  45 l 0 £  
v a s  B I  y 5 l a r v a s  Dh 7 3 ,  e l  p r o c e s o  d i s c u r r e  d e  u n a  m a n e r a  seme  j a n t e  
p e r o  l a s  5 l a r v a s  Dh 73  a l  no  s e r  s e n s i b l e s  a l  e s t f m u l o  q u e  f r e n a  a  
l a s  l a r v a s  B I ,  c o n t i n u a n  s u  d e s a r r o l l o  e n  un  a m b i e n t e  mds r e l a j a d o  
y c a s i  t o d a s  l l e g a n  a l  e s t a d o  a d u l t o .
S i  e s t a s  m i s m a s  5 l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i d n  Oh 73 c o m p i t i e r a n  
c o n  o t r a s  45  d e l  mi smo  o r i g e n ,  e n  s u  m a y o r f a  no  l l e g a r f a n  a l  e s t a d o  
a d u l t o  p u e s  e l  m e d i o  s e  a g o t a r f a  a n t e s  d e  a l c o n z o r  e l  e s t a d o  c r f t i ­
c o ,  o l  n o  f r e n a r  n i n g u n a  l a r v a  s u  d e s a r r o l l o .  S u s  e s p e c t a t i v a s  s e ­
r f  a n  t o n  s o l o  d e  p r o d u c i r  0 , 3  a d u l t o s  como m e d i a  e n t r e  l a s  5 .
E l  r e s u l t a d o  p l a n t e a  p r o b l e m a s  e v o l u t i v o s  c o m p l e j o s  q u e  h o  
c e n  d i f i c i l  c o m p r e n d e r  e l  o r i g e n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  b i m o d a l  y  s u  
m a n t e n i m i e n t o  e n  l a  p o b l a c i d n .  En c i e r t o  s e n t i d o  e l  c o m p o r t a m i e n t o
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d e  l a s  l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i d n  B.l,  q u e  e s  e l  g e n e r a l  e n  l a s  p o b l a c i o  
n e s  n a t u r a l e s ,  e s  d e  n a t u r a l e z a  a l t r u i s t e  p u e s  p e r m i t e  e l  d é s a r r o i l o  
d e  c i e r t o s  i n d i v i d u o s  e n  f u n c i d n  d e  o t r o s  q u e  p e r m o n e c e n  s i n  c r e c e r  
y c o n s i g u i e n t e m e n t e  no l l e g a r d n  a l  e s t a d o  a d u l t o .  Una v e z  a d q u i r i d o  
e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  p o r  l a  p o b l a c i d n ,  p r é s e n t a  c l o r a s  v e n t a j a s  e c o -  
i d g i c a s  o l  r e g u l a r  l a  e m e r g e n c i a  de  a d u l t o s  y  e v i t a r  q u e  e l  a l i m e n ­
t o  s e  a g o t e  s i n  p r o d u c c i d n .
S i  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  p r e s e n t a n  e l  c a r a c t e r  l a  s e l e c c i d n  
no  p u e d e  o p e r o r a r  p o r  f o l t o  d e  v a r i a c i d n  g e n d t i c a  y e l  q u e  u n a  l a r v a  
q u e d e  f r e n a d a  e n  s u  d e s a r r o l l o  o c o n t i n u e  s u  c r e c i m i e n t o  d e p e n d e r d  
d e l  m o m e n t o  e n  q u e  e l  e s t i m u l o  a l c a n c e  e l  u m b r a 1 .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  
a l t r u i s t e  p o t e n c i a l m e n t e  l o  p o s e e n  t o d a s  l a s  l a r v a s  y q u e  l o  m a n £  -  
f i e s t e n  o no  e s  e x c l u s i v a m e n t e  o m b i e n t o l .
P e r o  s i  h a y  v a r i a c i d n  g e n d t i c a  e n  l a s  p o b l a c i o n e s ,  a q u e l l a s  
l a r v a s  c u y o s  g e n o t i p o s  no  s e a n  s e n s i b l e s  a l  e s t i m u l o  g e n e r a d o  p o r  -  
l a  e s c a s e z  d e  a l i m e n t o ,  t e n d r d n  u n a  c l o r a  v e n t a j a . A l  p r o d u c i r  c ompa  
r a t i v o m e n t e  mds a d u l t o s  s u  f r e c u e n c i a  s e  i n c r e m e n t a r d  e n  l a  p o b l a ­
c i d n  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  p é r d i d a  d e l  c a r a c t e r  a d a p t a t i v e .
Q u i z a s  s e a  e s t a  l a  e x p l i c a c i d n  d e l  o r i g e n  d e  l a  p o b l a c i d n  
Dh 73  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,  p e r o  e n t o n c e s  s e r i a  d i f i c i l  c o m p r e n d e r  p o r -  
q u d  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  o t r a s  d o s  p o b l a c i o n e s  e x p é r i m e n t a l e s  
no  b a n  m o d i f i c o d o  e n  e l  m i s mo  s e n t i d o  s u  r e s p u e s t a  l a r v a r i a .  S i  l a  
v a r i a n t e  g e n d t i c a  i n s e n s i b l e  a l  e s t f m u l o  e s  r e c e s i v a  y s e  e n c u e n t r a  
e n  muy b a j a  f r e c u e n c i a ,  s u  e f e c t o  f e n o t f p i c o  p o d r f a  n o  m a n i f e s t a r s e  
e n  l a  p o b l a c i d n  a  no s e r  e n  c i e r t o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  l a  d é r i v a  g e n d  
t i c a  i n c r e m e n t a s e  s u  f r e c u e n c i a  i n i c i a l .
La b a s e  g e n d t i c a  r e s p o n s a b l e  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  l a r v a r i o  -
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q u e  h e m o s  d e n o m i n a d o  b i m o d a l  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  y  q u e  no  e s t a  p r e ­
s e n t e  e n  l a  p o b l a c i o n  Dh 73 e s  d i f i c i l  d e  d e t e r m i n a r  p o r  l a  p r o p i a  
n a t u r a l e z a  d e  s u  e x p r e s i o n .  E l  f e n o t i p o  b i m o d a l  no  s e  m a n i f i e s t o  a 
n i v e l  i n d i v i d u a l  s i n o  e n  e l  p o b l o c i o n a l ,  y a  q u e  s o l o  s e  e x p r e s a  e n  
d e n s i d a d e s  e l e v a d a s ,  P o r  t a n t o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  g e n o t i p o  d e  un  i £  
d i v i d u o  h a y  q u e  a n a l i z a r l o  e n  s u  d e s c e n d e n c i a , y no  c o n  s u s  h i j o s  -  
s i n o  c o n  i n d i v i d u o s  d e  l a  y a  q u e  e x p e r i m e n t o l m e n t e  s e  n e c e s i t a  -  
l a  o b t e n c i d n  s i n c r d n i c a  d e  un  g r a n  n u m é r o  d e  l a r v a s ,  E s t o  o b i i g a  a 
c r u z a r  e l  i n d i v i d u o  o b j e t o  d e l  a n d l i s i s  y a  s u  d e s c e n d e n c i a ,  c o n  -  
l a s  c o m p l i c a c i o n e s  d e  e s t u d i a r  u n a  p o b l a c i d n  p o s i b l e m e n t e  i n t e g r a -  
d a  p o r  v a r i o s  g e n o t i p o s ,
Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  l a s  l i n e a s  e n d d g a m a s  ( T o b i a s  
31  y 3 2 ,  F i g u r a s  3 6 ,  37  y 3 8 )  m u e s t r a n  q u e .  c u a n d o  t o d o s  l o s  i n d i v i ­
d u o s  t i e n e n  e l  m i s m o  g e n o t i p o ,  s e  o b t i e n e  u n a  r e s p u e s t a  c l a r a m e n t e  
b i m o d a l  s i  p r o c e d e n  d e  l a  p o b l a c i d n  B I  y u n i m o d a l  s i  p r o c e d e n  d e  l a  
Dh 7 3 .  E s  d e c i r  l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l  d e  l a  p o b l a c i d n  BI  no  s e  d e b e  
a  u n  p o l i m o r f i s m o  s i n o  a  u n a  c l a r o  r e s p u e s t a  d e l  g e n o t i p o  d e  l a  p o ­
b l a c i d n  .
S i  e l  c o m p o r t a m i e n t o  b i m o d a l  s e  d e b i e r a  a  l a  a c c i d n  c o m b i -  
n a d o  d e  v a r i o s  g e n e s  ( s i s t e m a  p o l i g d n i c o ) ,  q u e  e s t u v i e r a n  s u s t i t u i -  
d o s  p o r  o t r o s  e n  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  s e  d e b e r i a  e s p e r a r  e n  l a s  l £  -  
n e a s  e n d d g a m a s  u n a  m a y o r  v a r i a n z a  e n  l a  e x p r e s i d n  d e  s u s  g e n o t i p o s .  
S i n  e m b a r g o  t o d o s  l a s  l i n e a s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  p o b l a c i d n  BI  s o n  n e t o  
m e n t e  b i m o d a l e s  y l o  q u e  v a r f a n  s o n  l a  v i a b i l i d a d  l a r v a r i a  y s u s  t a  
m o n o s  m e d i o s ,  c a r a c t è r e s  c u y a  b a s e  g e n d t i c a  s i  q u e  e s  p o l i g d n i c o .
P o r  o t r a  p a r t e  e n  e l  m o d e l o  f i s i o l d g i c o  p r o p u e s t o ,  p a r a  e>< 
p l i c a r  l o  o p o r i c i d n  d e  l a  d i s t r i b u c i d n  b i m o d a l  d e  l a s  l a r v a s ,  b a s t a
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r £ a  l a  p r e s e n c i a  d e  un  g e n  s e n s i b l e  a  un  c i e r t o  e s t i m u l o ,  q u e  b l o -  
q u e a r o  l a  s e g u n d a  muda l a r v a r i a  a  p a r t i r  d e  u n  c i e r t o  n i v e l  u m b r d -  
l i c o  d e l  e s t f m u l o .  S i  e s t e  g e n  no  e s t d  p r e s e n t s  e n  l a  p o b l a c i d n  Dh 
7 3 ,  e s t a  no m a n i f e s t a r f a  e l  c a r a c t e r  y s u s  l a r v a s  no s e  e s c i n d i r d n  
e n  d o s  g r u p o s  e n  p r e s e n c i a  d e l  e s t f m u l o .  Nos e n c o n t r a r f a m o s  p u e s  -  
c o n  u n  m o d e l o  g e n é t i c o  s i m p l e  d e  u n  g e n  r e s p o n s a b l e  d e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  l a r v a r i o  c o n  d o s  a l e l o s : Uno B q u e  e n  e s t a d o  h o m o z i g d t i c o  y 
a  a l  t a s  d e n s i d a d e s  l a r v a r i o s  p r o v o c a  l a  e s c i s i d n  de  l a  p o b l a c i d n  -  
l a r v a r i o  p r o d u c i e n d o  l a  d i s t r i b u c i d n  b i m o d a l ^  y  o t r o  b  q u e  e n  l a s  
m i s m a s  c o n d i c i o n e s ,  no d a r f a  o r i g e n  a  l a  d i s t r i b u c i d n  b i m o d a l  d e  -  
l a s  l a r v a s  q u e  no  s e  e s c i n d i r f a n  e n  d o s  g r u p o s ,
Ve am os  l o s  r e s u l t a d o s  e x p é r i m e n t a l e s  b a j o  e s t a  h i p d t e s i s  -  
s i m p l i f i c a d a  de  un  g e n  y d o s  a l e l o s ,  E l  m o d e l o  de  a c c i d n  g d n i c a  p r o  
p u e s t o  p r e d i c e  q u e  e l  h e t e r o z i g d t i c o  f o r m o d o  p o r  e l  c r u z a m i e n t o  de  
l a s  d o s  p o b l a c i o n e s  d e b e r f a  m a n i f e s t a r  u n a  r e s p u e s t a  b i m o d a l ,  p u e s  
b a s t a r f a  l a  p r e s e n c i a  de  u n a  d o s i s  d e l  a l e l o  B p a r a  p r o v o c a r  l a  p a ­
r a d a  e n  e l  c r e c i m i e n t o  a n t e s  d e  l a  s e g u n d a  muda l a r v a r i a  e n  p r e s e n ­
c i a  d e l  e s t f m u l o .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  s o n  c o n c o r d a n t e s  c o n  e s t a  
h i p d t e s i s  p u e s  a p a r e c e  u n a  c l o r a  r e s p u e s t a  b i m o d a l  s e m e j a n t e  a  l a  
e n c o n t r a d a  e n  l a  p o b l a c i d n  B I ,  C o n s i g u i e n t e m e n t e  e l  a l e l o  B s é r i a  
d o m i n a n t e  s o b r e  e l  b .
La r e s p u e s t a  de  l a  p o b l a c i d n  m i x t a  F^  o r i g i n a d o  d e l  c r u z a ­
m i e n t o  e n  m a s o  de  i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  F^ e s  mds d i f i c i l  d e  
p r e v e e r  e n  e l  m o d e l o  g e n d t i c o  p r o p u e s t o ,  E s t a r f o  i n t e g r o d o  por un -  
25% d e  i n d i v i d u o s  B / B ,  u n  50% d e  B / b  y un  25% d e  b / b .  Se  e s p e r a r d  
p u e s  un  75% d e  r e s p u e s t a  b i m o d a l  y  un  25% d e  r e s p u e s t a  u n i m o d a l ,  -  
s i n  q u e  p u e d o  p r e v e e r s e  l a  i n t e r o c c i d n  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  l a s  c o n
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d i c i o n e s  f i j a d a s  d e  c o m p e t i c i o n ,  Los  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  u n a  r e s  -  
p u e s t a  de  n u e v o  b i m o d a l  s i n  q u e  a p o r e n t e m e n t e  s e  d e t e c t e  e l  25% de  
l a r v a s  e s p e r a d a s  d e  r e s p u e s t a  u n i m o d a l  q u e  q u e d a r f a n  e n g l o b a d a s  e n ­
t r e  l a s  l a r v a s  d e l  g r u p o  de  l a s  g r a n d e s .
S i  s e  c r u z a  l a  c o n  i n d i v i d u o s  p r o c e d e n t e s  de  l a  p o b l a ­
c i d n  Dh 73 s e  e s p e r a  d e  n u e v o  u n a  p o b l a c i d n  l a r v a r i a  m i x t a  i n t e g r a -  
d a  p o r  u n  50% d e  l a r v a s  B / b  y o t r o  50/« d e  b / b ,  P o r  t a n t o  l o  m i t a d  -  
d e  l a s  l a r v a s  t e n d r d  u n a  r e s p u e s t a  b i m o d a l  y l a  o t r a  m i t a d  u n i m o d a l  
s i e n d o  d e  n u e v o  d i f i c i l  p r e v e e r  l a  a c c i d n  c o m b i n a d a  d e  e s t a  r e s p u e £  
t a  e n  un  m i s m o  c u l t i v o .  P a r a  o b t e n e r  u n a  s i m u l a c i d n  e x p e r i m e n t a l  de  
e s t a  s i t u a c i d n  s e  s e m b r a r o n  s i m u l t a n e a m e n t e  y e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o  
n e s  d e  d e n s i d a d ,  v i o l e s  c o n  lOO l a r v a s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  p o b l a c i d n  
BI  m ds  1 0 0  l a r v a s  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3 ,  L o s  r e s u l t a d o s  q u e  a p a r e c e n  
e n  l a  F i g u r a  43  m u e s t r a n  q u e  l a s  d i s t r i b u c i o n e s  o b t e n i d o s  d e l  r e t r o ;  
c r u z a m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i d n  F^ c o n  Dh 73  s o n  se me  j a n t e s  a  l a s  s i m u -  
l a d a s  e x p e r i m e n t o l m e n t e  y a m b a s  d e  a s p e c t o  m o n o m o d a l .  La e x p l i c a c i d n  
d e  e s t a  i n t e r o c c i d n  e n  l a  s i t u a c i d n  ICO + ICO no  e s  c l o r a  a l  no  d e ­
t e c t a r s e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a s  l a r v a s  b i m o d a l e s ,  y p o r  t a n t o  s i  b i e n  
l o s  r e s u l t a d o s  no  i n v a l i d a n  e l  m o d e l o  g e n é t i c o  p r o p u e s t o ,  t a m p o c o  -  
p a r e c e n  o p o y o r l o ,
F i n a l m e n t e  s i  s e  c r u z a n  i n d i v i d u a l m e n t e  a d u l t o s  d e  l a  F^ 
c o n  m o s c o s  d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 7 3  c r e d n d o s e  l i n e a s  y e s t a s  s e  m a n t i e ^  
n e n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d u r a n t e  d o s  g e n e r a c i o n e s , a  b a j a  d e n s i d a d ,  po  
r o  l o g r a r  o n a l i z o r l o  c o n  s u f i c i e n t e  n u m é r o  de  l a r v a s  y  r é p l i c a s ,  s e  
d e b e r i o n  e s p e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s : un  25% d e  l a s  i f n e a s  p r o  
c e d e r d n  d e l  c r u z a m i e n t o  d e  un  i n d i v i d u o  b / b  d e  l a  F^  p o r  o t r o  b / b  
d e  l a  p o b l a c i d n  Dh 73 y d a r d n  o r i g e n  a  l i n e a s  b / b  d e  r e s p u e s t a  u n i -
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m o d a l .  Un 50% d e  l a s  l i n e a s  p r o c e d e r d n  d e l  c r u z a m i e n t o  S / b  x b / b  y 
d e s p u e s  d e  l a s  d o s  g e n e  r a c i o n e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e x p a n d i r  l a  p o b l a ­
c i d n ,  a l  m e n o s  u n  50% d e  l a s  l a r v a s  s e r d n  b / b  d o n d o  c o n s i g u i e n 1 e m e £  
t e  u n a  r e s p u e s t a  u n i m o d a l  d e  a c u e r d o  c o n  l a  d i s t r i b u c i d n  o b t e n i d a  -  
e n  e l  c r u z a m i e n t o  d e  x Dh 7 3 .  F i n a l m e n t e  un  25% d e  l a s  l l n e f l s  
p r o c e d e r d n  d e l  c r u c e  B/ B x b / b ,  q u e  d e s p u e s  d e  l a s  d o s  g e n e r a c i o n e s  
p r o d u c i r d n  u n a  s e g r e g o c i d n  s e m e j a n t e  a  l a  y a  u n a l i z a d a  p o r a  l a  F ^  
c o n  u n a  r e s p u e s t a  b i m o d a l ,  L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e x p e r i m e n t a l m e n i e  -  
m u e s t r a n  q u e  d e  16 l i n e a s  e s t u d i a d a s ,  3 m u e s t r a n  u n a  r e s p u e s t a  b i ­
m o d a l ,  s i e n d o  e s t e  r e s u l t a d o  c o m p a t i b l e  c o n  e l  25% e s p e r a d o  e n  b a s e  
a l  m o d e l o  g e n é t i c o  p r o p u e s t o .
S i  b i e n  e s  p o s i b l e  a n a l i z a r  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  o t r o s  m o -
d e l o s  g e n é t i c o s  mds  c o m p l e j o s  y e n c o n t r a r  c o m p a t i b i l i d a d ,  d e b i d o  o
l a  d i f i c u l t a d  d e  a n d l i s i s  d e  e s t e  c a r a c t e r  p a r e c e  mds  a c o n s e j a b l e  
c e n t r a r s e  e n  l o s  a s p e c t o s  f i s i o l d g i c o s  y d e  a c c i d n  g é n i c a  d e l  s i s t £  
ma y u n a  v e z  c o n o c i d o s ,  s e r d  mds s e n c i l l o  d e t e r m i n a r  s u  b a s e  g ? n é t £  
c a ,
P o r  o t r a  p a r t e  e s  d e  p r e v e e r  q u e  e n  e l  m o d e l o  g e n é t i c o  p ru ;  
p u e s t o  d e  u n  g e n  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p a r a d a  d e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  
a n t e r i o r  o l a  s e g u n d a  m uda  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  c i e r t a  c a n t i d a d  d e l  
e s t f m u l o ,  e l  u i n b r a l  d e  a c c i d n  s e a  r é g u l a  d o  p o r  o t r o s  g e n e s  q u e  l o  
m o d i f i q u e n  a d a p t a t i v a m e n t e  p a r a  o l c a n z a r  u n a  p r o d u c c i d n  m d x i m a  e n  
s i t u a c i o n e s  d e  s a t u r a c i d n  d e l  m e d i o  p o r  l a  p o b l a c i d n .
En d i v e r s a s  e s p e c i e s  d e  D r o s o p h i l a  e l  d e s a r r o l l o  s o l o  p u e ­
d e  c o m p l e t a r s e  e n  p r e s e n c i a  d e  d e t e r m i n a d o s  e s t e r o l e s  ( H e e d  y  k i £  -  
c h e r ,  1 9 6 5 ;  R o b e r t s o n  e t  o l ,  1 9 6 8 ,  K i r c h e r ,  1 9 6 9 ) ,  E l  h e c h o  d e  q u e  
l a s  l a r v a s  d e  D.  h y d e i  n e c e s i t e n  l e v a d u r a  v i v o  p a r a  s u  d e s a r r o l l o
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y q u e  e n  s u  a u s e n c i a  q u e d e n  f r e n a d a s  s i n  l o g r a r  p a s a r  l a  s e g u n d a  -  
m u da ,  a p u n t a  a u n a  p o s i b l e  d e p e n d e n c i o  de  l a s  l a r v a s  r e s p e c t o  a  
c i e r t o s  e s t e  r o l e s , p r e c u r s o r e s  de  l a  e c d i s o n a  u h o r m o n o  d e  l o  m u d a ,  
q u e  s e r i a n  o b t e n i d o s  s o l o  d e  l a  l e v a d u r a  v i v a .  L os  n i v e l e s  d e  e s t £  
r o l e s  o s e q u i b l e s  a  l a s  l a r v a s  c o n s t i t u i r i a n  e l  e s t i m u l o  q u e ,  p o r  -  
d e b a j o  d e  un  c i e r t o  u m b r a l ,  p r o v o c a r i o  l a  r e s p u e s t a  b i m o d a l  o b s e r v a  
do  e n  l o s  t a m a n o s  l a r v a r i o s .
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RE5UMEN Y CONCLUSIONES
M e d i a n t e  u n a  t e c n i c a  q u e  p e r m i t e  l a  e x t r a c c i d n . d e  l a  t o t a l i d a d  
d e  l a s  l a r v a s  p r é s e n t é s  e n  un  v i a l ,  s u  f i j a c i o n  y m e d i d a ,  s e  h a  e s t u d i a ­
d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i o s  d e  D r o s o p h i l a  h y d e i  d e  d i f e r e j n  
t e s  o r i g e n e s ,  p a r a  d e t e r m i n e r  l o s  m e c o n i s m o s  a d a p t a t i v e s  q u e  s e  p r o d u c e n  
como r e s p u e s t a  a  l a  d e n s i d a d .
En c u o t r o  p o b l a c i o n e s  n a t u r a l e s  de  D.  h y d e i  y  d o s  e x p é r i m e n t a  
l e s ,  m a n t e n i d a s  m a s  d e  t r e s  o R o s  e n  e l  l a b o r a t o r i o ,  s e  h a  d e t e c t a d o  u n a  
r e s p u e s t a  l a r v a r i a  e n  a l t o s  d e n s i d a d e s ,  q u e  o r i g i n a  u n a  d i s t r i b u c i o n  b £  
m o d a l  d e  l o n g i t u d e s .  E s t a  r e s p u e s t a  no s e  m a n i f i e s t o  e n  o t r a  p o b l a c i é n  
e x p e r i m e n t a l  d e  l a  m i s m o  p r o c e d e n c i a ,  e n  d o n d e  l o s  t a m o R o s  l a r v a r i o s  —  
p r e s e n t a n  u n a  d i s t r i b u c i o n  u n i m o d a l .  E s t a  u l t i m a  p o b l a c i é n ,  d e n o m i n a d o  
Dh 7 3 ,  y o t r a  d e  r e c i n e t e  r e c o l e c c i é n , B I , h o n  s i d o  e s t u d i a d a s  p a r a  d e —
t e r m i n e r  l a  n a t u r a l e z a  d e  s u s  c o m p o r t a m i e n t o s  l a r v a r i o s .
La r e s p u e s t a  q u e  g e n e r a  l a  d i s t r i b u c i o n  b i m o d a l  d e  t a m a n o s  —  
l a r v a r i o s  e n  l a  p o b l a c i é n  BI  n o  s e  p r o d u c e  a  b a j a s  d e n s i d a d e s  y s o l o  a -  
p a r e c e  a  p a r t i r  d e  l a  d e n s i d a d  d e  5 0  l a r v a s  p o r  v i o l  c o n  2 c , c , d e  m e d i o  
d e  c u l t i v o . En d e n s i d a d e s  s u p e r i o r e s  a p a r e c e  l o  r e s p u e s t a  b i m o d a l ,  t a n ­
t o  mas  a c u s a d a  c u a n t o  m a y o r  e s  l a  d e n s i d a d .
La r e s p u e s t a  b i m o d a l  s e  p r o d u c e  e n t r e  e l  t e r c e r  y c u a r t o  d i a
d e  d e s a r r o l l o  y s e  m o n t  i e n e  s i n  m o d i  f i c a c i o n e s  d u r a n t e  l o s  12  d i a s  e s t i j  
d i a d o s ,  E l  m i n i m o  d e  l o  d i s t r i b u c i é n  d e  l o s  t o m o R o s  l a r v a r i o s  p e r m a n e c e  
f i j o  y  l o  u n i c o  q u e  v a r i a  e s  l a  p r o p o r c i é n  d e  l a r v a s  g r a n d e s  y p e q u e n a s .  
En d e n s i d a d e s  a l t o s  e l  g r u p o  d e  l a r v a s  p e q u e n a s  e s  m a y o r .
D e l  a n a l i s i s  d e  t o i l a d o  d e l  c r e c i m i e n t o  de  l a r v a s  i n d i v i d u a l i -  
z o d o s  s e  d e d u c e ,  q u e  l a  o p a r i c i é n  d e  l o  b i m o d a l i d a d  s u r g e  c u a n d o  l a s  l a r
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v a s  p a s a n  l a  s e g u n d a  m u d a , d e  t a l  m a n e r a  q u e  l a s  p e q u e n a s  e s t a n  e n  e l  -
1 ^ ^  y 29 e s t a d i o s  l a r v a r i o s  y l a s  g r a n d e s  e n  e l  3 9 .
En d e n s i d a d e s  l a r v a r i o s  e l e v a d a s  Dh73 m a n t i e n e  u n a  d i s t r i b u ­
c i o n  u n i m o d a l  d e  t a m a n o s ,  i n c r e m e n t a n d o s e  l a  v a r i a n z a  p a r a  e l  d e s a r r o ­
l l o  c o n  l a  d e n s i d a d .  En BI l a  p o b l a c i o n  l a r v a r i a  s e  e s c i n d e  e n  d o s ,  e l  
g r u p o  d e  l a r v a s  p e q u e n a s  f r e n a n  s u  d e s a r r o l l o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  g r u p o  —  
d e  l a s  m a y o r e s  c o n t i n u a n  s u  c r e c i m i e n t o  e n  c o n d i c i o n e s  mas  r e l o j o d o s ,  -  
l o  q u e  l e s  p e r m i t e  p u p a r  a n t e s  y e n  m a y o r  n u m é r o ,
E l  c o m p o r t a m i e n t o  q u e  g e n e r a  l a  b i m o d a l i d a d  e n  l a  p o b l a c i o n  BI  
y  q u e  d e p e n d e  d e  l a  r e l a c i é n  a l i m e n t o - l a r v a ,  no p a r e c e  d e b e r s e  a  l a  a c u -  
m u l a c i o n  d e  m e t a b o l i t o s  l a r v a r i o s  e n  e l  m e d i c ,  p e r o  e s  s e n s i b l e  a  l a  p r £  
s e n c i a  d e  l e v a d u r a  v i v a .  C u a n d o  e s t a  f a l t a  e l  c r e c i m i e n t o  l a r v a r i o  s e  p a
r a l i z a  a n t e s  d e  l l e g a r  o l a  s e g u n d a  m u d a .
E l  p o r c e n t o j e  d e  l a r v a s  q u e  a l c a n z a  e l  e s t a d o  a d u l t o ,  p a r a  un  
a m p l i o  r a n g o  d e  d e n s i d a d e s ,  e s  m a s  e l e v o d o  e n  l a  p o b l a c i é n  BI  q u e  e n  Oh 
73 y e s t a  v e n t a j  a  s e  a c  r e c i e n t a  a l  a u m e n t a r  l a  d e n s i d a d .  C u a n d o  s e  r e l a  
j a  l a  c o m p e t i c i é n  l a r v a r i a  p o r  i n c o r p o r a c i é n  de  n u e v o  a l i m e n t o ,  t a n t o  -  
l a s  l a r v a s  p e q u e n a s  q u e  s e  m a n t i e n e n  f r e n a d a s  e n  s u  d e s a r r o l l o  como l a s  
g r a n d e s  c o n t i n u a n  s u  c r e c i m i e n t o  h a s t a  p u p a r .
P a r a  e x p l i c a r  e s t o s  r e s u l t a d o s  s e  p l a n t e a  e l  s i g u i e n t e  m o d e l o :  
l a s  l a r v a s  de  0 .  h y a e i  m a n i f i e s t a n  un  p u n t o  c r i t i c o  e n  s u  d e s a r r o l l o ,  i n  
m e d i o t o m e n t e  a n t e r i o r  o l a  s e g u n d a  m u d a ,  s e n s i b l e  a  un  e s t i m u l o ,  de  t a l  
m a n e r a  q u e  c u a n d o  e s t e  a l c a n z a  un c i e r t o  v a l o r  u m b r a l i c o  e l  c r e c i m i e n t o  
s e  d e t i e n e ,  E l  e s t f m u l o  d e p e n d e  d e  l a  r e l a c i o n  a l  i m e n t o - l a r v a  y p o r  t a r i  
t o  s e  i n c r e m e n t o  a l  a u m e n t a r  l a  d e n s i d a d ,  E l  e s t f m u l o  t a m b i e n  c r e c e  a  m£ 
d i d a  q u e  l a r  l a r v a s  s e  d e s a r r o l l a n  a l  o j m e n t a r  e s t a s  s u  t a m a n o  y e m p o b r e -  
c e r s e  r e l a t i v a m e n t e  e l  m e d i o  a l i m e n t i c i o .  E l  g e n o t i p o  de  l a s  l a r v a s  d e  -
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l a  p o b l a c i o n  BI  e s  s e n s i b l e  a l  e s t f m u l o ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  l a r v a s  Dh 7 3  
p o s e e n  g e n o t i p o s  q u e  no  r e s p o n d e n  a  e l .  E l  e s t f m u l o  e s t a  r e l a c i o n a c b  -  
c o n  l o  p r e s e n c i a  d e  l e v a d u r a  v i v a  e n  e l  m e d i o .
M e d i a n t e  l a  o b t e n c i o n  d e  l a  ( c r u z a m i e n t o s  d e  i n d i v i d u o s  d e  
l a s  p o b l a c i o n e s  Dh 73  y B I ) ,  l o  F ^ ,  e l  r e t r o c r u z a m i e n t o  d e  l a  F^  ^ por  i n  
d i v i d u o s  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  y  e l  o n o l i s i s  d e  l a  F^ c r u z a d o  c o n  i n d £  
v i d u o s  d e  l a  p o b l a c i o n  Dh 7 3 ,  s e  h a  t r a t a d o  d e  d e t e r m i n a r  l a  b a s e  g e n é -  
t i c a  d e l  c a r a c t e r  q u e  g e n e r a  l a  b i m o d a l i d a d  l a r v a r i a .  L o s  r e s u l t a d o s  —  
s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  l a  h i p o t e s i s  d e  u n  g e n  c o n  d o s  a l e l o s ,  E l  a l e l o  B,  
d o m i n a n t e ,  s e r f a  s e n s i b l e  a l  e s t f m u l o  d e  t a l  m a n e r a  q u e  l a s  l a r v a s  homo 
z i g o t i a s  o h e t e r o z i g é t i c a s  r e s p o n d e r i a n  e n  c u l t i v o s  a 1 t a m e n t e  d e n s i f i c o  
d o s  d e t e n i e n d o  s u  d e s a r r o l l o .  E l  a l e l o  b ,  r e c e s i v o , no  s e r f a  s e n s i b l e  a l  
e s t f m u l o  y l a s  l a r v a s  h o m o z i g o t i c a s  no d e t e n d r i a n  s u  c r e c i m i e n t o  e r  l a s  
m i s m a s  c o n d i c i o n e s .
En c u l t i v o s  p u r o s ,  a l t o m e n t e  d e n s i f i c o d o s , e l  g e n o t i p o  B/B -  
e s  s u p e r i o r  a l  b / b  e n  v i a b i l i d a d  y v e l o c i d a d  d e  d e s a r r o l l o ,  p e r o  e s t a  
s i t u a c i é n  s e  i n v i e r t e  e n  c u l t i v o s  m i x t o s  d o n d e  e l  g e n o t i p o  b / b  p o s e e  -  
m a y o r  c a p o c i d a d  c o m p e t i t i v a .
S e  d i s c u t e  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  g e n e r a d o r  d e  
l a  b i m o d a l i d a d  l a r v a r i a ,  como u n o  r e s p u e s t a  o d a p t a t i v o  d e  l a  p o b l a c i é n  
f r e n t e  a  c o n d i c i o n e s  d e  s a t u r a c i é n  d e l  m e d i o ,  p l a n t e a n d o  l o s  a s p e c t o s  -  
e v o l u t i v o s  d e  u n  c a r a c t e r  c u y a  r e s p u e s t a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  a l t r u i s t e .
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